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Σπαρινγ ορ σηαρινγ? Dιφφερινγ αππροαχηεσ το mαναγινγ αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ ιν 
Ενγλανδ ανδ Ονταριο 
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Τηε αβιλιτψ το βαλανχε αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον ιν τηε φαχε οφ 
ινχρεασινγ δεmανδ φορ φοοδ, φυελ ανδ φιβρε ποσεσ α mαϕορ χηαλλενγε φορ γοϖερνmεντσ αρουνδ τηε 
ωορλδ. Τηισ χηαλλενγε ισ εξπλορεδ ιν τωο αρεασ οφ χοmπαρισον: Ονταριο, Χαναδα ανδ Ενγλανδ, ΥΚ ιν 
ορδερ το υνδερστανδ ηοω εαχη ηασ βαλανχεδ αγριχυλτυρε ανδ ενϖιρονmεντ ιν ιτσ λανδ υσε πολιχιεσ. 
Ενγλανδ ανδ Ονταριο σηαρε σιmιλαριτιεσ τηατ συγγεστ λεσσονσ ανδ ινστρυmεντσ mαψ βε τρανσφερραβλε το 
αχηιεϖε σιmιλαρ λανδ υσε οβϕεχτιϖεσ. Τηρουγη τηε υσε οφ α τηεmατιχ αναλψσισ οφ πολιχψ δοχυmεντατιον, 
φροm εαχη χασε στυδψ αρεα, τηεmεσ αρε ιδεντιφιεδ δεmονστρατινγ διφφερενχεσ ιν αππροαχηεσ, ανδ 
υνδερλψινγ πολιχψ πρεφερενχεσ, ασσοχιατεδ ωιτη βαλανχινγ αγριχυλτυρε ανδ τηε ενϖιρονmεντ. 
Σπεχιφιχαλλψ, ρεσυλτσ συγγεστ τηατ πολιχψmακερσ ιν Ονταριο ηολδ α πρεφερενχε φορ λανδ−σπαρινγ ανδ 
λεανινγσ τοωαρδσ τηε προδυχτιϖιστ παραδιγm, ωηερεασ τηε λανδ−σηαρινγ αππροαχη χουπλεδ ωιτη 
εϖιδενχε οφ ποστ−προδυχτιϖισm ισ mορε χοmmον ιν Ενγλανδ. Τηε στρυχτυραλ σιmιλαριτιεσ οφ τηεσε χασεσ 
προϖιδεσ ινσιγητσ ιντο λεσσ τανγιβλε ασπεχτσ οφ ειτηερ χοντεξτ, συχη ασ πολιχψmακερ πρεφερενχεσ, ωηερε 
διφφερεντ αππροαχηεσ ηαϖε εmεργεδ φροm α σιmιλαρ φουνδατιον. Μορεοϖερ, ασ Ενγλανδ τρανσιτιονσ ουτ 
οφ τηε ΕΥ, ιτ mαψ δραω ον τηε εξπεριενχεσ οφ οτηερ ϕυρισδιχτιονσ ιν τηε δεσιγν οφ α νεω συιτε οφ αγρι−
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉŽůŝĐŝĞƐ ?ǁŝƚŚKŶƚĂƌŝŽ ?ƐĂƉƉƌŽĂĐŚƉƌŽǀŝĚŝŶŐŽŶĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞ ?KǀĞƌĂůů ?ƚŚŝƐƉĂƉĞƌ
χοντριβυτεσ το ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε mανιφεστατιον οφ λανδ−σπαρινγ/σηαρινγ ανδ 
προδυχτιϖισm/ποστ−προδυχτιϖισm ιν ρεαλ ωορλδ πολιχψ χοντεξτσ ανδ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν βοτη σετσ 
οφ χονχεπτσ. 




x Wε χοmπαρε αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ λανδ υσε πολιχψ ιν Ενγλανδ ανδ Ονταριο 
x Τηεmατιχ αναλψσισ οφ λανδ υσε πολιχψ δοχυmεντατιον ισ χονδυχτεδ 
x Αππροαχη ισ φουνδ το βε λανδ−σπαρινγ ιν Ονταριο ανδ λανδ−σηαρινγ ιν Ενγλανδ 
x Πρεφερενχε φορ προδυχτιϖισm ισ φουνδ ιν Ονταριο ανδ ποστ−προδυχτιϖισm ιν Ενγλανδ 







Wιτη α γροωινγ γλοβαλ ποπυλατιον προϕεχτεδ το συρπασσ 9 βιλλιον πεοπλε βψ 2050, ανδ 
ασσοχιατεδ φοοδ δεmανδ αντιχιπατεδ το ινχρεασε βψ βετωεεν 70 ανδ 100 περ χεντ, φοοδ σεχυριτψ ηασ 
εmεργεδ ασ α λανδ υσε χηαλλενγε οφ παρτιχυλαρ ιmπορτανχε (Βριδγε & ϑοηνσον, 2009; Dεφρα, 2008; 
Εϖανσ, 2009; ΦΑΟ, 2009; Γοδφραψ ετ αλ., 2010; ΥΝ, 2013). Ινχρεασινγ ποπυλατιον ανδ φοοδ δεmανδ, 
αλονγσιδε νυmερουσ οτηερ λανδ υσε τρενδσ, συmmαρισεδ βψ Σmιτη ετ αλ. (2010), ηαϖε χρεατεδ α 
 “περφεχτ στορm∀ ωιτη ϖαριουσ λανδ υσεσ χοmπετινγ φορ α φινιτε λανδ βασε (Σαψερ ετ αλ., 2013, π. 8349). 
Φροm τηισ, τωο λανδ υσεσ τηατ ηαϖε εmεργεδ ασ παρτιχυλαρλψ χηαλλενγινγ το mαναγε αρε αγριχυλτυραλ 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚŚĂǀĞďĞĞŶĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐďĞŝŶŐŽŶĂ “χολλισιον 
χουρσε ? ?^ĂǇĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ? ?dŚĞƐĞĐŽŶĐĞƌŶƐŚĂǀĞďĞĞŶƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚďǇƌĞƐĞĂƌĐŚĨŝŶĚŝŶŐƐ
περταινινγ το τηε λανδ νεεδσ οφ α γροωινγ ποπυλατιον, συχη ασ τηε εστιmατε τηατ ασ mυχη ασ 1 βιλλιον 
ηεχταρεσ (ηα) οφ λανδ mαψ νεεδ το βε χλεαρεδ γλοβαλλψ βψ 2050 ιν ορδερ το αχχοmmοδατε ινχρεασινγ 
δεmανδ φορ αγριχυλτυραλ προδυχτιον (Τιλmαν, Βαλζερ, Ηιλλ, & Βεφορτ, 2011).  
Τηε χηαλλενγε οφ mαναγινγ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον ωιλλ τακε 
πλαχε ατ ϖαριουσ σχαλεσ ανδ ινχλυδε α mυλτιτυδε οφ αχτορσ. Τηισ παπερ σετσ ουτ το αναλψσε τηε ϖαριουσ 
λανδ υσε πολιχιεσ τηατ mαναγε αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ ωιτηιν τωο ϕυρισδιχτιονσ: 
Ονταριο, Χαναδα ανδ Ενγλανδ, Υνιτεδ Κινγδοm. Ονταριο ανδ Ενγλανδ σηαρε mανψ ιmπορταντ 
χηαραχτεριστιχσ συχη ασ τηειρ γοϖερνmεντ στρυχτυρε, λεγαλ σψστεm, ανδ χυλτυρε/ηιστορψ, ασ ωελλ ασ 
σιmιλαρ λανδ υσε πλαννινγ τραδιτιονσ ανδ ασσοχιατεδ προπερτψ ριγητσ ρεγιmεσ. Ηενχε, ωηιλστ τηερε αρε 
νοταβλε διφφερενχεσ αχροσσ τηε τωο χασεσ, τηεψ νεϖερτηελεσσ σηαρε συφφιχιεντ χοmmοναλιτιεσ το ρενδερ 
τηεm σιmιλαρ ενουγη ινστανχεσ οφ τηε σαmε γενεραλ πηενοmενα το ϕυστιφψ χοmπαρισον, ανδ αλλοω φορ 
υσεφυλ ινσιγητσ ιντο αγρι−ενϖιρονmενταλ λανδ υσε πολιχψ ωιτηιν τηε τωο ϕυρισδιχτιονσ. 
Μορεοϖερ, τηερε ισ mυχη τηατ Ονταριο ανδ Ενγλανδ χαν λεαρν φροm ονε ανοτηερ, παρτιχυλαρλψ ασ 
τηεψ γραππλε ωιτη τηε σαmε γλοβαλ χηαλλενγεσ αφφεχτινγ λανδ αλλοχατιον. Χοmπαρισον ισ παρτιχυλαρλψ, 
τηουγη νοτ εξχλυσιϖελψ, ϖαλυαβλε φορ Ονταριο ωηερε Ενγλανδ ηασ εξπεριενχεδ χονφλιχτσ βετωεεν 




α πρεϖιεω οφ χηαλλενγεσ τηατ Ονταριο mαψ φαχε ιν τηε φυτυρε, ασ ωελλ ασ ποτεντιαλ σολυτιονσ (Αλτερmαν, 
1997, π. 220). Ον τηε οτηερ ηανδ, ασ Ενγλανδ τρανσιτιονσ ουτ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον (ΕΥ), ιτ mαψ λοοκ 
τοωαρδσ τηε εξπεριενχεσ οφ χουντριεσ ωιτη σιmιλαρ φουνδατιονσ φροm ωηιχη το βυιλδ α νεω σετ οφ αγρι−
ενϖιρονmενταλ πολιχιεσ. Wιτηιν τηε λιτερατυρε, τηε παπερ χοντριβυτεσ α νοϖελ χοmπαρισον, βυιλδινγ 
φροm πρεϖιουσ χοmπαρισονσ οφ αγρι−ενϖιρονmενταλ ανδ/ορ λανδ υσε πολιχψ, συχη ασ βετωεεν Νορωαψ 
ανδ Αυστραλια (Βϕρκηαυγ & Ριχηαρδσ, 2008), Νεω Ψορκ Στατε ανδ Ενγλανδ (Βιλλσ & Γροσσ, 2005), ανδ 
βετωεεν τηε ΕΥ ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ (Βαψλισ, Πεπλοω, Ραυσσερ, & Σιmον, 2008). 
Τηισ ρεσεαρχη φουνδ τηατ δεσπιτε σιmιλαρ πλαννινγ τραδιτιονσ ανδ προπερτψ ριγητσ ρεγιmεσ, 
Ονταριο ανδ Ενγλανδ ηαϖε α ϖερψ διφφερεντ αππροαχη το mαναγινγ αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ 
ƐƉĂĐĞƐ ?KŶƚĂƌŝŽ ?ƐĂƉƉƌŽĂĐŚǁĂƐŵŽƌĞƌĞĨůĞĐƚŝǀĞŽĨĂůĂŶĚ−σπαρινγ αππροαχη ιν ωηιχη αγριχυλτυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ σπαχεσ ωερε σεπαρατεδ, ωηερεασ πολιχψ ιν Ενγλανδ ισ πρεδοmιναντλψ αιmεδ ατ 
ιντεγρατινγ αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ (λανδ−σηαρινγ).  Τηεσε διφφερεντ λανδ mαναγεmεντ 
αππροαχηεσ αππεαρ το ρεφλεχτ διστινχτ πρεφερενχεσ αmονγ πολιχψmακερσ. Πολιχψ ρηετοριχ ιν Ονταριο ισ 
γεαρεδ τοωαρδσ προδυχτιϖισm, ι.ε. α βελιεφ τηατ αραβλε λανδ σηουλδ βε υσεδ πριmαριλψ φορ προδυχτιον.  
Ον τηε οτηερ ηανδ, δισχουρσε ιν Ενγλανδ εmπηασισεσ τηε mυλτιφυνχτιοναλ νατυρε οφ αραβλε λανδ, α κεψ 
ινδιχατορ οφ α ποστ−προδυχτιϖιστ αγριχυλτυραλ παραδιγm.  
Τηισ παπερ προϖιδεσ α ϖαλυαβλε χοντριβυτιον το βοτη τηε λιτερατυρε ανδ πραχτιχε οφ ρυραλ λανδ 
υσε, βψ χοmπαρινγ ανδ χοντραστινγ τηε πολιχψmακερ πρεφερενχεσ βεηινδ λανδ υσε πολιχψ αππροαχηεσ 
ιν τωο χοmπαραβλε ϕυρισδιχτιονσ. Τηε αρτιχλε χοντριβυτεσ το α γαπ ιν τηε αχαδεmιχ λιτερατυρε βψ 
γρουνδινγ τηε τηεορετιχαλ λανδ−σπαρινγ/λανδ−σηαρινγ ανδ προδυχτιϖιστ/ποστ−προδυχτιϖιστ τψπολογιεσ 
ǁŝƚŚŝŶ ‘ƌĞĂů−ǁŽƌůĚ ?ƉŽůŝĐǇĐŽŶƚĞǆƚƐ ?tŚŝůĞƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůŝƚĞƌĂƚƵƌĞŚĂƐŐƌŽǁŶĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚƐŽĨ
λανδ−σηαρινγ ανδ λανδ−σπαρινγ, τηερε ισ χυρρεντλψ λιmιτεδ υνδερστανδινγ οφ ιτσ αππλιχατιον ωιτηιν 
αχτυαλ λανδ υσε πολιχψ σψστεmσ, παρτιχυλαρλψ ιν δεϖελοπεδ χουντριεσ. Wηερε τηισ χονχεπτ ηασ βεεν 
εξπλορεδ ιν ρεαλ−ωορλδ χασεσ ιτ ηασ mοστλψ βεεν ιν τηε δεϖελοπινγ ωορλδ ινχλυδινγ Γηανα ανδ Ινδια 




Ινδονεσια (Χλουγη ετ αλ., 2011) ανδ Αργεντινα (Μαστρανγελο & Γαϖιν, 2012). Ρεσεαρχη φροm 
δεϖελοπεδ χουντριεσ, συχη ασ Αυστραλια (Dορρουγη, Μολλ, & Χροστηωαιτε, 2007), τηε ΥΚ (Ηοδγσον, 
Κυνιν, Τηοmασ, Βεντον, & Γαβριελ, 2010), ανδ τηε Υνιτεδ Στατεσ (Εγαν & Μορτενσεν, 2012), το τηισ 
ποιντ ηαϖε τακεν α ποσιτιϖιστ, εϖαλυατιϖε αππροαχη το ασσεσσ τηε βενεφιτσ οφ ειτηερ mαναγεmεντ 
οπτιον. Ινστεαδ, τηισ ρεσεαρχη εξπλορεδ τηε mανιφεστατιον οφ τηεσε αππροαχηεσ ωιτηιν λανδ υσε 
πολιχιεσ ιν δεϖελοπεδ χουντριεσ. 
Ουρ ρεσεαρχη σηεδσ νεω ινσιγητσ ρελατινγ το τηε ρελεϖανχε οφ προδυχτιϖιστ/ποστ−προδυχτιϖιστ 
ιδεολογιχαλ φραmεωορκσ φορ σηαπινγ τηε δεσιγν οφ λανδ υσε πολιχιεσ. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ τρυε ιν τηε 
Χαναδιαν χοντεξτ, ωηερε αν εmπιριχαλ στυδψ οφ προδυχτιϖισm/ποστ−προδυχτιϖισm ηασ νοτ ψετ βεεν 
χοmπλετεδ, εϖεν τηουγη ιτ ηασ βεεν αππλιεδ ουτσιδε τηε ΥΚ ιν mυλτιπλε ϕυρισδιχτιονσ ινχλυδινγ 
Αυστραλια (Αργεντ, 2002; Ηολmεσ, 2002, 2006), Dενmαρκ (Κριστενσεν, 2001; Κριστενσεν, Τηεναιλ, & 
Κριστενσεν, 2004) ανδ Νορωαψ (Βϕρκηαυγ & Ριχηαρδσ, 2008). Φυρτηερmορε, Ματηερ, Ηιλλ, & Νιϕνικ 
(2006) δεσχριβε τηε λινκαγε οφ ποστ−ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƐŵǁŝƚŚůĂŶĚƵƐĞĂƐĂ “φιελδ τηατ ισ ριπε φορ τηε φυρτηερ 
δεϖελοπmεντ οφ τηεορψ ανδ εσπεχιαλλψ τηεορψ ον τηε φυνδαmενταλ δριϖερσ οφ χηανγε, ?ǇĞƚůŝƚƚůε ηασ 
βεεν χονδυχτεδ ον τηισ λινκαγε σινχε τηειρ αρτιχλε ωασ πυβλισηεδ ιν 2006 (Ματηερ, Ηιλλ, & Νιϕνικ, 2006, 
π. 452).  
Τηισ αππροαχη ανδ ιτσ φινδινγσ αρε νοϖελ ωιτηιν τηε αχαδεmιχ λιτερατυρε. Τηε χονχεπτσ οφ λανδ−
σπαρινγ/λανδ−σηαρινγ ανδ προδυχτιϖισm/ποστ−προδυχτιϖισm ηαϖε ραρελψ βεεν εξπλορεδ ιν τηε Χαναδιαν 
χοντεξτ, ρεπρεσεντινγ α χλεαρ γαπ ιν ουρ υνδερστανδινγ οφ τηε αππλιχατιον ανδ ωιδερ τρανσφεραβιλιτψ οφ 
τηεσε σετσ οφ χονχεπτσ. Μορεοϖερ, νο λιτερατυρε ωασ ιδεντιφιεδ τηατ εξπλιχιτλψ νοτεσ τηε 
ιντερχοννεχτιον βετωεεν τηε χονχεπτσ οφ λανδ−σπαρινγ/λανδ−σηαρινγ ανδ προδυχτιϖισm/ποστ−
προδυχτιϖισm, ωηιλστ τηισ παπερ συγγεστσ τηερε mαψ βε παραλλελσ ανδ οϖερλαπ βετωεεν τηεσε τωο 
ινδεπενδεντ σετσ οφ λιτερατυρε τηατ σηουλδ βε εξπλορεδ φυρτηερ. 
Φιναλλψ, τηε αρτιχλε ηασ ρελεϖανχε φορ πολιχψ δεϖελοπmεντ ιν βοτη χοντεξτσ. Τηε στυδψ φουνδ 




σιmιλαρ γοϖερνmεντ/λεγαλ στρυχτυρε ιν βοτη Ονταριο ανδ Ενγλανδ, ατ λεαστ ιν παρτ ασ α ρεσυλτ οφ 
διφφερινγ πολιχψmακερ πρεφερενχεσ. Τηεσε φινδινγσ συππορτ χαυτιουσ εφφορτσ το σηαρε λεσσονσ ανδ 
ινστρυmεντσ βετωεεν τηεσε ϕυρισδιχτιονσ, ρεχογνισινγ τηε υνδερλψινγ διφφερενχεσ τηατ τηισ ρεσεαρχη 
ηασ ιδεντιφιεδ. Σιmιλαρλψ, τηε στυδψ συππορτσ φυρτηερ ρεσεαρχη ον τηε τρανσφεραβιλιτψ οφ αγρι−
ενϖιρονmενταλ πολιχιεσ βετωεεν Νορτη Αmεριχα ανδ Wεστερν Ευροπε. 
2. Μετηοδσ 
&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚŝƐƉĂƉĞƌ ? ‘ůĂŶĚƵƐĞƉŽůŝĐǇ ?ŝƐĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚƚŽĐŽŵƉƌŝƐĞƚŚƌĞĞƐĞƚƐŽĨƉƵďůŝĐ
πολιχιεσ ωιτη σπατιαλ ιmπλιχατιονσ φορ τηε υσε οφ αραβλε λανδ: πλαννινγ πολιχιεσ, αγριχυλτυραλ πολιχιεσ ανδ 
ενϖιρονmενταλ πολιχιεσ. Τηισ ρεσεαρχη αλσο τοοκ α βροαδ ϖιεω οφ πολιχψ γοινγ βεψονδ 
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ?ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐůĂďĞůůĞĚĂƐ ‘ƉŽůŝĐŝĞƐ ?ƚŽŝŶĐůƵĚĞĂĚĚŝƚŝŽŶĂůŵĂƚĞƌŝĂů λιστεδ ιν Ταβλε 1 (ε.γ. 
γυιδανχε ŵĂƚĞƌŝĂů ?ůĞŐŝƐůĂƚŝŽŶ ?ǁŚŝĐŚĂůůŽǁĞĚĨŽƌŝŵƉƌŽǀĞĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨĞĂĐŚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?Ɛ
πολιχψ πρεφερενχεσ. Σουρχεσ ωερε χοmπιλεδ φροm χυρρεντ πολιχιεσ ασ οφ Μαρχη 2015 ανδ ιν χερταιν 
χιρχυmστανχεσ ωε αλσο δρεω ον πρεϖιουσ ϖερσιονσ οφ πολιχιεσ το προϖιδε αδδιτιοναλ χοντεξτ. Τηε φυλλ 
λιστ οφ ρεϖιεωεδ πολιχιεσ ισ προϖιδεδ ιν Ταβλε 1 ωιτη αδδιτιοναλ δεταιλσ προϖιδεδ ιν τηε Συππλεmενταλ 
Ματεριαλσ.  
Τηε σουρχεσ υσεδ φορ τηε αναλψσισ ωερε ιδεντιφιεδ βψ σψστεmατιχαλλψ ρεϖιεωινγ γοϖερνmεντ 
ωεβσιτεσ, ρεπορτσ ανδ αχαδεmιχ πυβλιχατιονσ φορ mεντιονεδ πολιχιεσ, λεγισλατιον ανδ οτηερ ρελατεδ 
δοχυmεντατιον. Τηε οριγιναλ δοχυmεντσ ωερε τηεν οβταινεδ φροm οφφιχιαλ γοϖερνmεντ ωεβσιτεσ ωιτη 
παρτιχυλαρ εφφορτ το ενσυρε τηε mοστ ρεχεντ ϖερσιον ωασ οβταινεδ (ε.γ. νοτ συπερσεδεδ).  
Τηε στυδψ υσεδ αν ινδυχτιϖε αππροαχη ινχορπορατινγ ελεmεντσ οφ γρουνδεδ τηεορψ, ωηερεβψ 
τηεορψ ωασ δεϖελοπεδ τηρουγη τηε ρεσεαρχη φινδινγσ, ρατηερ τηαν τηε τεστινγ οφ α ηψποτηεσισ 
(Χηαρmαζ, 2014; Γλασερ & Στραυσσ, 1967). Τηισ προχεσσ αλσο ινχλυδεδ α τηορουγη λιτερατυρε ρεϖιεω βε 
χοmπλετεδ αφτερ τηε ινιτιαλ τηεmατιχ αναλψσισ. Τηισ αλλοωεδ φορ τηε χονσολιδατιον, ανδ ιντερπρετατιον, 




Τηε ρεσεαρχη υσεδ α χοmβινατιον οφ σεmαντιχ ανδ λατεντ αππροαχηεσ φορ αναλψσινγ δοχυmεντσ 
(Σηαω, Ελστον, & Αββοττ, 2004). Τηισ ινχλυδεδ τηε δεσχριπτιον οφ οϖερτ ανδ εξπλιχιτ ινφορmατιον 
εξτραχτεδ φροm δοχυmεντσ, τηε ρεϖιεω οφ βροαδερ πολιχψ δοχυmεντατιον ινχλυδινγ γυιδανχε mατεριαλ, 
ανδ τηε αναλψσισ οφ ιδεολογψ/δισχουρσε ωιτηιν δοχυmεντσ ιν ορδερ το ηελπ υνδερστανδ τηε υνδερλψινγ 
ρεασονσ φορ δοχυmεντσ ανδ δεχισιονσ (Σηαω ετ αλ., 2004). Τηε προχεσσ φορ αναλψσινγ τηε 
δοχυmεντατιον ωασ βασεδ υπον τηε σιξ πηασεσ οφ τηεmατιχ αναλψσισ ουτλινεδ βψ Βραυν ανδ Χλαρκε 
(Βραυν & Χλαρκε, 2006, π. 87).  
Dοχυmεντσ ωερε ρεϖιεωεδ (ρεαδ ανδ ρε−ρεαδ) ανδ δατα ιτεmσ, σεmαντιχ ανδ λατεντ, ωερε 
ιδεντιφιεδ ωηερε τηεψ ωερε ρελεϖαντ φορ τηε οριγιναλ ρεσεαρχη οβϕεχτιϖε, υσινγ α φοχυσεδ χοδινγ 
στρατεγψ (Χηαρmαζ, 1996).1 Τηρουγη αν ινδυχτιϖε προχεσσ, τηε ινιτιαλ δατα ιτεmσ, δεριϖεδ διρεχτλψ φροm 
πολιχψ δοχυmεντσ, ωερε δεσχριβεδ ανδ χατεγορισεδ ιντο δατα−δριϖεν δεσχριπτιϖε τηεmεσ ανδ παττερνσ, 
ƐƵĐŚĂƐ ‘ƐĞĞŬŝŶŐŶĞǁůĂŶĚĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ ?Žƌ ‘ĚŝƐĐŽƵƌĂŐŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ? ?dŚĞƐĞĚĞƐĐƌŝƉƚŝǀĞ
τηεmεσ ωερε τηεν χατεγορισεδ φυρτηερ ιντο οργανισινγ τηεmεσ δεπενδεντ ον τοπιχσ, συχη ασ 
 ‘WƌŽƚĞĐƚĞĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ? ? ‘WůĂŶŶŝŶŐWŽůŝĐǇ ? ?ĂŶĚ ‘'ŽǀĞƌŶĂŶĐĞ^ƚƌƵĐƚƵƌĞ ? ?ƚŽĐƌĞĂƚĞƚŚĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ
νεχεσσαρψ φορ χοmπαρισον. Τηε χρεατιον οφ δατα−δριϖεν τηεmεσ φροm οριγιναλ δατα ιτεmσ ισ δεπιχτεδ ιν 
τηε Συππλεmενταλ Ματεριαλ. Τηε αρρανγεmεντ ανδ ιντερχοννεχτιονσ βετωεεν δεσχριπτιϖε ανδ 
οργανισινγ τηεmεσ ισ δεπιχτεδ ιν τηε Τηεmατιχ Νετωορκσ (Φιγυρεσ 2 ανδ 3). 
Φολλοωινγ τηε δεϖελοπmεντ οφ τηεσε σετσ οφ τηεmεσ, α τηορουγη ρεϖιεω οφ τηε λιτερατυρε ωασ 
ĐŽŶĚƵĐƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽ “ιντερπρετ τηε ινφορmατιον ανδ τηεmεσ ιν τηε χοντεξτ οφ α τηεορψ ορ χονχεπτυαλ 
φραmεωορκ ?ĂŶĚĂůůŽǁĨŽƌƚŚĞŐƌŽƵŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞĨŝŶĚŝŶŐƐǁŝƚŚŝŶĂďƌŽĂĚĞƌƐĞƚŽĨůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ ?ŽǇĂƚǌŝƐ ?
1998, π. 11). Τηρουγη τηισ λιτερατυρε ρεϖιεω, τηε χονχεπτυαλ φραmεωορκσ οφ (1) λανδ−σπαρινγ/λανδ−
                                                          
1 Τηε αναλψσισ ωασ χονδυχτεδ βψ ονε αυτηορ ωιτη ινπυτ/χριτιθυεσ φροm τηε οτηερ αυτηορσ. Φροm εαχη ρουνδ οφ 
ινπυτ/χριτιθυεσ, τηε δοχυmεντσ ωερε ρεϖισιτεδ το ενσυρε χονσιστενχψ ιν ιντερπρετατιον ανδ το εξτραχτ νεω 
οβσερϖατιονσ τηατ λεδ το νεω τηεmεσ ορ λεντ ωειγητ το εξιστινγ τηεmεσ. Τηισ αλλοωεδ φορ χονσιστενχψ ιν τηε 
αναλψσισ ανδ ιντερπρετατιον οφ φινδινγσ, ηοωεϖερ χοντινυεδ ινϖολϖεmεντ ανδ θυεστιονσ φροm οτηερ ρεσεαρχηερσ 




σηαρινγ, ανδ (2) προδυχτιϖισm/ποστ−προδυχτιϖισm, ωερε φουνδ το βε γλοβαλ τηεmεσ βεστ συιτεδ το 
ιντερπρετινγ τηε ινφορmατιον ανδ δραωινγ mεανινγ φροm τηε ρεσεαρχη φινδινγσ.  
Ταβλε 1: Λεγισλατιον, Πολιχιεσ ανδ Προγραmσ/Σχηεmεσ ωιτη Σπατιαλ Ιmπλιχατιονσ φορ Αραβλε Λανδ 
Εξαmινεδ ωιτηιν εαχη ϕυρισδιχτιον 
 Ονταριο Ενγλανδ 
Πλαννινγ 
Πολιχψ  
x Πλαννινγ Αχτ, 1990 
x Προϖινχιαλ Πολιχψ Στατεmεντ (ΠΠΣ), 
2014 
x Γρεενβελτ Πλαν, 2005 
x Οακ Ριδγεσ Μοραινε Χονσερϖατιον 
Πλαν, 2002 
x Νιαγαρα Εσχαρπmεντ Πλαν, 2005 
x Μινιmυm Dιστανχε Σεπαρατιον 
(ΜDΣ) 
x Γροωτη Πλαν φορ Νορτηερν 
Ονταριο, 2011 
x ΜΜΑΗ Μανδατε Λεττερ (2014) 
x Τοων ανδ Χουντρψ Πλαννινγ Αχτ, 1990 
x Πλαννινγ ανδ Χοmπυλσορψ Πυρχηασε 
Αχτ, 2004 
x Πλαννινγ Αχτ, 2008 
x Νατιοναλ Πλαννινγ Πολιχψ Φραmεωορκ 
(ΝΠΠΦ) 
x Πλαννινγ Πραχτιχε Γυιδανχε (8) 
Νατυραλ Ενϖιρονmεντ 
Αγριχυλτυραλ  x Γροωινγ Φορωαρδ 2 
ο Προδυχτιον Συππορτ: Αγρι−
Σταβιλιτψ, ΑγριΙνϖεστ, 




x Τηε Φαρmινγ ανδ Φοοδ Προδυχτιον 
Προτεχτιον Αχτ (ΦΦΠΠΑ), 1998 
x Ενϖιρονmενταλ Φαρm Πλαν (ΕΦΠ) 
προγραm 
x Σπεχιεσ ατ Ρισκ Φαρm Ινχεντιϖε 
Προγραm (ΣΑΡΦΙΠ) 
x ΟΜΑΦΡΑ Μανδατε Λεττερ (2014) 
x Λοχαλ Φοοδ Αχτ, 2013 
x Χοmmον Αγριχυλτυραλ Πολιχψ (ΧΑΠ) 
ο Πιλλαρ 1 (προδυχτιον συππορτ) ανδ 
Πιλλαρ 2 (ρυραλ δεϖελοπmεντ) 
x ΧΑΠ Χροσσ Χοmπλιανχε: 
ο Στατυτορψ Μαναγεmεντ 
Ρεθυιρεmεντσ (ΣΜΡσ) 
ο Γοοδ αγριχυλτυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ χονδιτιον (ΓΑΕΧ) 
στανδαρδσ 
Ενϖιρονmενταλ  x Νατυραλ Ηεριταγε Ρεφερενχε 
Μανυαλ (2010) 
x Προϖινχιαλ Παρκσ ανδ Χονσερϖατιον 
Ρεσερϖεσ Αχτ, 2006 
x Ενδανγερεδ Σπεχιεσ Αχτ, 2007 
x ΜΝΡΦ Μανδατε Λεττερ (2014) 
x Ηεδγεροωσ Ρεγυλατιονσ, 1997 
x Wιλδλιφε ανδ Χουντρψσιδε Αχτ, 1981 
x Χουντρψσιδε ανδ Ριγητσ οφ Wαψ Αχτ, 
2000 
x Νατυραλ Ενϖιρονmεντ ανδ Ρυραλ 
Χοmmυνιτιεσ Αχτ, 2006 
x Τηε Νατυραλ Χηοιχε: σεχυρινγ τηε 
ϖαλυε οφ νατυρε  W Νατυραλ 
Ενϖιρονmεντ Wηιτε Παπερ, 2011 
x Βιοδιϖερσιτψ 2020 
x Ενγλιση νατιοναλ παρκσ ανδ τηε βροαδσ: 
ΥΚ γοϖερνmεντ ϖισιον ανδ χιρχυλαρ, 
2010 
x Ενγλιση Wοοδλανδ Γραντ Σχηεmε 
(ΕWΓΣ) 





2.1 Χασε Σελεχτιον 
 Χαναδα ανδ τηε ΥΚ ηαϖε σεϖεραλ χηαραχτεριστιχσ τηατ mακε τηεm αππροπριατε φορ χοmπαρισον 
ιν τηισ στυδψ. Φυνδαmενταλλψ, τηε ΥΚ ανδ Χαναδα ηαϖε α σηαρεδ ηιστορψ, ρεmαινινγ φροm τηειρ φορmερ 
χολονιαλ ρελατιονσηιπ, ωηιχη ισ στιλλ εϖιδεντ ιν τηειρ σηαρεδ Ηεαδ οφ Στατε ανδ Χοmmονωεαλτη 
mεmβερσηιπ. Χαναδα ηασ mοδελλεδ ιτσ Wεστmινστερ παρλιαmενταρψ ανδ χοmmον λαω λεγαλ σψστεmσ 
φροm τηε ΥΚ, ωηιχη ηασ τηεν βεεν ρεπλιχατεδ ιν εαχη οφ ιτσ προϖινχεσ. Ασ ωελλ, τηε πεοπλε οφ Χαναδα 
ανδ τηε ΥΚ ρεmαιν χλοσελψ χοννεχτεδ, φορ ινστανχε ασ ρεχεντλψ ασ τηε 2011 Νατιοναλ Ηουσεηολδ 
Συρϖεψ οφ Χαναδα 35 περ χεντ οφ Χαναδιανσ ιδεντιφιεδ τηε Βριτιση Ισλεσ ασ τηειρ ετηνιχ οριγιν (Στατσχαν, 
2014). 
 Οφ παρτιχυλαρ ρελεϖανχε το τηισ στυδψ, τηε πλαννινγ σψστεmσ οφ τηε ΥΚ ανδ Χαναδα σηαρε mανψ 
ρεσεmβλανχεσ, ινχλυδινγ σιmιλαρ προπερτψ ριγητσ ρεγιmεσ. Wηιλε χοmπαρισονσ οφ λανδ υσε πολιχψ τηατ 
ινχλυδε Χαναδα τενδ το φοχυσ ον τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηισ ισ χοmπλιχατεδ βψ τηε διφφερενχε ιν πριϖατε 
προπερτψ ριγητσ ανδ χοmπενσατιον φορ ρεγυλατορψ τακινγσ (Βρψαντ & Ρυσσωυρm, 1982; Βυνχε, 1998; 
Φυρυσετη & Πιερχε, 1982). Τηε ΥΚ ανδ Χαναδα προϖιδε α βεττερ χοmπαρισον ασ νειτηερ ηασ 
εντρενχηεδ προπερτψ ριγητσ ανδ χοmπενσατιον φορ ρεγυλατορψ τακινγσ ισ mινιmαλ (Πυρδυε, 2010; 
Σχηωαρτζ & Βυεχκερτ, 2010).  
Ιν τηε ΥΚ, ρεσπονσιβιλιτψ φορ πλαννινγ ρεστσ ωιτη εαχη οφ τηε χουντριεσ (Ενγλανδ, Wαλεσ, 
Σχοτλανδ, ανδ Νορτηερν Ιρελανδ) τηατ χοmπρισε τηε Υνιον ανδ σιmιλαρλψ, ιν τηε Χαναδιαν διστριβυτιον 
οφ ποωερσ, τηε προϖινχιαλ γοϖερνmεντσ ηαϖε ρεσπονσιβιλιτψ φορ λανδ υσε πλαννινγ. Φορ τηισ ρεασον, 
σψστεmσ ηαϖε δεϖελοπεδ διφφερεντλψ ατ τηε συβ−στατε λεϖελ ωιτηιν εαχη ϕυρισδιχτιον. Φορ τηισ αρτιχλε, τηε 







Ταβλε 2: Χοντεξτυαλ Στατιστιχσ φορ Ενγλανδ ανδ Ονταριο 
 Ενγλανδ Σουτηερν Ονταριο Ονταριο 
Τοταλ 
Ποπυλατιον 
54,316,600 (2014) 12,076,643 (2011) 12,851,821 (2011) 
% οφ Χαναδα / 
ΥΚ ποπυλατιον 
84.09% 36.08% 38.39% 




409 114 14 
Σουρχεσ: ΥΚ Οφφιχε φορ Νατιοναλ Στατιστιχσ, Ενγλανδ ποπυλατιον mιδ−ψεαρ εστιmατε; Στατιστιχσ 
Χαναδα, 2011 Χενσυσ οφ Ποπυλατιον; ΥΚ Οφφιχε οφ Νατιοναλ Στατιστιχσ, Τηε ΥΚ ανδ ιτσ χουντριεσ: φαχτσ 
ανδ φιγυρεσ 
 
Ασιδε φροm τηειρ σιmιλαρ πολιτιχαλ, λεγαλ ανδ πλαννινγ σψστεmσ, Ενγλανδ ανδ Ονταριο αππεαρ 
θυιτε διφφερεντ, ηαϖινγ α ϖερψ διφφερεντ ποπυλατιον σιζε, ποπυλατιον δενσιτψ, ανδ λανδ αρεα (σεε Ταβλε 
2). Ηοωεϖερ, τηεσε χασεσ ηαϖε ιmπορταντ ρελατιϖε σιmιλαριτιεσ. Λικε Ενγλανδ, Ονταριο ισ τηε mοστ 
ƉŽƉƵůĂƚĞĚƉƌŽǀŝŶĐĞŝŶĂŶĂĚĂĂŶĚĐŽŶƚĂŝŶƐĂůĂƌŐĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨĂŶĂĚĂ ?ƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶǁŝƚŚŝŶĂƐŵĂůů ?
ανδ γροωινγ, αρεα. Ονταριο ισ αλσο σοmετιmεσ χολλοθυιαλλψ ρεφερρεδ το ασ βεινγ τωο προϖινχεσ, ωιτη 
τωο ϖερψ διφφερεντ σετσ οφ χονδιτιονσ ανδ χορρεσπονδινγ χηαλλενγεσ. Τηε νορτηερν πορτιον οφ τηε 
προϖινχε ισ ϖερψ ηεαϖιλψ φορεστεδ ανδ σπαρσελψ ποπυλατεδ, ωηερε φορεστρψ ανδ ρεσουρχε εξτραχτιον αρε 
ιmπορταντ ινδυστριεσ. Ιν τηε σουτη οφ τηε προϖινχε, τηε σιτυατιον ισ θυιτε διφφερεντ ανδ ισ τηε αρεα ιν 
ωηιχη χοmπετιτιον βετωεεν αγριχυλτυρε ανδ ενϖιρονmεντ ισ mοστ ιντενσε. Τηισ ρεγιον ηασ α λαργε, 
ανδ γροωινγ προπορτιον οφ τηε Χαναδιαν ποπυλατιον λιϖινγ ιν α ρελατιϖελψ σmαλλ αρεα (σεε Φιγυρε 1), 
αππροξιmατελψ 106 τηουσανδ σθυαρε κιλοmετρεσ ιν σιζε2, προϕεχτεδ το ινχρεασε φροm 12 mιλλιον ιν 2011 
το 17.4 mιλλιον βψ 2036 (ΜΟΦ, 2013). Μοστ ιmπορταντ φορ τηισ ρεσεαρχη, σουτηερν Ονταριο χονταινσ α 
ůĂƌŐĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨĂŶĂĚĂ ?ƐŚŝŐŚĞƐƚƋƵĂůŝƚǇĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚ ?ĐŽŶƚĂŝŶŝŶŐ ? ?A?ŽĨĂŶĂĚĂ ?ƐůĂƐƐ ?
λανδ ωιτηιν α ρελατιϖελψ σmαλλ αρεα (Ηοφmανν, Φιλοσο, & Σχηοφιελδ, 2005).  Τηισ αρεα αλσο χονταινσ α 
                                                          
2 Σουτηερν Ονταριο ισ χοmmονλψ χονσιδερεδ το ενταιλ τηε Στατιστιχσ Χαναδα Χενσυσ Dιϖισιονσ οφ Τοροντο 
Dυρηαm, Ηαλτον, Πεελ, Ψορκ, Βραντ, Dυφφεριν, Ηαλδιmανδ−Νορφολκ, Ηαλιβυρτον, Ηαmιλτον, Μυσκοκα, Νιαγαρα, 
Νορτηυmβερλανδ, Πετερβορουγη, Σιmχοε, Καωαρτηα Λακεσ, Wατερλοο, Wελλινγτον, Οτταωα, Φροντεναχ, Ηαστινγσ, 
Λαναρκ, Λεεδσ ανδ Γρενϖιλλε, Λεννοξ ανδ Αδδινγτον, Πρεσχοττ ανδ Ρυσσελλ, Πρινχε Εδωαρδ, Ρενφρεω, Στορmοντ, 
Dυνδασ ανδ Γλενγαρρψ, Βρυχε, Ελγιν, Εσσεξ, Γρεψ, Ηυρον, Χηατηαm−Κεντ, Λαmβτον, Μιδδλεσεξ, Οξφορδ, Περτη. 





υνιθυε, ψετ ηεαϖιλψ χονϖερτεδ εχορεγιον, τηε Μιξεδωοοδ Πλαινσ, διφφερεντ φροm τηε Βορεαλ Φορεστ ιν 
τηε νορτη οφ τηε προϖινχε (Ρανκιν, Αυστιν, & Ριχε, 2011), ασ ωελλ ασ τηε ρεmναντσ οφ τηε αλmοστ 
ĞŶƚŝƌĞůǇĐŽŶǀĞƌƚĞĚĂƌŽůŝŶŝĂŶ&ŽƌĞƐƚ ‘ůŝĨĞǌŽŶĞ ? ?:ŽŚŶƐŽŶ ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶŽĨƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ
γροωτη, ηιγη θυαλιτψ αγριχυλτυραλ λανδ, ωιτηιν α ηιγηλψ χονϖερτεδ εχοσψστεm ισ υνπαραλλελεδ ιν Χαναδα. 
Ηοωεϖερ, τηε χηαλλενγεσ ωιτη mαναγινγ αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ οβϕεχτιϖεσ ωιτηιν α ηιγηλψ 
προδυχτιϖε, ψετ αλρεαδψ ηιγηλψ χονϖερτεδ λανδσχαπε, ηολδσ παραλλελσ ωιτη τηε Ενγλιση χοντεξτ.  
Φιγυρε 1: Ποπυλατιον Dενσιτψ φορ Ονταριο, 2011 
 
Αδδιτιοναλ ινφορmατιον ον τηε αγριχυλτυραλ ανδ αγρι−φοοδ σεχτορ ιν Ενγλανδ ανδ Ονταριο ισ 
προϖιδεδ ιν τηε Αππενδιξ. Το συmmαρισε, Ενγλανδ ανδ Ονταριο ηαϖε χοmπαραβλε αγριχυλτυραλ αρεασ, 
τηουγη Ενγλανδ ηασ mορε λανδ ιν περmανεντ παστυρε ανδ εξτενσιϖε λιϖεστοχκ προδυχτιον. Ιν βοτη 
χασεσ, αγριχυλτυρε ανδ αγρι−φοοδ ρεπρεσεντσ αν ιmπορταντ ινδυστρψ, τηουγη ρεπρεσεντσ α ρελατιϖελψ 
σmαλλ πορτιον οφ τοταλ ΓDΠ. Μορεοϖερ, α χλεαρ τραδε δεφιχιτ εξιστσ, ιν βοτη χασεσ, ωιτη ιmπορτσ 




Λικε Ενγλανδ, Ονταριο ηασ εξπεριενχεδ αν οϖερ−εξπλοιτατιον οφ ιτσ λανδ βασε ανδ ηασ βεεν 
ƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐĂ ‘ƌĞ−ďĂůĂŶĐŝŶŐ ?ŽĨĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůĂŶĚƵƐĞƐ ?tŚŝůĞŶŐůĂŶĚ ?ƐůĂŶĚƵƐĞ
χηανγε ηασ οχχυρρεδ οϖερ α ϖερψ λονγ περιοδ οφ τιmε, ιν Ονταριο χλεαρινγ οφ λανδ φορ αγριχυλτυρε βψ 
ĐŽůŽŶŝƐƚƐƌĂƉŝĚůǇĂŶĚĚƌĂŵĂƚŝĐĂůůǇĂůƚĞƌĞĚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞůĂƚĞ ? ? ? ?ĂŶĚĞĂƌůǇ ? ? ? ? ?Ɛ ?
ανδ πεακινγ αρουνδ 1931 ωηερε φαρmλανδ οχχυπιεδ 60.7% οφ σουτηερν Ονταριο (Σmιτη, 2015, π. 35; 
Wατελετ, 2009). Φροm τηισ ποιντ φαρmλανδ βεγαν το δεχλινε, ρεαχηινγ 35.5% οφ σουτηερν Ονταριο ιν 
2011, τηουγη χροπλανδ ρεmαινεδ λαργελψ σταβλε δυε το α δεχλινε ιν λανδ ιν παστυρε (Σmιτη, 2015). Ιν 
Ενγλανδ, υτιλισεδ αγριχυλτυραλ αρεα ηασ δεχλινεδ βυτ νοτ ασ mαρκεδλψ ασ ιν Ονταριο. Φορ ινστανχε, ιν 
1983 υτιλŝƐĞĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂƌĞĂŝŶŶŐůĂŶĚƌĞĂĐŚĞĚ ? ?A?ŽĨŶŐůĂŶĚ ?ƐƚŽƚĂůĂƌĞĂ ?ŚŽǁĞǀĞƌŚĂƐĚĞĐůŝŶĞĚ
το 68% ασ οφ 2015 (Dεφρα, 2015β). Μορεοϖερ, πρεσυmαβλψ ατ λεαστ ιν παρτ δυε το διφφερινγ φαρmερ 
συππορτ mεχηανισmσ, παστυρε φορ εξτενσιϖε λιϖεστοχκ προδυχτιον ρεmαινσ α mορε ιmπορταντ λανδ υσε 
ιν Ενγλανδ τηαν ιν Ονταριο. Τηισ χοντριβυτεσ το εξπλαινινγ τηε χονσιδεραβλε διφφερενχε ιν τηε 
προπορτιον οφ τοταλ αρεα ιν αγριχυλτυρε, βυτ χοmπαραβλε αρεα ιν χροπ προδυχτιον. 
2.2 Χασε Dεσχριπτιον 
 2.2.1 Ονταριο 
 Ιν Ονταριο, λανδ υσε πλαννινγ ισ αδmινιστερεδ βψ λοχαλ γοϖερνmεντσ ωιτηιν τηε διρεχτιον σετ 
βψ προϖινχιαλ λανδ υσε πολιχψ. Τηε πριmαρψ λεγισλατιον γοϖερνινγ λανδ υσε πλαννινγ ιν Ονταριο ισ τηε 
Πλαννινγ Αχτ (1990) ωηιχη σετσ τηε φουνδατιον φορ λανδ υσε πλαννινγ ιν Ονταριο ασ ωελλ ασ εξπλαινινγ 
ηοω λανδ υσεσ mαψ βε χοντρολλεδ ανδ βψ ωηοm. Φλοωινγ φροm τηισ λεγισλατιον ισ τηε Προϖινχιαλ Πολιχψ 
Στατεmεντ (ΠΠΣ) ?ƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇůĂŶĚƵƐĞƉŽůŝĐǇĚŽĐƵŵĞŶƚŝŶKŶƚĂƌŝŽ ?ǁŚŝĐŚƐĞƚƐŽƵƚƚŚĞƉƌŽǀŝŶĐĞ ?Ɛ
οβϕεχτιϖεσ ανδ εξπεχτατιονσ φορ πλαννινγ αχροσσ αλλ mυνιχιπαλιτιεσ.  
Αλονγ ωιτη τηε ΠΠΣ, Ονταριο αλσο mακεσ υσε οφ προϖινχιαλ πλανσ ωιτη mορε σπεχιφιχ 
ρεθυιρεmεντσ φορ λανδ υσε πλαννινγ ιν α δελινεατεδ αρεα οφ τηε προϖινχε. Ονταριο πρεσεντλψ ηασ φουρ 
προϖινχιαλ πλανσ ιν τηε δενσελψ ποπυλατεδ, ανδ φαστ−γροωινγ αρεα αρουνδ Τοροντο ρεφερρεδ το ασ τηε 




Μοραινε Χονσερϖατιον Πλαν ανδ τηε Γροωτη Πλαν φορ τηε Γρεατερ Γολδεν Ηορσεσηοε. Τηε φιρστ τηρεε 
πλανσ δεαλ πριmαριλψ ωιτη τηε προτεχτιον οφ αγριχυλτυραλ ανδ νατυραλ αρεασ ωηερεασ τηε λαττερ ισ 
πριmαριλψ α γροωτη mαναγεmεντ πλαν.  
Wιτηιν τηε προϖινχιαλ γοϖερνmεντ, πλαννινγ πολιχψ ισ λεδ βψ τηε Μινιστρψ οφ Μυνιχιπαλ Αφφαιρσ 
ĂŶĚ,ŽƵƐŝŶŐǁŚŝĐŚĂĐƚƐĂƐƚŚĞ ‘ŽŶĞ−ωινδοω ?ĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞƉƌŽǀŝŶĐĞ ?dŚĞKŶƚĂƌŝŽDŝŶŝƐƚƌǇŽĨ
Αγριχυλτυρε, Φοοδ ανδ Ρυραλ Αφφαιρσ (ΟΜΑΦΡΑ) πλαψσ αν ιmπορταντ ρολε ιν προϖιδινγ γυιδανχε ον 
αγριχυλτυραλ ανδ ρυραλ mαττερσ, ωηερεασ τηε Μινιστρψ οφ Νατυραλ Ρεσουρχεσ ανδ Φορεστρψ (ΜΝΡΦ) ισ 
ρεσπονσιβλε φορ νατυραλ ηεριταγε ιν Ονταριο ανδ πλαψσ α mαϕορ ρολε ιν mαναγινγ τηε σπατιαλ ασπεχτσ οφ 
τηε ενϖιρονmεντ (ε.γ. ωοοδλοτσ, ωετλανδσ, Νιαγαρα Εσχαρπmεντ). Τηε Φεδεραλ Γοϖερνmεντ δοεσ νοτ 
πλαψ α mαϕορ ρολε ιν πλαννινγ πολιχψ, ηοωεϖερ ιτ δοεσ ιν αγριχυλτυραλ πολιχψ ασ Ονταριο δοεσ νοτ ηαϖε 
χοmπλετε χοντρολ οϖερ τηε mαϕορ αγριχυλτυραλ φυνδινγ προγραm (Γροωινγ Φορωαρδ 2) ωηιχη ισ τηε 
ρεσυλτ οφ νεγοτιατιονσ βετωεεν τηε Φεδεραλ Γοϖερνmεντ ανδ προϖινχιαλ/τερριτοριαλ γοϖερνmεντσ. 
2.2.2 Ενγλανδ  
 Τηε πλαννινγ φραmεωορκ φορ Ενγλανδ ισ σιmιλαρ το Ονταριο ιν τηατ τηε γοϖερνmεντ πρεπαρεσ α 
γυιδινγ πολιχψ, τηε Νατιοναλ Πλαννινγ Πολιχψ Φραmεωορκ (ΝΠΠΦ), ωηιχη προϖιδεσ ηιγη λεϖελ διρεχτιον 
τηατ λοχαλ γοϖερνmεντσ mυστ χοmπλψ ωιτη. Τηε Σεχρεταρψ οφ Στατε φορ τηε Ενϖιρονmεντ, Φοοδ ανδ 
Ρυραλ Αφφαιρσ ανδ τηε νον−γοϖερνmενταλ βοδψ Νατυραλ Ενγλανδ, αρε τασκεδ ωιτη προϖιδινγ αδϖιχε το 
πλαννινγ αυτηοριτιεσ ωηεν δεϖελοπmεντ ισ προποσεδ ον αραβλε λανδ ορ οτηερ γρεενφιελδ σιτεσ.  
Wιτηιν Ενγλανδ, λαργε τραχτσ οφ λανδ αρε χοϖερεδ βψ ειτηερ Νατιοναλ Παρκσ ορ Αρεασ οφ 
Ουτστανδινγ Νατυραλ Βεαυτψ (ΑΟΝΒ). Νατιοναλ Παρκσ αρε mαναγεδ βψ ινδεπενδεντ Νατιοναλ Παρκ 
αυτηοριτιεσ ωηο ηαϖε ρεσπονσιβιλιτψ φορ λοχαλ πλαννινγ, ωηερεασ πλαννινγ περmισσιον ιν ΑΟΝΒσ ισ τηε 
ρεσπονσιβιλιτψ οφ λοχαλ αυτηοριτιεσ ωιτη τηε ασσιστανχε οφ λοχαλ αδϖισορψ χοmmιττεεσ. Νατυραλ Ενγλανδ 




Wιτηιν τηε γοϖερνανχε στρυχτυρε οφ Ενγλανδ, τηε Dεπαρτmεντ φορ Χοmmυνιτιεσ ανδ Λοχαλ 
Γοϖερνmεντ ηασ ρεσπονσιβιλιτψ φορ λανδ υσε πλαννινγ, ινχλυδινγ τηε ΝΠΠΦ ανδ ασσοχιατεδ γυιδανχε 
mατεριαλ. Τηε Dεπαρτmεντ φορ Ενϖιρονmεντ Φοοδ & Ρυραλ Αφφαιρσ (Dεφρα) ισ ρεσπονσιβλε φορ βοτη 
ενϖιρονmενταλ ανδ αγριχυλτυραλ πολιχψ. Ηοωεϖερ, τηε ρολε οφ τηε συπρα−νατιοναλ ΕΥ ισ ϖερψ ιmπορταντ 
ιν υνδερστανδινγ πολιχψ δεϖελοπmεντ ιν Ενγλανδ. Οφ παρτιχυλαρ ρελεϖανχε το τηισ ρεσεαρχη ισ τηε 
Χοmmον Αγριχυλτυραλ Πολιχψ (ΧΑΠ) ανδ τηε ασσοχιατεδ λιmιτατιονσ ιν δοmεστιχ αγριχυλτυραλ πολιχψ ιτ 
πλαχεσ ον Ενγλανδ. 
3. Ρεσυλτσ 
Τηρουγη τηε υσε οφ τηεmατιχ αναλψσισ οφ λανδ υσε πολιχψ δοχυmεντατιον α σεριεσ οφ τηεmεσ 
εmεργεδ τηατ ινδιχατε τηατ Ονταριο ανδ Ενγλανδ σηαρε νυmερουσ σιmιλαριτιεσ, βυτ αλσο κεψ 
διφφερενχεσ, ιν τηειρ λανδ υσε πολιχιεσ τηατ αφφεχτ τηε mαναγεmεντ οφ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ 
ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον. Ονταριο ανδ Ενγλανδ ηαϖε α σιmιλαρ πλαννινγ σψστεm ωηερε βοτη υτιλισε 
δεϖελοπmεντ χοντρολ/πλαννινγ περmισσιον, ωιτη πολιχψ δεϖελοπεδ ατ τηε προϖινχιαλ/χουντρψ λεϖελ ανδ 
ιmπλεmεντεδ βψ λοχαλ γοϖερνmεντσ. Βοτη ηαϖε mαδε εφφορτσ το χονταιν υρβαν δεϖελοπmεντ ανδ βοτη 
ηαϖε εσταβλισηεδ γρεεν βελτσ αρουνδ τηειρ mαϕορ υρβαν σεττλεmεντσ. Πολιχψmακερσ ιν Ονταριο ανδ 
Ενγλανδ εαχη χλεαρλψ ϖαλυε τηε προτεχτιον οφ αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ, ανδ βοτη ηαϖε 
δεϖελοπεδ αγρι−ενϖιρονmενταλ σχηεmεσ, αλτηουγη τηειρ δεσιγν ισ θυιτε διφφερεντ. Σιmιλαρλψ, βοτη 
ϕυρισδιχτιονσ προϖιδε χονσιδεραβλε φινανχιαλ συππορτ το τηειρ αγριχυλτυραλ ινδυστριεσ, βυτ ιν διφφερεντ 
ωαψσ ανδ φορ διφφερεντ πυρποσεσ, ανδ βοτη ηαϖε χρεατεδ α σψστεm οφ νατιοναλ/προϖινχιαλ παρκσ, 
τηουγη αγαιν τηε δεσιγν ισ νοταβλψ διφφερεντ. Φιναλλψ, βοτη Ονταριο ανδ Ενγλανδ ηαϖε χονσιδεραβλε 
ινφλυενχε φροm α ηιγηερ ορδερ οφ γοϖερνmεντ, τηε Γοϖερνmεντ οφ Χαναδα ανδ τηε ΕΥ, ωηιχη λιmιτ τηε 
δεχισιον−mακινγ ανδ πολιχψ δεϖελοπmεντ ωιτηιν εαχη χοντεξτ, παρτιχυλαρλψ ωιτηιν αγριχυλτυραλ πολιχψ.  
Ιν ωηατ φολλοωσ ωε δισχυσσ τωο πρεϖαλεντ διφφερενχεσ τηατ εmεργε φροm τηε τηεmατιχ 
αναλψσισ. Φιρστ ωε δισχυσσ τηε διφφερεντ πολιχψ αππροαχηεσ τακεν βψ εαχη ϕυρισδιχτιον το ιντεγρατε, ορ 
σεπαρατε, αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ. Σεχονδ ωε δισχυσσ τηε διφφερινγ πολιχψ πρεφερενχεσ 




συmmαρισεδ ιν τηε τηεmατιχ νετωορκσ πρεσεντεδ ιν Φιγυρεσ 2 ανδ 3. Τηεσε νετωορκσ δεπιχτ τηε δατα−

















3.2 Τηεmε 1: Αππροαχη το Μαναγινγ Αγριχυλτυραλ ανδ Ενϖιρονmενταλ Σπαχεσ 
Ονε κεψ διφφερενχε τηατ εmεργεδ φροm τηε τηεmατιχ αναλψσισ ωασ τηε ωαψ ιν ωηιχη αγριχυλτυρε 
ανδ ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ αρε αδδρεσσεδ ωιτηιν λανδ υσε πολιχιεσ. Wιτηιν τηε δοχυmεντατιον φροm 
Ονταριο, α τηεmε εmεργεδ ιν ωηιχη αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον ωερε 
χονσιδερεδ το βε σεπαρατε λανδ υσεσ, ωηερεασ ιν Ενγλανδ τηεψ ωερε αχτυαλλψ ενχουραγεδ το χο−εξιστ 
ιν τηε σαmε σπαχε. 
Ονε ωαψ οφ χηαραχτερισινγ τηεσε τωο αππροαχηεσ ισ τηρουγη τηε λανδ−σπαρινγ ανδ λανδ−σηαρινγ 
διχηοτοmψ, οφτεν ασσοχιατεδ ωιτη τηε σεmιναλ αρτιχλε βψ Γρεεν ετ αλ. (Γρεεν, Χορνελλ, Σχηαρλεmανν, & 
Βαλmφορδ, 2005). Λανδ−σπαρινγ ανδ λανδ−σηαρινγ ρεπρεσεντ οπποσινγ ενδποιντσ ον τηε Λανδ 
Αλλοχατιον Χοντινυυm, ανδ ωηιλε βοτη σεε ϖαλυε ιν ενσυρινγ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ 
ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον, τηεψ δισαγρεε ασ το τηε mεανσ το αχηιεϖε τηισ οβϕεχτιϖε (Wεντωορτη, 
2012). Λανδ−σπαρινγ ĐĂŶďĞƐƵĐĐŝŶĐƚůǇĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐ “σεπαρατινγ λανδ φορ χονσερϖατιον φροm λανδ φορ 
χροπσ, ωιτη ηιγη−ψιελδ φαρmινγ φαχιλιτατινγ τηε προτεχτιον οφ ρεmαινινγ νατυραλ ηαβιτατσ φροm 
αγριχυλτυραλ εξπανσιον ? ?WŚĂůĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ? ? 
Λανδ−σηαρινγ, σοmετιmεσ υσεδ ιντερχηανγεαβλψ ωιτη τηε τερm ωιλδλιφε−φριενδλψ φαρmινγ, χαν 
βε δεσχριβεδ ασ ιντεγρατινγ ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον ανδ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ον τηε σαmε 
λανδ, τηε ρεσυλτ οφ ωηιχη mεανσ λεσσ λανδ ισ σετ ασιδε σπεχιφιχαλλψ φορ ειτηερ λανδ υσε (Φισχηερ ετ αλ., 
2014; Πηαλαν ετ αλ., 2011).  Τηε λανδ−σηαρινγ αππροαχη προmοτεσ τηε χρεατιον οφ ηετερογενεουσ 
αγριχυλτυραλ λανδσχαπεσ ανδ ισ τηερεβψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε χονχεπτ οφ mυλτιφυνχτιοναλιτψ (Τσχηαρντκε 
ετ αλ., 2012; Wεντωορτη, 2012).  
 3.2.1 Ονταριο 
 Τηε πρεσερϖατιον οφ αγριχυλτυραλ λανδ ανδ τηε χονσερϖατιον οφ νατυραλ σπαχεσ αρε ηιγη 
πριοριτιεσ φορ λανδ υσε πολιχψ ιν Ονταριο. Τηισ ισ εξεmπλιφιεδ ιν τηε Πλαννινγ Αχτ (1990) ωηιχη ιδεντιφιεσ 
ďŽƚŚ “τηε προτεχτιον οφ εχολογιχαλ σψστεmσ, ινχλυδινγ νατυραλ αρεασ, φεατυρεσ ανδ φυνχτιονσ ? ?Ɛ ? ? ?Ă ? ?




ιντερεστ. Φροm τηισ φŽƵŶĚĂƚŝŽŶ ?KŶƚĂƌŝŽ ?ƐƉůĂŶŶŝŶŐƉŽůŝĐŝĞƐƚĞŶĚƚŽƚƌĞĂƚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚĂŶĚŶĂƚƵƌĂů
σπαχεσ ασ σεπαρατε λανδ υσεσ. Φορ εξαmπλε, τηε ΠΠΣ (2014) ινχλυδεσ πολιχιεσ το προτεχτ βοτη πριmε 
αγριχυλτυραλ λανδ σ.2.3 ανδ νατυραλ ηεριταγε σ2.1. Τερmινολογψ υσεδ ιν τηε ΠΠΣ (2014) συγγεστσ τηατ 
προτεχτιον φορ τηεσε λανδ υσεσ σηουλδ βε ιmπλεmεντεδ ινδεπενδεντλψ, συχη ασ στατινγ τηατ πριmε 
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂƌĞĂƐ “σηαλλ βε προτεχτεδ φορ λονγ−τερm υσε φορ αγριχυλτυρε ? ?Ɛ ? ? ? ? ? ? ?ĂŶĚƚŚĂƚ
 “δεϖελοπmεντ ανδ σιτε αλτερατιον σηαλλ νοτ βε περmιττεδ ?ŝŶσιγνιφιχαντ νατυραλ φεατυρεσ (σ.2.1.5). Τηισ 
ισ νοτ το σαψ τηατ αγριχυλτυρε ισ πρεχλυδεδ ιν νατυραλ αρεασ, ηοωεϖερ ιτ δοεσ λιmιτ τηε εξπανσιον οφ 
αγριχυλτυρε ιντο ιδεντιφιεδ σιγνιφιχαντ νατυραλ ηεριταγε φεατυρεσ. Σιmιλαρλψ, τηε πολιχψ δοεσ νοτ 
πρεχλυδε σιγνιφιχαντ νατυραλ φεατυρεσ φροm εξιστινγ ον αγριχυλτυραλ λανδ ανδ ωιτηιν αγριχυλτυραλ 
οπερατιονσ. Νεϖερτηελεσσ, τηε πολιχψ δοεσ ρεπρεσεντ α χλεαρ φοχυσ ον προτεχτινγ χονχεντρατεδ νατυραλ 
φεατυρεσ, δεmονστρατεδ τηρουγη τηε ιντεντιοναλ υσε οφ τηε τερm σιγνιφιχαντ, ασ οπποσεδ το προτεχτινγ 
νατυραλ σπαχεσ δισπερσεδ αχροσσ τηε λανδσχαπε, παρτιχυλαρλψ ιφ τηοσε φεατυρεσ οχχυπψ α ρελατιϖελψ σmαλλ 
ƐƉĂĐĞ ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐĂǀŝĞǁƚŚĂƚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐƉĂĐĞƐƐŚŽƵůĚďĞ ‘ƐƉĂƌĞĚ ?ĨƌŽŵŽŶĞ
ανοτηερ αλλοωινγ φορ βοτη λανδ υσεσ το βε προτεχτεδ ινδεπενδεντλψ ιν δελινεατεδ, λαργε, χοντιγυουσ 
βλοχκσ δεδιχατεδ το ειτηερ υσε. 
Τηε Γρεενβελτ Πλαν (2005) υσεσ σιmιλαρ τερmινολογψ το τηε ΠΠΣ (2014) ιν προτεχτινγ τηε 
αγριχυλτυραλ σψστεm (σ.3.1) ανδ νατυραλ σψστεm (σ.3.2) ωιτηιν τηε Γρεατερ Τοροντο Αρεα. Αγαιν, υνδερ 
τηε Γρεενβελτ Πλαν ƚŚĞƐĞƐǇƐƚĞŵƐĚŽŽǀĞƌůĂƉ ?ŚŽǁĞǀĞƌƚŚĞƌĞŝƐĂŐŽĂůŽĨĞŶƐƵƌŝŶŐ “εξπανσιϖε αρεασ ?
ǁŚĞƌĞĞŝƚŚĞƌƵƐĞ “πρεδοmινατεσ ? ?Ɛ ? ? ? ? ? ? ? ?dŚĞΝιαγαρα Εσχαρπmεντ Πλαν (ΝΕΠ) ανδ τηε Οακ Ριδγεσ 
Μοραινε Χονσερϖατιον Πλαν (ΟΡΜΧΠ) αρε ρελατεδ το τηε Γρεενβελτ Πλαν ανδ χοϖερ τηε σαmε 
γεογραπηψ ιν τηε αρεα αρουνδ Τοροντο. Υνλικε τηε Γρεενβελτ Πλαν, τηεσε τωο πλανσ αρε 
πρεδοmιναντλψ φοχυσσεδ ον ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον, νεϖερτηελεσσ βοτη ινχορπορατε αρεασ οφ 
αγριχυλτυραλ λανδ. Αγαιν, βοτη τηε ΝΕΠ ανδ ΟΡΜΧΠ προτεχτ ενϖιρονmενταλ αρεασ ανδ αγριχυλτυραλ 




Σιmιλαρλψ, τηε Προϖινχιαλ Παρκσ ανδ Χονσερϖατιον Ρεσερϖεσ Αχτ (2006) χαν βε ϖιεωεδ ασ αν 
ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον πολιχψ υτιλισινγ α λανδ−σπαρινγ αππροαχη. Τηε πυρποσε οφ τηισ αχτ ισ το 
περmανεντλψ προτεχτ α σψστεm οφ λανδ φορ τηε πυρποσεσ οφ νατυραλ ανδ χυλτυραλ ηεριταγε, βιοδιϖερσιτψ 
ανδ ρεχρεατιον (σ.1). Λανδσχαπε χονσερϖατιον ιν Ονταριο ηασ τενδεδ το χονχεντρατε ον χονσερϖινγ 
ƉƌŝƐƚŝŶĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐďǇƌĞƐƚƌŝĐƚŝŶŐƵƐĞƐƚŚĂƚŵĂǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƚŚĞĂĐƚ ?ƐĨŝƌƐƚƉƌŝŽƌŝƚǇŽĨŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ
εχολογιχαλ ιντεγριτψ (σ.3.1). Wηιλε αγριχυλτυρε ισ νοτ εξπλιχιτλψ λιστεδ ασ α προηιβιτεδ υσε, φαρmινγ ανδ 
πριϖατε λανδ οωνερσηιπ αρε mυχη λεσσ χοmmον ωηεν χοmπαρεδ το τηε Ευροπεαν χοντεξτ (Ηαmιν, 
 ? ? ? ? ? ?dŚĞƌĞĂƌĞƉƌĞƐƵŵĂďůǇƐĞǀĞƌĂůƌĞĂƐŽŶƐĨŽƌƚŚŝƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂůĂĐŬŽĨ ‘ƵŶƚŽƵĐŚĞĚ ?
λανδσχαπεσ ιν Ευροπε (Ηαmιν, 2002) ασ ωελλ ασ τηε φιρστ Ονταριο Παρκσ Αχτ (1913) εσταβλισηινγ τηε 
ƉƌŽǀŝŶĐĞ ?ƐĞĂƌůǇƉƌŽƚĞĐƚĞĚƐƉĂĐĞƐŝŶĂƌĞĂƐ “νοτ συιτεδ φορ αγριχυλτυρε ? ?DƵƌƉŚǇ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ?
Wηιλε λανδ υσε πολιχψ ιν Ονταριο γενεραλλψ ρεσεmβλεσ α λανδ−σπαρινγ αππροαχη, τηερε αρε 
εξχεπτιονσ. Τηε προϖινχε δοεσ ινχλυδε εξαmπλεσ οφ λανδ−σηαρινγ, συχη ασ τηε προϖινχιαλ ανδ φεδεραλ 
ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ ?ŵƵůƚŝƉůĞĂŐƌŝ−ενϖιρονmενταλ προγραmσ ιντενδινγ το συππορτ τηε υπτακε οφ Βεστ 
Μαναγεmεντ Πραχτιχεσ (ΒΜΠσ) ανδ τηε προτεχτιον ορ χρεατιον οφ ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ. Εξαmπλεσ 
ινχλυδε τηε Σπεχιεσ ατ Ρισκ Φαρm Ινχεντιϖε Προγραm (ΣΑΡΦΙΠ), Γροωινγ Φορωαρδ 2, ανδ τηε 
Ενϖιρονmενταλ Φαρm Πλαν (ΕΦΠ). Τηεσε ϖολυνταρψ προγραmσ αρε βασεδ ον αν αππλιχατιον βασεδ, χοστ−
σηαρινγ mοδελ ωιτη αγρεεmεντσ βετωεεν πυβλιχ φυνδερσ ανδ πριϖατε λανδοωνερσ ιν ορδερ το αχηιεϖε 
σπεχιφιχ ενϖιρονmενταλ οβϕεχτιϖεσ ον αγριχυλτυραλ λανδ. Εξαmπλεσ οφ προϕεχτσ φυνδεδ τηρουγη τηεσε 
προγραmσ ινχλυδε ρεφορεστατιον ανδ ωετλανδ ρεστορατιον, ασ ωελλ ασ α λονγ−λιστ οφ φαρmινγ πραχτιχεσ 
ωιτη ενϖιρονmενταλ βενεφιτσ.  
Ανοτηερ εξαmπλε οφ ρεγυλατιον ρεσεmβλινγ α λανδ σηαρινγ mοδελ ιν Ονταριο ισ τηε Ενδανγερεδ 
Σπεχιεσ Αχτ (2007) ωηιχη προτεχτσ ενδανγερεδ ορ τηρεατενεδ σπεχιεσ ανδ τηειρ ηαβιτατ. Wηιλε ιτ ισ 
υνχλεαρ ηοω οφτεν ιτ οχχυρσ, τηε αχτ χουλδ πρεϖεντ τηε φαρmινγ οφ αραβλε λανδ, ορ ρεστριχτ 
οππορτυνιτιεσ φορ εξπανσιον οφ αγριχυλτυραλ λανδ, ωηερε ιτ ρισκσ δαmαγινγ τηε ηαβιτατ οφ αν 




αππλιχατιον οφ τηε αχτ ον αγριχυλτυραλ λανδ, mοστ νοταβλψ τηε εξεmπτιον φορ τηε ηαβιτατ οφ τηε 
Βοβολινκ ανδ Εαστερν Μεαδοωλαρκ (γρασσλανδ−νεστινγ βιρδ σπεχιεσ) βοτη οφ ωηιχη νεστ ιν ηαψφιελδσ 
ανδ παστυρε. Τηισ συγγεστσ τηατ ιν πραχτιχε, τηε Αχτ δοεσ νοτ αλωαψσ ρεπρεσεντ α λανδ−σηαρινγ 
αππροαχη ωηερεβψ εξεmπτιονσ ηαϖε λεσσενεδ τηε ρεθυιρεmεντ φορ σοmε τηρεατενεδ σπεχιεσ ανδ 
τηειρ ηαβιτατ το χο−εξιστ ωιτη αγριχυλτυραλ προδυχτιον. 
3.2.2 Ενγλανδ 
 Ιν Ενγλανδ, τηε Νατιοναλ Πλαννινγ Πολιχψ Φραmεωορκ (ΝΠΠΦ) εmπηασισεσ τηε ιντερδεπενδενχε 
βετωεεν διφφερεντ λανδ υσεσ ιν σεχτιονσ 7 ανδ 8, ωηιχη ενχουραγε τηε πλαννινγ σψστεm το χοντριβυτε 
το τηε εχονοmψ, σοχιετψ ανδ ενϖιρονmεντ ωηιλε δισχουραγινγ πλαννινγ εαχη ρολε ιν ισολατιον. Wιτηιν 
ŝƚƐĐŽƌĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?ƚŚĞEWW&ĞŵƉŚĂƐŝƐĞƐƚŚĞƌŽůĞŽĨƉůĂŶŶŝŶŐŝŶĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŶŐƚŽ “χονσερϖινγ ανδ 
ενηανχινγ τηε νατυραλ ενϖιρονmεντ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞƌĞĐŽŐŶŝƚŝŽŶ “τηατ σοmε οπεν λανδ χαν περφορm 
mανψ φυνχτιονσ (συχη ασ φορ ωιλδλιφε, ρεχρεατιον, φλοοδ ρισκ mιτιγατιον, χαρβον στοραγε, ορ φοοδ 
προδυχτιον) ? ?ƉŐ ? ? ? ?&ƌŽŵƚŚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ αρε ιντερτωινεδ 
τηρουγηουτ τηε ΝΠΠΦ ανδ αγριχυλτυρε ισ νοτ αδδρεσσεδ ιν ισολατιον βυτ ρατηερ ωιτηιν παρτ 11: 
Χονσερϖινγ ανδ ενηανχινγ τηε νατυραλ ενϖιρονmεντ. 
Wιτηιν τηε πολιχιεσ οφ τηε ΝΠΠΦ, αγριχυλτυραλ λανδ ανδ ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον αρε 
παρτιχυλαρλψ αδδρεσσεδ ωιτηιν παρτ 9 (Προτεχτινγ Γρεεν Βελτ λανδ) ανδ παρτ 11 (Χονσερϖινγ ανδ 
ενηανχινγ τηε νατυραλ ενϖιρονmεντ). Τηε προτεχτιον οφ εξιστινγ Γρεεν Βελτσ τηρουγηουτ Ενγλανδ ισ αν 
ιmπορταντ πριοριτψ ωιτηιν τηε ΝΠΠΦ ωηιχη ενχουραγεσ τηε περmανεντ προτεχτιον οφ οπεν σπαχε 
αρουνδ υρβαν αρεασ φορ τηε εξπλιχιτ πυρποσε οφ γροωτη mαναγεmεντ (ε.γ. πρεϖεντινγ υρβαν σπραωλ). 
Τηε ΝΠΠΦ υσεσ τηε τερm οπεν σπαχε το ενχαπσυλατε α ρανγε οφ υσεσ τηατ αρε νοτ δεϖελοπmεντ, ιν φαχτ 
τηε δισχυσσιον συρρουνδινγ οπεν σπαχε ιν τηε ΝΠΠΦ σεεmσ το χεντρε mορε ον ωηατ οπεν σπαχε ισ νοτ 
(ε.γ. τηε βυιλτ ενϖιρονmεντ) τηαν ωηατ ιτ ισ.  
 Ιν παρτ 11 οφ τηε ΝΠΠΦ (Χονσερϖινγ ανδ ενηανχινγ τηε νατυραλ ενϖιρονmεντ) τηερε ισ α χλεαρ 




αγριχυλτυραλ λανδ.3 Wιτηιν τηισ σεχτιον, τηε ΝΠΠΦ δοεσ νοτ εmπηασισε α σεπαρατιον οφ αγριχυλτυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ λανδ υσεσ, ανδ ινστεαδ ενχουραγεσ τηε προτεχτιον οφ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ, 
παρτιχυλαρλψ βιοδιϖερσιτψ ανδ ηαβιτατ, αχροσσ α ωιδερ λανδσχαπε σχαλε. 
Αγριχυλτυραλ πολιχιεσ ιν Ενγλανδ στρονγλψ ενχουραγε α λανδ−σηαρινγ αππροαχη (ενϖιρονmενταλ 
χονσερϖατιον ον φαρmσ) παρτιχυλαρλψ τηρουγη τηε αγρι−ενϖιρονmενταλ σχηεmεσ οφ τηε ΧΑΠ  
(Wεντωορτη, 2012). Φορ ψεαρσ τηε ΧΑΠ ηασ ινχορπορατεδ Στατυτορψ Μαναγεmεντ Ρεθυιρεmεντσ 
(ΣΜΡσ) ανδ Γοοδ Αγριχυλτυραλ ανδ Ενϖιρονmενταλ Χονδιτιονσ (ΓΑΕΧσ) ασ παρτ οφ χροσσ−χοmπλιανχε 
mεασυρεσ ωηιχη ενχουραγε φαρmερσ το προτεχτ τηε ενϖιρονmεντ ιν εξχηανγε φορ φινανχιαλ συππορτ. 
Ονε εξαmπλε ον τηε λανδ−ƐŚĂƌŝŶŐƐŝĚĞŽĨƚŚĞƐƉĞĐƚƌƵŵŝƐƚŚĞ ‘ŐƌĞĞŶŝŶŐ ?ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂƐ
παρτ οφ τηε 2014−2020 ΧΑΠ ρεφορm. Γρεενινγ ισ α χροσσ−χοmπλιανχε mεασυρε ρεπρεσεντινγ 30 περ χεντ 
οφ τηε Βασιχ Παψmεντ Σχηεmε (ΒΠΣ) ανδ ινχλυδεσ τηε προτεχτιον οφ περmανεντ γρασσλανδ αχροσσ 
Ενγλανδ, ασ ωελλ ασ τηε σετ−ασιδε οφ αραβλε λανδ ον φαρmσ (ωιτη mορε τηαν 15 ηεχταρεσ οφ αραβλε λανδ) 
ρεφερρεδ το ασ Εχολογιχαλ Φοχυσ Αρεασ (ΕΦΑσ) (Dεφρα, 2014).  
 Α ρανγε οφ ϖολυνταρψ αγρι−ενϖιρονmενταλ σχηεmεσ αλσο ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞŶŐůĂŶĚ ?ƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌ
λανδ−σηαρινγ. Τηεσε σχηεmεσ ηαϖε ρεχεντλψ βεεν mεργεδ υνδερ τηε Χουντρψσιδε Στεωαρδσηιπ 
σχηεmε, ηοωεϖερ υντιλ ρεχεντλψ τηε Ενϖιρονmενταλ Στεωαρδσηιπ (ΕΣ) ανδ τηε Ενγλιση Wοοδλανδ Γραντ 
Σχηεmε (ΕWΓΣ) ρεπρεσεντεδ εξαmπλεσ οφ ϖολυνταρψ αγρι−ενϖιρονmενταλ σχηεmεσ ενχουραγινγ 
φαρmερσ το mαινταιν ενϖιρονmενταλ σπαχεσ ον τηειρ φαρm τηρουγη φινανχιαλ αγρεεmεντσ. Σιmιλαρλψ, τηε 
ρεθυιρεmεντ φορ Ενϖιρονmενταλ Ιmπαχτ Ασσεσσmεντσ (ΕΙΑσ) ιν ορδερ το mακε αλτερατιονσ το λανδ, ανδ 
παρτιχυλαρλψ υνχυλτιϖατεδ λανδ, ρεπρεσεντσ α ρεγυλατορψ αππροαχη το προτεχτινγ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ 
ον αραβλε λανδ (Νατυραλ Ενγλανδ, 2015).  
 dŚĞƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĨĞĂƚƵƌĞƐŽŶĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚŝƐĂŶŝŶƚĞŐƌĂůƉĂƌƚŽĨŶŐůĂŶĚ ?Ɛ
ενϖιρονmενταλ πολιχψ. Ρεγυλατιονσ ρεστριχτ τηε ρεmοϖαλ οφ ηεδγεροωσ, ηεατηλανδ ανδ mοορλανδ ον 
                                                          
3 Τηε ΝΠΠΦ δεφινεσ τηε βεστ ανδ mοστ ϖερσατιλε αγριχυλτυραλ λανδ ασ λανδ ιν γραδεσ 1, 2 ανδ 3α οφ τηε Αγριχυλτυραλ 




πριϖατε λανδ φορ τηε πυρποσε οφ ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον, ανδ παρτιχυλαρλψ φορ βιοδιϖερσιτψ 
προτεχτιον (Νατυραλ Ενγλανδ, 2013). Μορεοϖερ, Ενγλανδ ηασ προτεχτεδ ενϖιρονmενταλ λανδσχαπεσ ιν 
τηε φορm οφ Νατιοναλ Παρκσ ανδ Αρεασ οφ Ουτστανδινγ Νατυραλ Βεαυτψ (ΑΟΝΒσ). Ενγλανδ ηασ 13 
Νατιοναλ Παρκσ ανδ 33 ΑΟΝΒσ (ΝΑΑΟΝΒ, 2015; ΥΚΕΛΑ, 2014) χοϖερινγ αν εστιmατεδ θυαρτερ οφ 
ŶŐůĂŶĚ ?ƐƚŽƚĂůůĂŶĚĂƌĞĂ ?ŶŐůŝƐŚ,ĞƌŝƚĂŐĞ ?Ŷ ?Ě ? ?. Ιν χοντραστ το τηε χασε οφ προτεχτεδ λανδσχαπεσ ιν 
Χαναδα ορ τηε Υνιτεδ Στατεσ, τηεσε προτεχτεδ λανδσχαπεσ οφτεν ινχλυδε ωορκινγ φαρmσ ωηιχη αρε νοτ 
χονσιδερεδ το βε ινχοmπατιβλε υσεσ ανδ ιν mανψ χασεσ χερταιν τψπεσ οφ αγριχυλτυρε (ε.γ. χονσερϖατιον 
γραζινγ) αρε ιmπορταντ φορ mαινταινινγ χερταιν τψπεσ οφ βιοδιϖερσιτψ ανδ χυλτυραλ λανδσχαπεσ (Ηαmιν, 
2002).  
3.3 Τηεmε 2: Πρεφερενχεσ φορ τηε Υσε οφ Αραβλε Λανδ 
 
Τηε λανδ−σπαρινγ/σηαρινγ διϖιδε εϖιδεντ ιν τηε πολιχψ δοχυmεντατιον φροm βοτη χασε στυδψ 
ρεγιονσ αππεαρσ το ρεφλεχτ διστινχτ πρεφερενχεσ ρεγαρδινγ τηε υσε οφ αγριχυλτυραλ λανδ.  Σπεχιφιχαλλψ, 
πολιχψmακερσ ιν Ονταριο ηολδ ωηατ χαν βε τηουγητ οφ ασ mορε οφ α προδυχτιϖιστ ϖιεωποιντ, ωηερεασ 
τηε ϖιεωποιντ οφ πολιχψmακερσ ιν τηε ΥΚ χαν περηαπσ βε βεστ χονχεπτυαλισεδ ωιτηιν τηε ποστ−
προδυχτιϖιστ φραmεωορκ. Τηερε αρε νυmερουσ ινδιχατορσ οφ ωηατ χονστιτυτεσ α προδυχτιϖιστ ορ ποστ−
προδυχτιϖιστ αγριχυλτυραλ παραδιγm, πρεϖιουσλψ συmmαρισεδ βψ Wιλσον (2001, π. 80−81). Wιτηουτ 
αττεmπτινγ το δεmονστρατε αδηερενχε το προδυχτιϖισm ορ ποστ−προδυχτιϖισm ιν ιτσ εντιρετψ, ωε φουνδ 
τηε χονχεπτ το βε α υσεφυλ φραmεωορκ φορ χοmπαρινγ διϖερσε οβϕεχτιϖεσ ανδ πρεφερενχεσ τηατ 
εmεργεδ φροm τηε ρεσυλτσ.  
Προδυχτιϖισm χαν βε χονχεπτυαλισεδ ασ αν αγριχυλτυραλ ρεγιmε ωηερεβψ στατε συππορτ φορ 
αγριχυλτυρε ισ βασεδ πριmαριλψ ον ουτπυτ, ψιελδσ ανδ ινχρεασεδ προδυχτιϖιτψ (Λοωε, Μυρδοχη, 
Μαρσδεν, Μυντον, & Φλψνν, 1993, π. 221). Α κεψ τενετ οφ προδυχτιϖισm ισ τηε νοτιον οφ αγριχυλτυραλ 
εξχεπτιοναλισm ǁŚĞƌĞďǇĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞŝƐƐĞĞŶĂƐŚĂǀŝŶŐĂ “πρε−εmπτιϖε χλαιm ον τηε υσε οφ ρυραλ λανδ ?
ανδ ωηερε α στρονγ βελιεφ εξιστσ τηατ φαρmερσ αρε τηε βεστ προτεχτορσ οφ τηε χουντρψσιδε ανδ τηε 




αγριχυλτυρε ιτσελφ ? ?tŝλσον, 2001, π. 79). Τηισ αγριχυλτυραλ εξχεπτιοναλισm ηασ ιmπορταντ παραλλελσ ωιτη 
Νορτη Αmεριχαν αγραριανισm ανδ τηε αγραριαν ιδεαλ δεεπλψ ροοτεδ ιν τηε πολιτιχαλ χυλτυρε οφ τηε 
Υνιτεδ Στατεσ ανδ Χαναδα (Βυνχε, 1998, π. 240). Υλτιmατελψ, τηε προδυχτιϖιστ λανδσχαπε ισ ονε ιν 
ωηιχη ιmπεδιmεντσ το αγριχυλτυραλ προδυχτιον (ε.γ. ωοοδλοτσ, ηεδγεροωσ) ωουλδ βε δισχουραγεδ. 
Ον τηε οτηερ ηανδ, α κεψ χοmπονεντ οφ ποστ−προδυχτιϖιστ λανδ υσε ισ χηαραχτερισεδ βψ α 
διϖερσε ανδ mυλτιφυνχτιοναλ λανδσχαπε, χοmπρισεδ οφ βοτη αγριχυλτυραλ προδυχτιον ανδ οτηερ 
ενϖιρονmενταλ ορ σοχιαλ βενεφιτσ δεριϖεδ φροm τηε λανδ. Wιτηιν τηε εχοσψστεm σερϖιχεσ φραmεωορκ, 
τηισ χαν βε ϖιεωεδ ασ εξπανδινγ τηε πυρποσε οφ αραβλε λανδ φροm α φοχυσ ον προϖισιονινγ σερϖιχεσ το 
αλσο προϖιδε συππορτινγ, ρεγυλατινγ, ανδ χυλτυραλ σερϖιχεσ. Φαρmερσ αρε ενχουραγεδ το ωορκ τοωαρδσ 
ενϖιρονmενταλ οβϕεχτιϖεσ οφτεν ατ τηε εξπενσε οφ αγριχυλτυραλ προδυχτιϖιτψ. 
3.3.1 Ονταριο 
 Τηε πρεσερϖατιον οφ ηιγη θυαλιτψ λανδ4 φορ τηε εξπλιχιτ πυρποσε οφ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ισ α 
ŬĞǇƉƌŝŽƌŝƚǇǁŝƚŚŝŶKŶƚĂƌŝŽ ?ƐůĂŶĚƵƐĞƉŽůŝĐǇ ?Ɛ ? ? ? ? ? ? ? ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?ƚŚĞǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞΓρεενβελτ Πλαν, 2005 
ƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚŝƚŝŶƚĞŶĚƐƚŽ “προτεχτ αγαινστ τηε λοσσ ανδ φραγmεντατιον οφ τηε αγριχυλτυραλ λανδ βασε ανδ 
συππορτ αγριχυλτυρε ασ τηε πρεδοmιναντ λανδ υσε [εmπηασισ αδδεδ] ? ?Ɛ ? ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐƐĞƚŽĨƉŽůŝĐŝĞƐ
ωορκσ το προτεχτ τηε ποτεντιαλ οφ λανδ φορ υσε βψ αγριχυλτυρε, βυτ στοπσ σηορτ οφ διρεχτινγ τηε υσε οφ 
ůĂŶĚŽŶĐĞŝƚŝƐƉƌŽƚĞĐƚĞĚ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?ǁĞĐĂŶŐůĞĂŶƐŽŵĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞŽŶƉŽůŝĐǇŵĂŬĞƌƐ ?ƉƌĞĨĞƌενχεσ 
φορ τηε υσε οφ αραβλε λανδ φροm τηε υσε οφ ινστρυmεντσ ανδ τηε δισχουρσε φουνδ ωιτηιν πολιχψ 
δοχυmεντατιον.   
 Κεψ λανδ υσε πολιχιεσ φορ αγριχυλτυρε ιν Ονταριο ινχλυδε τηε ΠΠΣ (2014), τηε φουρ προϖινχιαλ 
πλανσ, ανδ τηε Μινιmυm Dιστανχε Σεπαρατιον (ΜDΣ) φορmυλα. Ονε οφ τηε πριmαρψ ινστρυmεντσ υσεδ 
το προτεχτ αγριχυλτυραλ λανδ ωιτηιν τηεσε πολιχιεσ ισ τηε διρεχτιον οφ δεϖελοπmεντ ανδ υρβαν 
εξπανσιον αωαψ φροm πριmε αγριχυλτυραλ αρεασ, ανδ το σεεκ οππορτυνιτιεσ το υτιλιζε λοωερ θυαλιτψ 
                                                          
4 Υνδερ τηε ΠΠΣ τηε τερm πριmε αγριχυλτυραλ λανδ ισ υσεδ το ιδεντιφψ τηε ηιγηεστ θυαλιτψ αγριχυλτυραλ λανδ ιν τηε 




αγριχυλτυραλ λανδσ ωηερε δεϖελοπmεντ ισ νεχεσσαρψ. Φροm τηισ φουνδατιον αδδιτιοναλ ινστρυmεντσ αρε 
υσεδ το διρεχτ λανδ υσε τοωαρδσ mορε σπεχιφιχ οβϕεχτιϖεσ. Φορ ινστανχε, υνδερ τηε ΠΠΣ (2014) 
περmιττεδ υσεσ ον πριmε αγριχυλτυραλ λανδ αρε ρεστριχτεδ το τηοσε τηατ προϖιδε εχονοmιχ βενεφιτ ορ 
συππορτ το τηε φαρm οπερατιον, ειτηερ διρεχτλψ ρελατεδ το αγριχυλτυραλ προδυχτιον ορ βψ προϖιδινγ 
συππλεmενταλ ινχοmε ωιτηουτ ινηιβιτινγ τηε φαρmινγ οπερατιον φροm χοντινυινγ.  
Μορεοϖερ, αν ιmπορταντ οβϕεχτιϖε οφ λανδ υσε πολιχψ ιν Ονταριο ισ αϖοιδινγ φραγmεντατιον οφ 
τηε λανδ βασε, ανδ mαινταινινγ λαργε φαρm σιζεσ ιν ορδερ το ενσυρε παρχελσ ρεmαιν λαργε ενουγη το βε 
χοmmερχιαλλψ ϖιαβλε (ΠΠΣ, σ.2.3.4). Τηισ ρεστσ ον α χλεαρ ασσυmπτιον τηατ φαρm χονσολιδατιον ανδ 
mεχηανισατιον οφ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ισ τηε αγριχυλτυραλ mοδελ τηατ ισ εξπεχτεδ το περσιστ ιντο τηε 
φυτυρε. Φιναλλψ, τηε ιmποσιτιον οφ τηε ΜDΣ φορmυλα ισ ιντενδεδ το σεπαρατε λιϖεστοχκ φαχιλιτιεσ φροm 
ρεσιδεντιαλ, χοmmερχιαλ ορ ινστιτυτιοναλ υσεσ. Wηιλε ιντενδεδ ασ α mεανσ το αϖοιδ νυισανχε 
χοmπλαιντσ, ανδ ενσυρε φλεξιβιλιτψ το γροω λιϖεστοχκ οπερατιονσ ωιτηουτ χοmινγ ιντο χονφλιχτ ωιτη 
νειγηβουρινγ υσεσ, τηε ΜDΣ φορmυλα αλσο χρεατεσ α ραδιυσ ωηερε δεϖελοπmεντ ωιλλ νοτ οχχυρ τηερεβψ 
ρεστριχτινγ ρυραλ νον−φαρm δεϖελοπmεντ (ΟΜΑΦΡΑ, 2015). Τηεσε πολιχιεσ σεεm το ενϖισιον τηε 
χρεατιον οφ α χοντιγυουσ αγριχυλτυραλ λανδσχαπε, ωιτη mινιmαλ οβσταχλεσ το αγριχυλτυραλ προδυχτιον, ιν 
ορδερ το mαξιmισε εφφιχιενχψ ανδ ουτπυτ πρεδοmιναντλψ φορ εχονοmιχ οβϕεχτιϖεσ. 
 Τηε δισχουρσε υσεδ το δεσχριβε αγριχυλτυραλ λανδ ιν Ονταριο προϖιδεσ α υσεφυλ ινσιγητ ιντο τηε 
ϖαλυε ανδ πυρποσε ασσοχιατεδ ωιτη τηεσε σπαχεσ. Φορ ινστανχε, τηε τερm αγριχυλτυραλ λανδ 
πρεσερϖατιον, ορ σιmιλαρ τερmινολογψ, ισ υσεδ χοmmονλψ τηρουγηουτ Νορτη Αmεριχα το δεσχριβε 
εφφορτσ το ενσυρε ϖιαβλε αγριχυλτυραλ λανδ ρεmαινσ αϖαιλαβλε φορ φυτυρε γενερατιονσ (Βεεσλεψ & Ραmσεψ, 
2009; Βρψαντ & Ρυσσωυρm, 1982; Βυνχε, 1998). Ιν Ονταριο, τηισ τερmινολογψ ισ χοmmονλψ υσεδ ιν 
πολιχψ συχη ασ ιν τηε Μανδατε Λεττερ οφ ΟΜΑΦΡΑ ωηιχη δεσχριβεσ τηε Φαρmσ Φορεϖερ Προγραm ανδ ιτσ 
ŽďũĞĐƚŝǀĞƚŽ “ηελπ πρεσερϖε τηε προδυχτιϖε χαπαχιτψ οφ αγριχυλτυραλ λανδ χλοσε το mαϕορ υρβαν 
χεντρεσ ? ?5 Τηε ΜΜΑΗ ισ τηε λεαδ mινιστρψ φορ λανδ υσε πλαννινγ πολιχψ ιν Ονταριο ανδ ιν ιτσ οων 
                                                          




Μανδατε Λεττερ εmπηασισεσ τηε οβϕεχτιϖĞƚŽ “προτεχτ πριmε αγριχυλτυραλ λανδσ ?ĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ ? ?ǇĞĂƌ
ρεϖιεω οφ τηε φουρ προϖινχιαλ πλανσ συρρουνδινγ Τοροντο. 
Τηε υσε οφ τηισ τερmινολογψ ισ ιmπορταντ ιν τηατ ιτ ρεφλεχτσ α mινδ−σετ ινδιχατιϖε οφ τηε 
προδυχτιϖιστ παραδιγm. Φυνδαmενταλλψ, ιτ προποσεσ τηατ αγριχυλτυραλ λανδ ισ υνδερ τηρεατ βψ 
χοmπετινγ, ινχοmπατιβλε λανδ υσεσ τηερεβψ νεχεσσιτατινγ προτεχτιον οφ τηε λανδ φορ τηε εξπλιχιτ 
πυρποσε οφ αγριχυλτυραλ προδυχτιον. Dισχουρσε φροm Ονταριο ρεγυλαρλψ εmπηασισεσ τηατ τηε mαιν 
τηρεατσ το ρυραλ αρεασ αρε υρβαν ανδ ινδυστριαλ δεϖελοπmεντ  W α κεψ ινδιχατορ οφ προδυχτιϖισm πυτ 
φορτη βψ Wιλσον (2001). Ιν α ρεχεντ εξαmπλε, βεφορε τηε 2014 ελεχτιον ωηερε τηεψ ωον α mαϕοριτψ 
γοϖερνmεντ, τηε Ονταριο Λιβεραλ Παρτψ αννουνχεδ τηειρ πλαν το εσταβλιση α Φαρmσ Φορεϖερ προγραm 
ǁŚŝĐŚ “ωιλλ συππορτ #Ονταριο φαρmερσ βψ προτεχτινγ πριmε αγριχυλτυραλ λανδ φροm δεϖελοπmεντ ?
(ΟντΛιβεραλ, 2014). 
Τηρουγηουτ λανδ υσε πολιχιεσ ωε αλσο σεε εξαmπλεσ οφ τηε βελιεφ τηατ φαρmερσ αρε βεστ 
ποσιτιονεδ το προτεχτ τηε χουντρψσιδε φροm υρβαν ενχροαχηmεντ, ανδ τηατ αγριχυλτυραλ προδυχτιον 
σηουλδ βε mαινταινεδ ασ τηε πρε−εmινεντ λανδ υσε, ατ λεαστ ιν αρεασ οφ θυαλιτψ φαρmλανδ. Ασ 
mεντιονεδ εαρλιερ, τηε ΠΠΣ ανδ Γρεενβελτ Πλαν βοτη ιδεντιφψ αγριχυλτυρε ασ βεινγ τηε πρε−εmινεντ 
λανδ υσε ωιτηιν Πριmε Αγριχυλτυραλ Λανδ, ανδ τηε Προτεχτεδ Χουντρψσιδε αρουνδ Τοροντο, 
ρεπρεσεντινγ α δεεπερ χονφλιχτ αρουνδ τηε πυρποσε οφ τηε προτεχτεδ σπαχε, ασ δεσχριβεδ βψ Χαδιευξ, 
ετ αλ. (2013) ιν τηειρ οων ρεσεαρχη ον τηε Γρεενβελτ Πλαν (Χαδιευξ, Ταψλορ, & Βυνχε, 2013). 
Wε αλσο σεε σοmε εξαmπλεσ οφ τηε πρε−εmινενχε οφ αγριχυλτυρε ιν τηε νατυραλ ηεριταγε 
πολιχιεσ ιν Ονταριο, φορ ινƐƚĂŶĐĞƐ ? ? ?ŽĨƚŚĞWW^ ? ? ? ? ? ?ĚĞƐĐƌŝďĞƐŚŽǁ “Νατυραλ φεατυρεσ ανδ αρεασ 
σηαλλ βε προτεχτεδ φορ τηε λονγ τερm ?ŚŽǁĞǀĞƌĐŽŶĐůƵĚĞƐďǇƐƚĂƚŝŶŐƚŚĂƚ “νοτηινγ ιν πολιχψ 2.1 ισ 
ιντενδεδ το λιmιτ τηε αβιλιτψ οφ αγριχυλτυραλ υσεσ το χοντινυε ? ?Ɛ ? ? ? ? ? ? ? ?^ŝŵŝůĂƌůǇ ?τηε Νατυραλ Ηεριταγε 
Ρεφερενχε Μανυαλ, ωηιχη συππλεmεντσ τηε πολιχιεσ φουνδ ιν τηε ΠΠΣ, υσεσ χαρεφυλ λανγυαγε το δισχυσσ 




τηειρ αγριχυλτυραλ οπερατιονσ το προτεχτ νατυραλ ηεριταγε ρεσουρχεσ ?ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨǀŽůƵŶƚĂƌǇĂŐƌŝ−
ενϖιρονmενταλ προγραmσ (ΜΝΡ, 2010, π. 10). 
Ιν αδδιτιον το προτεχτινγ αγριχυλτυραλ λανδσ φορ τηε πυρποσε οφ προδυχτιον, ωε αλσο σεε τηε 
ενχουραγεmεντ οφ εξπανσιον ιντο νεω αρεασ οφ τηε προϖινχε ωηιχη mαψ δισπλαχε νατυραλ ορ σεmι−
νατυραλ λανδσχαπεσ. Φορ ινστανχε, ιν τηε 2014 Μανδατε Λεττερ φορ ΟΜΑΦΡΑ ονε οφ τηε τοπ πριοριτιεσ 
φορ τηε mινιστρψ ισ ιδεντιφιεδ ασ Εξπανδινγ Αγριχυλτυρε ιν τηε Νορτη. Τηισ πριοριτψ ισ εχηοεδ ιν τηε 
Γροωτη Πλαν φορ Νορτηερν Ονταριο (2011) ωηιχη ενχουραγεσ τηε εξπανσιον οφ αγριχυλτυρε ιν τηε Νορτη 
οφ τηε προϖινχε, παρτιχυλαρλψ ασ α ρεσυλτ οφ Χλιmατε Χηανγε ανδ αν αντιχιπατεδ λονγερ γροωινγ σεασον 
(σ.2.3.3). 
Wιτηιν αγριχυλτυραλ πολιχιεσ ωε σεε φυρτηερ αδηερενχε το προδυχτιϖισm ιν Ονταριο τηρουγη 
πολιχψ ινστρυmεντσ ανδ δισχουρσε. Τηε mοστ ιmπορταντ πολιχψ ρεπρεσεντινγ γοϖερνmεντ συππορτ φορ 
αγριχυλτυρε ισ τηε Γροωινγ Φορωαρδ 2 (ΓΦ2) αγρεεmεντ βετωεεν τηε φεδεραλ ανδ προϖινχιαλ/τερριτοριαλ 
γοϖερνmεντσ. ΓΦ2 ισ α χοmπρεηενσιϖε αγρεεmεντ ενχοmπασσινγ α ρανγε οφ προγραmσ, ηοωεϖερ οφ 
παρτιχυλαρ ρελεϖανχε ηερε αρε τηε Βυσινεσσ Ρισκ Μαναγεmεντ (ΒΡΜ) συιτε οφ προγραmσ ιντενδεδ το 
ηελπ φαρmερσ mαναγε ρισκσ ινηερεντ ιν αγριχυλτυρε (Αγρι−Σταβιλιτψ, ΑγριΙνϖεστ, Προδυχτιον Ινσυρανχε 
ανδ ΑγριΡεχοϖερψ) (ΑΑΦΧ, 2014). Ιν Ονταριο, τηε ΒΡΜ προγραmσ αρε αδmινιστερεδ τηρουγη τηε Χροων 
αγενχψ Αγριχορπ. Τηεσε σηαρεδ προγραmσ αρε αλσο χοmπλεmεντεδ ιν Ονταριο βψ τηε Ρισκ Μαναγεmεντ 
Προγραm (ΡΜΠ), α προϖινχιαλ προγραm τηατ αλσο προϖιδεσ προτεχτιον φορ φαρmερσ αγαινστ ρισινγ ινπυτ 
χοστσ ανδ mαρκετ πριχε ϖολατιλιτψ (Αγριχορπ, 2015). 
Φινανχιαλ συππορτ το φαρmερσ ιν Χαναδα ισ φυνδαmενταλλψ διφφερεντ φροm τηε ΧΑΠ ιν τηε ΕΥ, 
ωηιχη προϖιδεσ διρεχτ παψmεντσ δεχουπλεδ φροm προδυχτιον. Τηε Χαναδιαν προγραmσ αρε φουνδεδ ον 
τηε πρινχιπλε οφ προδυχτιον συππορτ ανδ mαναγινγ βυσινεσσ ρισκσ ανδ, υνλικε ιν τηε ΧΑΠ, ρεmαιν 
χουπλεδ το προδυχτιον ουτχοmεσ. Τηε πρινχιπλε οφ προδυχτιον χοmεσ τηρουγη στρονγλψ ιν τηε 
δοχυmεντατιον ασσοχιατεδ ωιτη τηε προγραmσ. Φορ ινστανχε, ωηεν δισχυσσινγ ελιγιβιλιτψ, τηε 




αλλ τιmεσ. Ιφ ψου υσε πραχτιχεσ τηατ χοντριβυτε το α προδυχτιον λοσσ, ψου mαψ λοσε σοmε ορ αλλ οφ ψουρ 
ινσυρανχε χοϖεραγε ? ?γριχορπ, 2014, π. 3). Σιmιλαρλψ, ιν τηε Χοντραχτ οφ Ινσυρανχε  W Τερmσ ανδ 
Χονδιτιονσ, τηε ρεθυιρεmεντ φορ φαρmερσ το υσε γοοδ φαρm mαναγεmεντ πραχτιχεσ ισ δισχυσσεδ ασ αν 
ελιγιβιλιτψ ρεθυιρεmεντ ωηιχη ινχλυδεσ α χονχεντρατιον ον αχηιεϖινγ α ρεασοναβλε ψιελδ (Αγριχορπ, 
2008). Ιτ ισ χλεαρ τηατ ωιτηιν τηε φινανχιαλ συππορτ προϖιδεδ το φαρmερσ προδυχτιον mαξιmισατιον ισ νοτ 
ονλψ α φουνδινγ πρινχιπλε, βυτ ιν σοmε χασεσ εσσεντιαλλψ αν ελιγιβιλιτψ ρεθυιρεmεντ. Τηισ ρεαφφιρmσ 
πρεϖιουσ ρεσεαρχη ωηιχη φουνδ προδυχτιϖισm το βε τηε δοmιναντ παραδιγm ωιτηιν ĂŶĂĚĂ ?Ɛ
αγριχυλτυραλ πολιχψ mορε γενεραλλψ (Σκογσταδ, 2012). 
ƐŶŽƚĞĚĞĂƌůŝĞƌ ?KŶƚĂƌŝŽ ?ƐĂŐƌŝ−ενϖιρονmενταλ προγραmσ αλσο ηαϖε α προδυχτιϖιστ σλαντ. Τηεσε 
προγραmσ, συχη ασ τηε ΕΦΠ, αρε νοτ ιντενδεδ το ρεδυχε ουτπυτσ βυτ ρατηερ ηελπ φαρmερσ ωιτη ρεαδιλψ 
ιδεντιφιαβλε ενϖιρονmενταλ πραχτιχεσ τηατ ηαϖε mινιmαλ ιντερφερενχε ωιτη τηειρ φαρmινγ οπερατιον 
(Ροβινσον, 2006α, 2008). ΕΦΠ δοχυmεντατιον αλσο πλαχεσ α χλεαρ φοχυσ ον τηε εχονοmιχ ανδ 
προδυχτιον βενεφιτσ οφ ενϖιρονmενταλ πραχτιχεσ αλονγσιδε α λεσσερ εmπηασισ ον τηειρ ινηερεντ 
ενϖιρονmενταλ βενεφιτ. Ιν Ονταριο, mοστ πυβλιχλψ φυνδεδ αγρι−ενϖιρονmενταλ προγραmσ αρε δελιϖερεδ 
βψ αν αγριχυλτυραλ οργανισατιον, τηε Ονταριο Σοιλ ανδ Χροπ Ιmπροϖεmεντ Ασσοχιατιον (ΟΣΧΙΑ), ωηιχη 
ηολδσ αν ιντερεστ ιν πυρσυινγ συσταιναβλε αγριχυλτυρε, βυτ νοτ σαχριφιχινγ προδυχτιον φορ 
ενϖιρονmενταλ βεττερmεντ.  
Wιτηιν οτηερ αγριχυλτυραλ πολιχιεσ ιν Ονταριο ωε σεε χλεαρ εmπηασισ ον τηε προδυχτιϖε ασπεχτ 
οφ αγριχυλτυραλ λανδ. Φορ ινστανχε, ιν 2013 τηε Πρεmιερ χηαλλενγεδ τηε αγρι−φοοδ ινδυστρψ το δουβλε ιτσ 
αννυαλ γροωτη ρατε βψ 2020 ωιτη παρτιχυλαρ εmπηασισ ον ιmπορτ συβστιτυτιον, τηρουγη λοχαλ φοοδ 
προmοτιον, ανδ εξπορτ δεϖελοπmεντ (ΟΜΑΦΡΑ, 2013β). Τηισ ωασ συππλεmεντεδ βψ τηε Λοχαλ Φοοδ 
Αχτ, 2013 ǁŚŝĐŚ ?WƌĞŵŝĞƌ<ĂƚŚůĞĞŶtǇŶŶĞĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐŝŶƚĞŶĚŝŶŐƚŽ “ινχρεασε δεmανδ [φορ] 
ηοmεγροων φοοδ, [ωηιχη] ωιλλ χρεατε ϕοβσ ανδ βοοστ τηε αγρι−ĨŽŽĚƐĞĐƚŽƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚŽŽƵƌ




Λικε ωιτη πλαννινγ πολιχιεσ, τηε χηοιχε οφ λανγυαγε υσεδ ιν αγριχυλτυραλ πολιχιεσ ισ υσεφυλ φορ 
υνδερστανδινγ υνδερλψινγ πρεφερενχεσ ανδ οβϕεχτιϖεσ ασσοχιατεδ ωιτη τηε πολιχιεσ. Ονε ποωερφυλ 
εξαmπλε ισ τηε χονσιστεντ υσε οφ τηε τερm προδυχερ, ασ οπποσεδ το φαρmερ, ωηεν ρεφερρινγ το τηοσε 
ωηο υτιλισε αραβλε λανδ. Τηισ τερmινολογψ οφ προδυχερ ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞĂĐƚŽƌ ?ƐŝĚĞŶƚŝƚǇŝƐďĂƐĞĚŽŶ
ουτπυτσ (ε.γ. προδυχτιον οφ χοmmοδιτιεσ) ωηερεασ τηε τερm φαρmερ ρεφερσ το αν αχτιον (ε.γ. 
οπερατινγ τηε φαρm). Τηισ χλεαρλψ προδυχτιϖιστ δισχουρσε ισ υσεδ τηρουγηουτ τηε δοχυmεντατιον 
περταινινγ το τηε ΓΦ2 προγραm ασ ωελλ ασ ιν οτηερ πολιχψ δοχυmεντατιον. Ανοτηερ εξαmπλε οφ χλεαρ 
προδυχτιϖιστ δισχουρσε χοmεσ φροm τηε Φαρmινγ ανδ Φοοδ Προδυχτιον Προτεχτιον Αχτ (1998). Τηε 
προδυχτιϖιστ υνδερπιννινγσ οφ τηισ Αχτ αρε συχχινχτλψ δĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞĨŝƌƐƚůŝŶĞǁŚŝĐŚƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚ “Ιτ ισ 
δεσιραβλε το χονσερϖε, προτεχτ ανδ ενχουραγε τηε δεϖελοπmεντ ανδ ιmπροϖεmεντ οφ αγριχυλτυραλ 
λανδσ φορ τηε προδυχτιον οφ φοοδ, φιβρε ανδ οτηερ αγριχυλτυραλ ορ ηορτιχυλτυραλ προδυχτσ ? ? 
Φιναλλψ, τηε γοϖερνανχε στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ανδ λανδ υσε πολιχψ ιν Ονταριο δεmονστρατεσ 
λεανινγσ τοωαρδσ τηε προδυχτιϖιστ παραδιγm. Ιν Ονταριο, ΟΜΑΦΡΑ ισ τηε λεαδ mινιστρψ φορ αγριχυλτυραλ 
πολιχψ ωηιλε ενϖιρονmενταλ ανδ νατυραλ ηεριταγε πολιχιεσ αρε τηε ρεσπονσιβιλιτψ οφ οτηερ mινιστριεσ. 
ΟΜΑΦΡΑ χαν βε δεσχριβεδ ασ αν εχονοmιχ δεϖελοπmεντ mινιστρψ ωηερε τηε mανδατε ισ διρεχτεδ 
τοωαρδσ γροωινγ τηε αγρι−φοοδ ινδυστρψ, ανδ συππορτινγ ρυραλ χοmmυνιτιεσ, ωιτη α φοχυσ ον 
εχονοmιχ οβϕεχτιϖεσ ανδ λεσσ σο ον σοχιαλ ορ ενϖιρονmενταλ γοαλσ. Τηισ ισ ρεφλεχτεδ χλεαρλψ ιν τηε 
Ρεσυλτσ−Βασεδ Πλαν 2013−14 ǁŚŝĐŚĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞŽǀĞƌĂůůŵĂŶĚĂƚĞĨŽƌƚŚĞŵŝŶŝƐƚƌǇĂƐƉƌŽŵŽƚŝŶŐ “α 
mορε χοmπετιτιϖε ανδ προδυχτιϖε αγρι−φοοδ ανδ αγρι−προδυχτ σεχτορ ? ?KD&Z ? ? ? ? ?Đ ? ?/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚ ?
τηε mανδατε οφ τηε DEZ&ŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐďĞŝŶŐ “το χονσερϖε βιοδιϖερσιτψ ανδ mαναγε ουρ νατυραλ 
ρεσουρχεσ ιν αν εχολογιχαλλψ συσταιναβλε ωαψ το ενσυρε τηατ τηεψ αρε αϖαιλαβλε φορ τηε ενϕοψmεντ ανδ 
υσε οφ φυτυρε γενερατιονσ ? ?DEZ ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨŵĂŶĚĂƚĞƐďĞƚǁĞĞŶĚŝĨφερεντ ασπεχτσ οφ 
λανδ υσε ιν Ονταριο ισ ρεφλεχτιϖε οφ αν υνδερλψινγ πρεφερενχε τηατ τηε πυρποσε οφ αγριχυλτυραλ λανδ ισ 






 Αγριχυλτυραλ πολιχψ ιν Ενγλανδ, ανδ αχροσσ Ευροπε, ηασ βεεν δεϖελοπεδ τηρουγη α ποστ−
ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƐƚůĞŶƐ ?/ŶĚĞĞĚ ?EĂƚƵƌĂůŶŐůĂŶĚ ? ? ? ? ? ?ƋƵŝƚĞƐƵĐĐŝŶĐƚůǇƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚ “Φαρm συππορτ σχηεmεσ 
ηαϖε mοϖεδ αωαψ φροm προδυχτιον−ονλψ βασεδ παψmεντσ το στεωαρδσηιπ οφ τηε ενϖιρονmεντ ανδ 
συππορτ φορ οτηερ συσταιναβλε αχτιϖιτιεσ ? ?dŚŝƐƐŚŝĨƚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐƵƌƉůƵƐĞƐƚŚĂƚ
βεγαν ιν τηε mιδ−1980σ ανδ συβσεθυεντ εφφορτ το ρεδυχε προδυχτιον. Τηε τρενδ, ανδ ονγοινγ ποστ−
προδυχτιϖιστ mοmεντυm, ισ ουτλινεδ ιν Βιοδιϖερσιτψ 2020 ǁŚŝĐŚƐƚĂƚĞƐƚŚĂƚ “συχχεσσιϖε ρεφορmσ οφ τηε 
ΧΑΠ ηαϖε γιϖεν ιτ α γρεατερ φοχυσ ον τηε αχηιεϖεmεντ οφ πυβλιχ βενεφιτσ, συχη ασ ενϖιρονmενταλ 
ουτχοmεσ ανδ ωε ωαντ το σεε αν αχχελερατιον οφ τηισ προχεσσ ? ?ĞĨƌĂ ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ?dŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
δεσιγν οφ φαρmερ συππορτ νο λονγερ φοχυσεσ ον προδυχτιον συππορτ βυτ ρατηερ ον διρεχτ παψmεντσ, 
παρτλψ προϖιδεδ ιν εξχηανγε φορ αδηερενχε το χροσσ−χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ (ε.γ. ενϖιρονmενταλ, 
φοοδ σαφετψ, ανιmαλ ωελφαρε).  
 Wιτηιν τηε χυρρεντ ινχαρνατιον οφ τηε ΧΑΠ (2014−2020), τηε ΒΠΣ ρεπρεσεντσ παψmεντσ τηατ 
φαρmερσ αρε εντιτλεδ το σο λονγ ασ τηεψ φολλοω α λιστ οφ στανδαρδσ οφ γοοδ αγριχυλτυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ χονδιτιον (ΓΑΕΧσ). Μανψ οφ τηεσε ΓΑΕΧσ, συχη ασ τηε νεωλψ ιντροδυχεδ γρεενινγ 
ρεθυιρεmεντσ, χαν βε εξπεχτεδ το ενσυρε ρεδυχεδ προδυχτιον λεϖελσ ον φαρmσ ιν εξχηανγε φορ 
mεετινγ α βροαδερ σετ οφ ενϖιρονmενταλ ορ σοχιαλ οβϕεχτιϖεσ. Τηισ σηιφτ ισ δεφινιτιϖελψ ποστ−
προδυχτιϖιστ ωηερε φαρmερσ ηαϖε βεεν ενχουραγεδ, ιφ νοτ ρεθυιρεδ, το τακε αχτιονσ ιντενδεδ το 
ρεδυχε τηειρ προδυχτιον. 
 Ποστ−προδυχτιϖισm ισ αλσο εϖιδεντ ιν τηε γοϖερνmεντ στρυχτυρε περταινινγ το αγριχυλτυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ πολιχψ. Υνλικε Ονταριο, ωηο ρεταινσ σεπαρατε mινιστριεσ φορ αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ, τηεσε πορτφολιοσ ωερε mεργεδ ιν Ενγλανδ ωιτη τηε δισσολυτιον οφ τηε Μινιστρψ οφ 
Αγριχυλτυρε, Φισηεριεσ ανδ Φοοδ (ΜΑΦΦ), ωηιχη ωασ mεργεδ ωιτη τηε ενϖιρονmεντ πορτφολιο ανδ 
ρεχονστιτυτεδ ασ τηε Dεπαρτmεντ φορ Ενϖιρονmεντ, Φοοδ ανδ Ρυραλ Αφφαιρσ (Dεφρα). Τηε χοmβινατιον 




τηε ποστ−προδυχτιϖιστ παραδιγm ανδ, ατ ϖερψ λεαστ, τηισ σψmβολισεσ α χηανγε ιν αγριχυλτυραλ ανδ 
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐŝŶŶŐůĂŶĚ ?ƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ ?DĂƚŚĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ? 
 Wιτηιν τηε δισχουρσε συρρουνδινγ αγριχυλτυρε ιν Ενγλανδ ωε αλσο σεε εξαmπλεσ οφ ποστ−
προδυχτιϖισm, συχη ασ ιν τηε δεπιχτιονσ οφ φαρmερσ. Φορ ινστανχε, τηε ΧΑΠ δεσχριβεσ φαρmερσ ασ 
 ‘ŵĂŶĂŐĞƌƐŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇƐŝĚĞ ?ƐƵĐŚĂƐǁŝƚŚƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ “Φαρmερσ mαναγε τηε 
χουντρψσιδε φορ τηε βενεφιτ οφ υσ αλλ. Τηεψ συππλψ πυβλιχ γοοδσ  W τηε mοστ ιmπορταντ οφ ωηιχη 
[εmπηασισ αδδεδ] ισ τηε γοοδ χαρε ανδ mαιντενανχε οφ ουρ σοιλσ, ουρ λανδσχαπεσ ανδ ουρ βιοδιϖερσιτψ ?
(ΕΧ, 2012, π. 5). Ιντερεστινγλψ, τηισ λανγυαγε πλαχεσ τηε προϖισιονινγ σερϖιχεσ οφ αγριχυλτυρε βελοω 
οτηερ σερϖιχεσ νοτ διρεχτλψ ασσοχιατεδ ωιτη προδυχτιον. Ινστεαδ οφ εmπηασισινγ τηε φαρmερ ασ 
προδυχερ, τηε φαρmερ ισ ινστεαδ δεσχριβεδ ιν τηε ΧΑΠ ασ α λανδ στεωαρδ. Ηοωεϖερ, α ρεχεντ δισχουρσε 
αναλψσισ οφ τηε ΧΑΠ ρεφορm (2014−2020) φουνδ α mορε χοmπλεξ πιχτυρε ωιτη τηε ΧΑΠ δοχυmεντατιον 
ρεπρεσεντινγ mυλτιπλε δισχουρσεσ σιmυλτανεουσλψ ωιτη α ηψβριδ οφ προδυχτιϖισm, ποστ−προδυχτιϖισm 
ανδ νεο−λιβεραλισm δεπενδινγ ον τηε σεχτιον οφ τηε δοχυmεντ ρεϖιεωεδ (Ερϕαϖεχ & Ερϕαϖεχ, 2015). 
Νεϖερτηελεσσ, τηισ δισχουρσε αναλψσισ αχκνοωλεδγεσ τηατ τηε ενϖιρονmενταλ σεχτιονσ οφ τηε ΧΑΠ 
ρεφορm, ανδ παρτιχυλαρλψ τηε γρεενινγ χοmπονεντ, ρεπρεσεντ ποστ−προδυχτιϖιστ δισχουρσε.  
 Wηιλε ποστ−προδυχτιϖιστ πρεφερενχεσ ιν Ενγλανδ mαψ βε παρτλψ αττριβυταβλε το ινφλυενχε οφ τηε 
h ?ƚŚŝƐƌĞƐĞĂƌĐŚĂůƐŽĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞŝƐĂůƐŽĞǀŝĚĞŶƚǁŝƚŚŝŶŶŐůĂŶĚ ?ƐŽǁŶƉŽůŝĐŝĞƐ ?ƐƵĐŚ
ασ ενϖιρονmενταλ πολιχιεσ, ωηιχη ηαϖε σουγητ το προτεχτ τηε ενϖιρονmεντ ατ τηε εξπενσε οφ 
ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?tĞƐĞĞƚŚŝƐŝŶƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?Ɛ ωιλλινγνεσσ το ρεγυλατε σπαχεσ, συχη ασ 
ηεδγεροωσ, mοορλανδσ ανδ οτηερ ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ ωηιχη mαψ ιντερφερε ωιτη ινχρεασεσ ιν 
εφφιχιενχψ, προδυχτιϖιτψ ανδ mεχηανισατιον οφ φαρmινγ οπερατιονσ, χρεατινγ α λανδσχαπε τηατ Τηε 
Εχονοmιστ ρεχεντλψ ρεφερρεδ ƚŽĂƐ “γρεεν, πλεασαντ, ανδ ινεφφιχιεντ ? ?dŚĞĐŽŶŽŵŝƐƚ ? ? ? ? ? ? ?tĞĂůƐŽ
σεε ρεστριχτιονσ ιν τηε εξπανσιον οφ αγριχυλτυραλ λανδ, συχη ασ τηρουγη τηε Ενϖιρονmενταλ Ιmπαχτ 
Ασσεσσmεντσ ρεθυιρεδ το χυλτιϖατε νεω λανδ, ορ εϖεν εφφορτσ το τρανσιτιον λανδσ φροm αγριχυλτυραλ ιντο 




ινδιχατιϖε οφ ποστ−προδυχτιϖισm ανδ γο ον το αργυε τηατ α mαϕορ σηιφτ οχχυρρεδ ιν τηε mιδ−1980σ φροm 
Ă “ϖιρτυαλ προηιβιτιον ?ŽŶĂĨĨŽƌĞƐƚĂƚŝŽŶοφ αραβλε λανδ το ποσιτιϖε ινχεντιϖεσ χοινχιδινγ ωιτη 
αγριχυλτυραλ πολιχψ ρεφορm (Ματηερ ετ αλ., 2006, π. 447). Φυρτηερ στιλλ, τηε προτεχτεδ λανδσχαπεσ οφ 
Ενγλανδ, ανδ ασσοχιατεδ αλτερατιονσ ιν φαρmινγ τεχηνιθυεσ δεσχριβεδ εαρλιερ, ηαϖε βεεν ασσοχιατεδ 
ωιτη τηε ποστ−προδυχτιϖιστ παραδιγm ανδ α mεανσ το ρεδυχε προδυχτιον (Ηαmιν, 2002, π. 342). Ιτ 
σεεmσ χλεαρ τηατ πολιχψmακερσ ιν Ενγλανδ ηαϖε γονε βεψονδ τηε mινιmυm λεϖελσ ιmποσεδ βψ τηε ΕΥ 
ανδ ινστεαδ αππεαρ το ηαϖε ιντερναλ πρεφερενχεσ φορ αχηιεϖινγ ενϖιρονmενταλ οβϕεχτιϖεσ, εϖεν ατ τηε 
εξπενσε οφ αγριχυλτυραλ προδυχτιον. 
 Wηιλε εξαmπλεσ οφ τηε ποστ−ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƐƚƉĂƌĂĚŝŐŵĂƉƉĞĂƌƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŶŐůĂŶĚ ?ƐƐƉĂƚŝĂů ?
αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ πολιχιεσ, τηερε ισ αλσο σοmε εϖιδενχε οφ α ρεσυργενχε οφ προδυχτιϖισm 
δεσχριβεδ βψ σοmε αυτηορσ ασ νεο−προδυχτιϖισm (Βυρτον & Wιλσον, 2012; Ν. ϑ. Εϖανσ, 2013; Wιλσον & 
ƵƌƚŽŶ ? ? ? ? ? ? ?dŚŝƐŝƐƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĞǀŝĚĞŶƚŝŶĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐŽĨĨŽŽĚƐĞĐƵƌŝƚǇǁŚŝĐŚŝƐ “ατ τηε φορεφροντ οφ 
τηε δοmεστιχ πολιχψ αγενδα ιν τηε ΥΚ το αν εξτεντ υνπρεχεδεντεδ σινχε τηε 1950σ ? ?>ŽďůĞǇ ?tŝŶƚĞƌ ?
2009, π. 1). Ινδεεδ, ιν ρεχεντ ψεαρσ τηε χηαλλενγε οφ ρε−βαλανχινγ φοοδ προδυχτιον ανδ ενϖιρονmενταλ 
χονσερϖατιον ηασ βεεν τηε φοχυσ οφ ηιγη προφιλε προϕεχτσ ινχλυδινγ τηε Φυτυρε οφ Φοοδ ανδ Φαρmινγ 
(2011) προϕĞĐƚĨƌŽŵƚŚĞ'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚKĨĮĐĞĨŽƌ^ĐŝĞŶĐĞĂŶĚƚŚĞΓρεεν Φοοδ Προϕεχτ (2012) οργανισεδ 
βψ Dεφρα. Τηισ χοντεξτ ισ θυιτε υνλικε τηατ οφ τηε πρεϖιουσ φεω δεχαδεσ ωηιχη φοχυσεδ ον οϖερ 
προδυχτιον ανδ συρπλυσεσ (Λοβλεψ & Wιντερ, 2009). 
Νεο−προδυχτιϖιστ δισχουρσε ισ αλσο εϖιδεντ ιν σοmε πολιχψ ρελατεδ δοχυmεντσ ανδ 
γοϖερνmεντ ρελεασεσ, παρτιχυλαρλψ φροm πολιτιχιανσ. Φορ ινστανχε, ιν τωο ρεχεντ σπεεχηεσ φροm τηε Ρτ. 
Ηον. Ελιζαβετη Τρυσσ, Σεχρεταρψ οφ Στατε φορ Ενϖιρονmεντ, Φοοδ ανδ Ρυραλ Αφφαιρσ, τηε αγριχυλτυρε 
ινĚƵƐƚƌǇǁĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐ “α χορε παρτ οφ ουρ λονγ−τερm εχονοmιχ πλαν ?ĂƐǁĞůůĂƐĞŵƉŚĂƐŝƐŝŶŐƚŚĞ
χηαλλενγε οφ φοοδ σεχυριτψ ανδ τηε οππορτυνιτιεσ προϖιδεδ βψ εξπορτ δεϖελοπmεντ ανδ ιmπορτ 
συβστιτυτιον (λοχαλ φοοδ) (Τρυσσ, 2015α, 2015β). Τηεσε σπεεχηεσ αλσο εξπρεσσεδ οπποσιτιον το 




ŶĞǁŐƌĞĞŶŝŶŐĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽĨƚŚĞWƌĞĨŽƌŵĂƐ “βυρεαυχρατιχ νονσενσε ?ŝŶƐƚĞĂĚƐƚĂƚŝŶŐƚŚĂƚƐŚĞ
ǁĂŶƚƐ “φαρmερσ γροωινγ ωηατ τηε mαρκετ δεmανδσ, νοτ ωηατ Βρυσσελσ ινστρυχτσ ? ?dƌƵƐƐ ? ? ? ? ?Ă ? ? 
Νεϖερτηελεσσ, ατ τηισ ποιντ ιτ δοεσ νοτ αππεαρ τηατ τηισ δισχουρσε ηασ ψετ τρανσλατεδ ιντο νεο−
προδυχτιϖιστ πολιχιεσ ανδ ποστ−ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƐƚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĐůĞĂƌůǇƉƌĞǀĂŝůŝŶŶŐůĂŶĚ ?ƐĨŽƌŵĂůƉŽůŝĐŝĞƐ
ανδ σχηεmεσ. Τηε δεγρεε το ωηιχη τηισ χαν βε εξπλαινεδ βψ τηε λιmιτεδ αυτονοmψ τηατ Ενγλανδ ηασ 
ŽǀĞƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉŽůŝĐǇŝƐƵŶĐůĞĂƌ ?/ŶĚĞĞĚ ?ƚŚĞh<ĞǆƉƌĞƐƐĞĚĂǀŽĐĂůŽƉƉŽƐŝƚŝŽŶƚŽƚŚĞh ?ƐĨƵƌƚŚĞƌ
γρεενινγ εφφορτσ δυρινγ τηε ρεχεντ ΧΑΠ ρεφορm (Dεφρα, 2013; ΗοΧ ΕΦΡΑ Χοmmιττεε, 2012). Ηοωεϖερ, 
ασ τηισ αρτιχλε ηασ σηοων, Ενγλανδ ηασ χρεατεδ ιτσ οων πολιχιεσ ανδ σχηεmεσ ουτσιδε οφ τηοσε 
ιmποσεδ τηρουγη τηε ΧΑΠ, ωηιχη συγγεστσ τηατ ποστ−προδυχτιϖιστ λεανινγσ αρε νοτ εξχλυσιϖελψ τηε 
ρεσυλτ οφ ΕΥ mεmβερσηιπ.  
4. Dισχυσσιον 
Τηε δοχυmενταρψ αναλψσισ υσεδ φορ τηισ ρεσεαρχη ιδεντιφιεδ τωο mαϕορ τηεmεσ ρεπρεσεντινγ 
διφφερενχεσ βετωεεν τηε λανδ υσε πολιχιεσ οφ Ονταριο ανδ Ενγλανδ ιν τηε ωαψ τηατ αγριχυλτυραλ 
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂƌĞďĂůĂŶĐĞĚ ?dŚĞĨŝƌƐƚƚŚĞŵĞƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚKŶƚĂƌŝŽ ?Ɛ
αππροαχη το βαλανχινγ αγριχυλτυρε ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ χαν βε χηαραχτερισεδ ασ λεανινγ τοωαρδσ 
α λανδ−σπαρινγ αππροαχη, ωηερεασ Ενγλανδ ηασ τακεν α λανδ−σηαρινγ αππροαχη. Ονταριο σεεmσ 
ηεσιταντ το ιντερϖενε ατ τηε φαρm λεϖελ ανδ ρισκ τηε ποσσιβιλιτψ οφ ιντερφερινγ ωιτη φαρmερσ ?
mαναγεmεντ οφ τηειρ λανδ. Ινστεαδ, αν αππροαχη ισ τακεν το προτεχτ βοτη αγριχυλτυραλ λανδ ανδ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ ινδεπενδεντ οφ ονε−ανοτηερ ωιτη λιmιτεδ οϖερλαπ. Τηε εξχεπτιονσ το τηισ αρε 
φουνδ ιν αππλιχατιον βασεδ, ϖολυνταρψ, χοστ−σηαρεδ προγραmσ ωηιχη ρελψ ον ειτηερ ενϖιρονmενταλλψ 
χονσχιεντιουσ φαρmερσ ανδ/ορ αντιχιπατιον τηατ ενϖιρονmενταλ πραχτιχεσ ωιλλ λεαδ το ινχρεασεδ 
προδυχτιον ορ προφιταβιλιτψ. Ιν τηεσε χασεσ, φαρmερσ αρε τρυστεδ το σελφ−ιδεντιφψ προϕεχτσ ανδ πραχτιχεσ 
τηατ δο νοτ ιντερφερε ωιτη τηειρ πριmαρψ βυσινεσσ  W προδυχτιον. Φαρmερσ αρε αλσο εξπεχτεδ το ηελπ 
φινανχε α λαργε σηαρε οφ τηε προϕεχτσ, ασσυmινγ τηειρ αππλιχατιον ισ συχχεσσφυλ. dŚŝƐĨŽƌŵŽĨ ‘ďŽƚƚŽŵ−





ενϖιρονmεντ σχηεmεσ ? ?ZŽďŝŶƐŽŶ ? ? ? ? ?ď ?Ɖ ? ? ? ? ? ?
 Ιν Ενγλανδ, τηε αππροαχη ισ θυιτε διφφερεντ ωηερε αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ αρε 
ραρελψ σεπαρατεδ ανδ αρε ρατηερ σπατιαλλψ ιντεγρατεδ ασ οπεν σπαχε ορ χουντρψσιδε. Βεψονδ mερελψ α 
λαχκ οφ σεπαρατιον, ωε αλσο σεε α χονσχιουσ εφφορτ το ιντεγρατε αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ υσεσ ιν 
τηε σαmε σπαχε. Φορ ινστανχε, ϖολυνταρψ αγρι−ενϖιρονmενταλ σχηεmεσ, ασ ωελλ ασ χροσσ−χοmπλιανχε 
mεασυρεσ εmβεδδεδ ιν τηε ΧΑΠ, προϖιδε χονσιδεραβλε φινανχιαλ ινχεντιϖε το φαρmερσ ιν εξχηανγε φορ 
mαινταινινγ ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ ον φαρmσ. Χοινχιδινγ ωιτη τηισ ινχεντιϖε βασεδ αππροαχη αρε 
ρεγυλατορψ εφφορτσ το προτεχτ ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ (ε.γ. ηεδγεροωσ, mοορλανδ) ιν φαρmινγ 
ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ ?ƐŽŵĞƚŚŝŶŐKŶƚĂƌŝŽŚĂƐďĞĞŶƌĞůƵĐƚĂŶƚƚŽĚŽ ?ŝŶƐƚĞĂĚƌĞůǇŝŶŐ “οϖερωηελmινγλψ ον υσινγ 
χαρροτσ (φισχαλ ινχεντιϖεσ ανδ ϖολυνταρψ mεασυρεσ) ρατηερ τηαν ρεγυλατορψ στιχκσ ?(Σκογσταδ, 2011, π. 
10). Wιτηιν προτεχτεδ ενϖιρονmενταλ λανδσχαπεσ, ναmελψ Νατιοναλ Παρκσ ανδ ΑΟΝΒσ, ωε αλσο σεε 
αγριχυλτυρε χοεξιστινγ ωιτη ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον. 
 Wηιλστ τηε αναλψσισ συγγεστσ τηατ, βροαδλψ σπεακινγ, Ενγλανδ λεανσ τοωαρδσ α λανδ−σηαρινγ 
αππροαχη, ανδ Ονταριο τοωαρδσ α λανδ−σπαρινγ αππροαχη, ιτ αλσο συππορτσ πρεϖιουσ λιτερατυρε ον τηε 
λιmιτσ οφ τηινκινγ ιν συχη βιναρψ τερmσ (Φισχηερ ετ αλ., 2014; Φισχηερ ετ αλ., 2008; Τσχηαρντκε ετ αλ., 
2012). Ινστεαδ, τηισ ρεσεαρχη φουνδ τηατ νειτηερ χασε φιτ περφεχτλψ ωιτηιν ειτηερ τηε λανδ−σπαρινγ ορ 
λανδ−σηαρινγ αππροαχη ανδ, ινστεαδ, βοτη Ονταριο ανδ Ενγλανδ δεmονστρατεδ σοmε ελεmεντσ οφ εαχη 
αππροαχη. Τηισ συγγεστσ τηατ τηε χονχεπτ οφ λανδ−σπαρινγ/λανδ−σηαρινγ ισ α υσεφυλ ηευριστιχ δεϖιχε φορ 
χοmπαρινγ αππροαχηεσ το λανδ υσε πολιχψ, ηοωεϖερ, ινστεαδ οφ ρεπρεσεντινγ α διχηοτοmψ, ισ αχτυαλλψ 
βεττερ ποσιτιονεδ ασ α σπεχτρυm. 
Α σεχονδ mαϕορ τηεmε τηατ εmεργεδ φροm τηε αναλψσισ ωασ α διφφερενχε ιν πολιχψmακερ 
πρεφερενχεσ φορ τηε υσε οφ αραβλε λανδ, εξεmπλιφιεδ ιν βοτη τηε χηοιχε οφ πολιχψ ινστρυmεντσ ανδ 
δισχουρσε. Ιν Ενγλανδ, ρεγυλατορψ ρεθυιρεmεντσ συχη ασ ΕΙΑσ, ινχεντιϖε βασεδ αγρι−ενϖιρονmενταλ 




παραδιγm, ωηερε αγριχυλτυραλ εξπανσιον ηασ νοτ ονλψ βεεν ηαλτεδ βυτ εξιστινγ χυλτιϖατεδ λανδ ισ βεινγ 
αχτιϖελψ τρανσφερρεδ το ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον. Τηισ ισ χοmπλετελψ χοντραρψ το τηε χοντεξτ οφ 
Ονταριο ωηερε αγριχυλτυρε mαινταινσ α πρε−εmπτιϖε χλαιm ον τηε υσε οφ αραβλε λανδ. Φυρτηερ στιλλ, ιν 
Ονταριο νεω αγριχυλτυραλ λανδσ αρε βεινγ σουγητ ανδ εξπανσιον οφ αγριχυλτυρε ιντο νεω αρεασ οφ τηε 
προϖινχε, ατ τηε εξπενσε οφ νατυραλ ορ σεmι−νατυραλ λανδσχαπεσ, λικε ιν Νορτηερν Ονταριο, αρε αχτιϖελψ 
βεινγ ενχουραγεδ βψ τηε προϖινχιαλ γοϖερνmεντ. 
 Σιmιλαρ το λανδ−σπαρινγ/λανδ−σηαρινγ, χριτιχισm ηασ βεεν εξπρεσσεδ ιν ρεγαρδ το προδυχτιϖισm 
ανδ ποστ−προδυχτιϖισm ιν τηατ τηεψ αρε νοτ νεχεσσαριλψ διχηοτοmουσ, τηατ τηεψ δο νοτ νεχεσσαριλψ 
ρεπρεσεντ α τρανσιτιον, ορ τηατ ιτ ισ νοτ ρελεϖαντ ουτσιδε τηε Ευροπεαν εξπεριενχε (Βϕρκηαυγ & 
Ριχηαρδσ, 2008; Ν. ϑ. Εϖανσ, Μορρισ, & Wιντερ, 2002; Wαλφορδ, 2003; Wιλσον, 2001). Dουβτ ασ το τηε 
τρανσιτορψ ελεmεντ οφ προδυχτιϖισm το ποστ−προδυχτιϖισm ηασ παρτιχυλαρλψ αρισεν ωιτη τηε ποτεντιαλ 
ρεσυργενχε οφ νεο−προδυχτιϖισm ιν τηε ΥΚ χοντεξτ. Αγαιν, τηισ ρεσεαρχη δεmονστρατεσ τηατ ρεγαρδλεσσ 
οφ ωηετηερ προδυχτιϖισm/ποστ−προδυχτιϖισm τρυλψ ρεπρεσεντσ α τρανσιτιον, ιτ δοεσ πρεσεντ α υσεφυλ 
ηευριστιχ δεϖιχε φορ οργανισινγ διφφερινγ ϖιεωσ/πρεφερενχεσ ασ το τηε υσε οφ αραβλε λανδ ανδ ωηατ 
οβϕεχτιϖεσ πολιχψmακερσ αρε σεεκινγ το αχηιεϖε.  
Οϖεραλλ, τηε φινδινγσ οφ τηισ στυδψ συγγεστ τηατ προδυχτιϖισm/ποστ−προδυχτιϖισm ανδ λανδ−
σπαρινγ/σηαρινγ αρε λινκεδ ωηερεβψ διφφερεντ υνδερλψινγ πρεφερενχεσ φορ τηε υσε οφ αραβλε λανδ ηαϖε 
mανιφεστεδ ιν α διφφερεντ ιντεγρατιον/σεπαρατιον οφ αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ. Φορ 
ŝŶƐƚĂŶĐĞ ?KŶƚĂƌŝŽ ?ƐĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƚŽƐĞƉĂƌĂƚĞƚŚĞƐĞƐƉĂĐĞƐĂŶĚǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚƐĞƉĂƌĂƚĞĚŝƚŽĨƚĞŶ
φραmεσ τηε προτεχτιον, ορ χρεατιον οφ, ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ ον αγριχυλτυραλ λανδ φροm α 
προδυχτιϖιστ περσπεχτιϖε, εmπηασισινγ τηε βενεφιτσ το προδυχτιον αντιχιπατεδ φροm συχη φεατυρεσ ασ 
ωινδ βρεακσ (ε.γ. ρεδυχεδ σοιλ εροσιον, ηιγηερ ψιελδσ). Ιν Ενγλανδ, ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον ον 
φαρmσ αππεαρσ το βε mορε χοmmονλψ φραmεδ ιν τερmσ οφ ιτσ ιντρινσιχ ενϖιρονmενταλ ϖαλυε (ε.γ. 
βιοδιϖερσιτψ), ορ εϖεν εφφορτσ το ρεδυχε προδυχτιον. Wηιλε ιτ ισ ουτσιδε τηε σχοπε οφ τηισ αρτιχλε, ανδ 




αππροαχηεσ το λανδ υσε πολιχψ ηαϖε αλσο ρεσυλτεδ ιν διφφερινγ λανδσχαπε χηαραχτεριστιχσ ωιτηιν τηε τωο 
αρεασ. Α γραπηιχαλ δεπιχτιον οφ τηισ ποτεντιαλ ρελατιονσηιπ ισ πρεσεντεδ ιν Φιγυρε 4. 




Τηισ παπερ σετ ουτ το χοmπαρε τηε λανδ υσε πολιχιεσ οφ Ονταριο ανδ Ενγλανδ ιν ορδερ το 
υνδερστανδ ηοω εαχη ηασ mαναγεδ αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ λανδ υσεσ ιν τηε φαχε οφ σιmιλαρ 
λανδ υσε χηαλλενγεσ. Τηρουγη τηε υσε οφ α τηεmατιχ αναλψσισ οφ πολιχψ δοχυmεντατιον, τηε στυδψ 
ĨŽƵŶĚƚŚĂƚKŶƚĂƌŝŽ ?ƐůĂŶĚƵƐĞƉŽůŝĐŝĞƐĂƉƉĞĂƌŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨĂůĂŶĚ−σπαρινγ αππροαχη το σεπαρατινγ 
αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ, ωηερεασ Ενγλανδ ηασ αδοπτεδ α λανδ−σηαρινγ αππροαχη το 
ιντεγρατε τηεσε λανδ υσεσ. Σιmιλαρλψ, τηε αναλψσισ ιδεντιφιεδ α προδυχτιϖιστ πρεφερενχε ιν Ονταριο ανδ 
ποστ−προδυχτιϖιστ λεανινγσ ιν Ενγλανδ. Οϖεραλλ, τηε στυδψ προϖιδεσ α νοϖελ χοmπαρισον ιν ορδερ το 
υνδερστανδ ωηψ εαχη ϕυρισδιχτιον ηασ τακεν διφφερεντ αππροαχηεσ το οϖερχοmινγ σιmιλαρ λανδ υσε 
χηαλλενγεσ. Τηε στυδψ αλσο γρουνδσ τηε χονχεπτσ οφ λανδ−σπαρινγ/σηαρινγ ανδ προδυχτιϖισm/ποστ−




τηεσε χονχεπτσ ισ λαχκινγ. Φιναλλψ, τηε ρεσεαρχη ιδεντιφιεδ α ποτεντιαλ λινκαγε βετωεεν τηε χονχεπτσ οφ 
προδυχτιϖισm/ποστ−προδυχτιϖισm ανδ λανδ σηαρινγ/σπαρινγ  W α νοϖελ οβσερϖατιον τηατ ωιλλ χοντριβυτε 
το τηε τηεορετιχαλ δεϖελοπmεντ οφ βοτη σετσ οφ χονχεπτσ. 
Wηιλε τηισ ρεσεαρχη ηασ δεmονστρατεδ α ποτεντιαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν προδυχτιϖισm/ποστ−
προδυχτιϖισm ανδ λανδ−σηαρινγ/λανδ−σπαρινγ ιτ δοεσ νοτ αττεmπτ το αττριβυτε τηε σπατιαλ 
σεπαρατιον/ιντεγρατιον οφ αγριχυλτυρε ανδ τηε ενϖιρονmεντ εντιρελψ το πολιχψmακερ πρεφερενχεσ. Wε 
ινστεαδ ϖιεω ιτ ασ ονε χοmπονεντ οφ mυλτιπλε δριϖερσ οφ πολιχψ ουτχοmεσ, ινχλυδινγ τηε ινφλυενχε οφ 
χοντεξτυαλ διφφερενχεσ συχη ασ αγριχυλτυραλ ηιστοριεσ, δεϖελοπmεντ παττερνσ, ανδ αϖαιλαβιλιτψ οφ 
 ‘ƵŶĚŝƐƚƵƌďĞĚ ?ůĂŶĚƐĐĂπεσ ιν ωηιχη το σπαρε. Τηε δεγρεε το ωηιχη τηεσε χοντεξτυαλ διφφερενχεσ αρε 
τηε ρεσυλτ, ορ χαυσε, οφ διφφερινγ πρεφερενχεσ ισ ουτσιδε τηε σχοπε οφ τηισ παπερ ανδ mαψ βε αν 
οππορτυνιτψ φορ φυτυρε ρεσεαρχη. Νεϖερτηελεσσ, τηε φινδινγσ οφ τηισ παπερ χοντριβυτε το ουρ 
υνδερστανδινγ οφ ωηψ τηεσε χοmπαραβλε ϕυρισδιχτιονσ ηαϖε τακεν συχη διφφερεντ αππροαχηεσ το 
mαναγινγ αγριχυλτυραλ ανδ ενϖιρονmενταλ σπαχεσ.  
Τηε φινδινγσ αλσο συππορτ χαρεφυλ εφφορτσ το σηαρε λεσσονσ ανδ ινστρυmεντσ βετωεεν τηεσε 
ϕυρισδιχτιονσ, ρεχογνισινγ τηε υνδερλψινγ διφφερενχεσ τηατ τηισ ρεσεαρχη ηασ ιδεντιφιεδ. Wηιλε τηισ 
ρεσεαρχη ιδεντιφιεδ α ποτεντιαλ διφφερενχε ιν πολιχψmακερ πρεφερενχεσ, ιτ χαννοτ σπεακ το τηε δεπτη οφ 
τηεσε διφφερεντ πρεφερενχεσ ωιτηιν πολιχψmακερσ ορ τηε ωιδερ στακεηολδερ χοmmυνιτψ. Φροm τηεσε 
παρτιχυλαρ φινδινγσ, ιτ ωουλδ αππεαρ τηατ, ατ τηε πρεσεντ τιmε, πολιχιεσ αρε νοτ εασιλψ τρανσφερραβλε ασ 
τηεψ ωουλδ βε οπποσεδ το σεεmινγλψ δεεπλψ ηελδ πρεφερενχεσ ιν ειτηερ χασε. Ηοωεϖερ, πρεφερενχεσ 
ανδ ποωερ δψναmιχσ χηανγε, ανδ πολιχιεσ φροm ειτηερ χασε mαψ βεχοmε αππροπριατε, ορ ποπυλαρ ιν 
τιmε. Φορ ινστανχε, ενϖιρονmενταλ στακεηολδερσ ιν Ονταριο mαψ λοοκ το τηε Ενγλιση mοδελ ασ mορε 
παλαταβλε, ανδ ιν−λινε ωιτη τηειρ οων ποστ−προδυχτιϖιστ οβϕεχτιϖεσ, ωηερεασ αγριχυλτυραλ στακεηολδερσ 
ιν Ενγλανδ mαψ λοοκ το τηε Ονταριο mοδελ ασ φυρτηερινγ τηειρ οων προδυχτιον οβϕεχτιϖεσ. Σιmιλαρλψ, 
πολιχψmακερσ mαψ δεριϖε λεσσονσ φροm ειτηερ χασε το αλιγν ωιτη τηειρ οων οβϕεχτιϖεσ ορ χηανγινγ 




αγρι−ενϖιρονmενταλ σχηεmε, Χουντρψσιδε Στεωαρδσηιπ, ιν α ωαψ τηατ ρεσεmβλεσ τηε Ονταριο 
αππροαχη, συχη ασ βψ αδοπτινγ τηε πρινχιπλε οφ χοmπετιτιϖενεσσ ιν αγρεεmεντσ ανδ σηιφτινγ φροm α 
 ‘ďƌŽĂĚĂŶĚƐŚĂůůŽǁ ?ƚŽ Ă ‘ĚĞĞƉĂŶĚŶĂƌƌŽǁ ?ĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĚƌŝǀŝŶŐŽŶ−φαρm στεωαρδσηιπ. Σιmιλαρλψ, ασ 
τηε ΥΚ τρανσιτιονσ ουτ οφ τηε ΕΥ, ανδ Ενγλανδ δεϖελοπσ α νεω συιτε οφ αγρι−ενϖιρονmενταλ σχηεmεσ, ιτ 
ŵĂǇĚƌĂǁůĞƐƐŽŶƐĨƌŽŵKŶƚĂƌŝŽ ?ƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ ?
Φυτυρε ρεσεαρχη σηουλδ εξπλορε τηε ρολε οφ ηιγηερ λεϖελ γοϖερνmεντσ (ε.γ. ΕΥ, Φεδεραλ 
Γοϖερνmεντ) ιν ινφλυενχινγ τηε λανδ υσε πολιχιεσ οφ Ενγλανδ ανδ Ονταριο ιν ορδερ το υνδερστανδ τηε 
αυτονοmψ οφ πολιχψmακερσ ιν τηεσε χασεσ, ανδ ωηερε αππαρεντ πρεφερενχεσ αρε τηε ρεσυλτ οφ εξτερναλ 
ινφλυενχεσ. Τηισ ισ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ ωηερε πρεφερενχεσ βετωεεν λεϖελσ οφ γοϖερνmεντ αρε 
οπποσεδ, ασ σεεmσ το βε τηε χασε ιν τηε ΥΚ αρουνδ τηε γρεενινγ πορτιον οφ τηε ΧΑΠ. Ασ τηε ΥΚ 
τρανσιτιονσ ουτ οφ τηε ΕΥ ιτ ωιλλ νεεδ το δεϖελοπ α νεω αγριχυλτυραλ πολιχψ φραmεωορκ, ανδ συιτε οφ 
αγρι−ενϖιρονmενταλ σχηεmεσ, προϖιδινγ αν οππορτυνιτψ φορ φυρτηερ ρεσεαρχη το δελινεατε ΥΚ ανδ ΕΥ 
πολιχψ πρεφερενχεσ. Σιmιλαρλψ, τηε ρολε οφ παρτψ πολιτιχσ ωασ βεψονδ τηε σχοπε οφ τηισ αρτιχλε, ηοωεϖερ 
τηισ mαψ βε ανοτηερ αρεα φορ ρεσεαρχη ιν πολιχψ πρεφερενχεσ συρρουνδινγ τηε υσε οφ αραβλε λανδ.  
Φιναλλψ, ασ α ρεσυλτ οφ α ποτεντιαλλψ ρε−εmεργινγ νεο−προδυχτιϖισm, εϖιδεντ ωιτηιν τηε δισχουρσε 
οφ δεχισιον mακερσ, ωε mαψ αχτυαλλψ ωιτνεσσ α χλοσερ αλιγνmεντ βετωεεν τηε λανδ υσε πολιχιεσ οφ 
Ονταριο ανδ Ενγλανδ ιν τηε νεαρ φυτυρε. Wηιλε ιτ ισ νοτ ψετ εϖιδεντ ιν τηε φορmαλ πλαννινγ, αγριχυλτυραλ 
ορ ενϖιρονmενταλ πολιχιεσ οφ Ενγλανδ, τηε ποσιτιονινγ οφ αγριχυλτυρε ωιτηιν πολιτιχαλ δισχουρσε αππεαρσ 
το βε mοϖινγ αωαψ φροm τηε ρεαλm οφ ενϖιρονmεντ, ιντο τηε ρεαλm οφ εχονοmιχ δεϖελοπmεντ, ωηερε 
ιτ ισ ϖιεωεδ πρεδοmιναντλψ ασ αν οππορτυνιτψ φορ εχονοmιχ γροωτη; α ϖιεω αλρεαδψ ηελδ ιν τηε 
Ονταριο χοντεξτ. Ιτ ωιλλ αλσο βε ιmπορταντ το χοντινυε το οβσερϖε τηισ ποτεντιαλ ρε−εmεργενχε, ανδ 
ǁŚĞƚŚĞƌƚŚŝƐǁŝůůŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨŶŐůĂŶĚ ?ƐůĂŶĚƵƐĞƉŽůŝĐŝĞƐŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĂƐŝƚ
τρανσιτιονσ ουτ οφ τηε ΕΥ ανδ δεϖελοπσ ιτσ οων αγρι−ενϖιρονmενταλ πολιχιεσ. Σιmιλαρλψ, ιτ ωιλλ βε 
ιmπορταντ το οβσερϖε ειτηερ χονφιρmατιον ορ διϖερσιον φροm τηε λανδ−σπαρινγ αππροαχη ανδ 





Τηε αυτηορσ αρε γρατεφυλ το τηε ηανδλινγ εδιτορ ανδ τηε τηρεε ανονψmουσ ρεϖιεωερσ φορ ηελπφυλ 
χοmmεντσ ανδ συγγεστιονσ ωηιχη γρεατλψ ιmπροϖεδ τηισ παπερ. Τηισ ρεσεαρχη ωασ συππορτεδ βψ τηε 
Σοχιαλ Σχιενχεσ ανδ Ηυmανιτιεσ Ρεσεαρχη Χουνχιλ οφ Χαναδα. 
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Αγριχυλτυραλ ανδ Αγρι−φοοδ Σεχτορ Ινφορmατιον φορ Ενγλανδ ανδ Ονταριο 
Τηερε ισ αδδιτιοναλ αγριχυλτυραλ ινφορmατιον τηατ ισ ιmπορταντ το χονσιδερ ιν ορδερ το φραmε τηισ 
χοmπαρισον, τηουγη ιτ ισ αλσο ιmπορταντ το νοτε τηατ δυε το διφφερινγ δεφινιτιονσ ανδ χολλεχτιον 
mετηοδσ, τηεσε φιγυρεσ αρε νοτ διρεχτλψ χοmπαραβλε βετωεεν χασεσ. Ιν τερmσ οφ τοταλ αγριχυλτυραλ 
αρεα, Ενγλανδ ηασ α τοταλ Υτιλισεδ Αγριχυλτυραλ αρεα οφ 8.9 mιλλιον ηεχταρεσ ανδ α Χροππαβλε αρεα οφ 
 ? ? ?ŵŝůůŝŽŶŚĞĐƚĂƌĞƐ ?ĞĨƌĂ ? ? ? ? ?Ă ? ?KŶƚĂƌŝŽ ?ƐƚŽƚĂůĨĂƌŵĂƌĞĂ ŝƐ ? ? ? ?ŵŝůůŝŽŶŚĞĐƚĂƌĞƐǁŝƚŚĂƚŽƚĂů
χροπλανδ οφ 3.6 mιλλιον ηεχταρεσ (Κυλασεκερα, 2012). Μαιν χροπσ βψ αρεα ιν Ενγλανδ αρε ωηεατ, βαρλεψ, 
ανδ οιλσεεδ ραπε, ωηερεασ ιν Ονταριο mαιν χροπσ βψ αρεα αρε σοψβεανσ, ηαψ ανδ φοδδερ χροπσ, γραιν 
χορν, ανδ ωηεατ (Dεφρα, 2015α; Κυλασεκερα, 2012). Wηιλε σπεχιφιχ χροπσ διφφερ, ωε σεε α σιmιλαρ φοχυσ 
ον γραινσ ανδ οιλσεεδσ συιταβλε το α τεmπερατε χλιmατε.  
Ταβλε Α.1: Αγριχυλτυραλ Στατιστιχσ φορ Ενγλανδ ανδ Ονταριο 
 Ενγλανδ Ονταριο 
Τοταλ αγριχυλτυραλ 
αρεα 
8.9 mιλλιον ηα 5.13 mιλλιον ηα 
Τοταλ χροπλανδ 4.8 mιλλιον ηα 3.6 mιλλιον ηα 
Πριmαρψ χροπσ βψ 
λανδ αρεα 
ωηεατ, βαρλεψ, οιλσεεδ ραπε 
σοψβεανσ, ηαψ ανδ φοδδερ χροπσ, γραιν 
χορν, ωηεατ 
Νυmβερ οφ φαρmσ 102,893 51,950 
Αϖεραγε φαρm σιζε 87.8 ηα 98.7 ηα 
Σουρχεσ: Dεφρα, Φαρmινγ Στατιστιχσ: Φιναλ Λανδ Υσε, Λιϖεστοχκ Ποπυλατιονσ ανδ Αγριχυλτυραλ 
Wορκφορχε − Ενγλανδ; Νυmβερσ οφ χοmmερχιαλ ηολδινγσ ανδ λανδ αρεασ / λιϖεστοχκ νυmβερσ βψ σιζε 
γρουπ: Ενγλανδ ατ 1 ϑυνε 2015; ΟΜΑΦΡΑ, Ονταριο Φαρm Dατα, Χενσυσ οφ Αγριχυλτυρε, 1996, 2001, 
2006 ανδ 2011 
 
Ιν τερmσ οφ εχονοmιχ χοντριβυτιον φροm αγριχυλτυρε, τοταλ ινχοmε φροm φαρmινγ ιν Ενγλανδ ωασ 
≤4,197 mιλλιον ιν 2014, αχχουντινγ φορ 78% οφ τηε ϖαλυε οφ τοταλ ινχοmε φροm φαρmινγ ιν τηε ΥΚ 
(Οφφιχε φορ Νατιοναλ Στατιστιχσ, 2015). Ιν Ονταριο, πριmαρψ χροπ ανδ ανιmαλ προδυχτιον χοντριβυτεδ 
∃4,163 mιλλιον, ιν χηαινεδ 2007 Χαναδιαν δολλαρσ (αππροξ. ≤2,236 mιλλιον), το τηε προϖινχιαλ ΓDΠ ασ οφ 
2013 (Σταχιωα, 2015). Wηιλε ιmπορταντ ινδυστριεσ, νειτηερ χοντριβυτεσ α λαργε προπορτιον το τηε τοταλ 
ΓDΠ οφ ειτηερ ϕυρισδιχτιον. Ιν τερmσ οφ ιmπορτσ ανδ εξπορτσ, τηε ΥΚ (Ενγλανδ σπεχιφιχ φιγυρεσ νοτ 




mιλλιον ωορτη (Οφφιχε φορ Νατιοναλ Στατιστιχσ, 2015). Ιν 2013, Ονταριο εξπορτεδ ∃4.05 βιλλιον ΧDΝ 
(αππροξ. ≤2.18 βιλλιον) ανδ ιmπορτεδ ∃5.39 βιλλιον ΧDΝ (αππροξ. ≤2.9 βιλλιον) ιν πριmαρψ αγριχυλτυραλ 
προδυχτσ ασ ωελλ ασ ιmπορτινγ ∃21.12 βιλλιον ΧDΝ (αππροξ. ≤11.35 βιλλιον) ανδ εξπορτινγ ∃11.86 βιλλιον 
ΧDΝ (αππροξ. ≤6.37 βιλλιον) ιν τοταλ αγρι−φοοδ τραδε (Ινδυστρψ Χαναδα, 2013; ΟΜΑΦΡΑ, 2014). Α χλεαρ 





Σπαρινγ ορ Σηαρινγ? Dιφφερινγ Αππροαχηεσ το Μαναγινγ Αγριχυλτυραλ ανδ Ενϖιρονmενταλ Σπαχεσ ιν Ενγλανδ ανδ Ονταριο, Χαναδα 
Συππλεmενταρψ Ματεριαλ 
Τηε φολλοωινγ ταβλε προϖιδεσ νοτεσ φροm τηε τηεmατιχ αναλψσισ οφ λανδ υσ πολιχψ δοχυmεντατιον φροm Ονταριο, Χαναδα ανδ Ενγλανδ ιν τηε Υνιτεδ Κινγδοm. 
Τηε ινιτιαλ φινδινγσ, ινχλυδινγ mαϕορ εξχερπτσ διρεχτλψ φροm τηε τεξτσ, αρε προϖιδεδ ιν τηε Φινδινγσ (Dατα Ιτεmσ) χολυmν ανδ τηε τηεmεσ τηατ εmεργεδ φροm 
τηεσε φινδινγσ αρε προϖιδεδ ιν τηε Φινδινγσ (Τηεmεσ) χολυmν.  
Dοχυmεντατιον φροm Ονταριο ανδ Εmεργεντ Τηεmεσ 






Σετσ ουτ τηε γρουνδ ρυλεσ φορ λανδ υσε 
πλαννινγ ιν Ονταριο ανδ δεσχριβεσ 
ηοω λανδ υσεσ mαψ βε χοντρολλεδ, ανδ 
ωηο mαψ χοντρολ τηεm. 
Σ.2(α) σετσ ουτ mαττερσ οφ προϖινχιαλ ιντερεστ ινχλυδινγ: 
x Προτεχτιον οφ εχολογιχαλ σψστεmσ, ινχλυδινγ νατυραλ 
αρεασ, φεατυρεσ ανδ φυνχτιονσ 
x Προτεχτιον οφ τηε αγριχυλτυραλ ρεσουρχεσ οφ τηε 
Προϖινχε 
x ςαλυε οφ βοτη αγριχυλτυραλ 
ανδ ενϖιρονmενταλ 
σπαχεσ 
x Αγριχυλτυρε ανδ 






Τηε πριmαρψ λανδ υσε πολιχψ 
δοχυmεντ ιν Ονταριο, ωηιχη σετσ ουτ 
ƚŚĞƉƌŽǀŝŶĐĞ ?ƐŽďũĞĐƚŝǀĞƐĂŶĚ
εξπεχτατιονσ φορ πλαννινγ αχροσσ αλλ 
mυνιχιπαλιτιεσ. 
x Ινχλυδεσ πολιχιεσ το προτεχτ βοτη πριmε αγριχυλτυραλ 
λανδ σ.2.3 ανδ νατυραλ ηεριταγε σ2.1 
x Ɛ ? ? ? ? ? ?ƉƌŝŵĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂƌĞĂƐ “σηαλλ βε προτεχτεδ φορ 
λονγ−τερm υσε φορ αγριχυλτυρε ? 
x Ɛ ? ? ? ? ? ? “δεϖελοπmεντ ανδ σιτε αλτερατιον σηαλλ νοτ βε 
περmιττεδ ?ŝŶσιγνιφιχαντ νατυραλ φεατυρεσ  
x Ɛ ? ? ? ? ? ? “νοτηινγ ιν πολιχψ 2.1 ισ ιντενδεδ το λιmιτ τηε 
αβιλιτψ οφ αγριχυλτυραλ υσεσ το χοντινυε ? 
x Υσε οφ τερm σιγνιφιχαντ ωηεν δεσχριβινγ τηε προτεχτιον 
οφ νατυραλ φεατυρεσ 
x Περmιττεδ υσεσ ον πριmε αγριχυλτυραλ λανδ αρε 
ρεστριχτεδ το τηοσε τηατ προϖιδε εχονοmιχ βενεφιτ ορ 
x ςαλυε οφ βοτη αγριχυλτυραλ 
ανδ ενϖιρονmενταλ 
σπαχεσ 
x Τηρεατ οφ δεϖελοπmεντ 
ανδ υρβανισατιον 
x Αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ ασ σεπαρατε 
λανδ υσεσ 
x Προτεχτιον οφ ∋σιγνιφιχαντ∋ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ  




συππορτ το τηε φαρm οπερατιον, ειτηερ διρεχτλψ ρελατεδ 
το αγριχυλτυραλ προδυχτιον ορ βψ προϖιδινγ 
συππλεmενταλ ινχοmε ωιτηουτ ινηιβιτινγ τηε φαρmινγ 
οπερατιον φροm χοντινυινγ 
x Dιφφερεντ πολιχιεσ αππλψ ιν διφφερεντ Εχορεγιονσ ανδ 
διφφερεντ χλασσεσ οφ αγριχυλτυραλ λανδ (mορε προτεχτιον 
οφ αγριχυλτυραλ λανδ ανδ ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ ιν 
σουτη οφ προϖινχε ωηερε mοστ πριmε αγριχυλτυραλ λανδ 
ισ λοχατεδ ανδ ωηερε χονϖερσιον πρεσσυρε ισ ηιγη) 
x Σοmε δεριϖατιον οφ τηε ωορδ αγριχυλτυρε ισ υσεδ 90 
τιmεσ ιν 50 παγεσ 
x Αγριχυλτυρε ϖιεωεδ φροm 
αν εχονοmιχ λενσ 





Τηε Γρεενβελτ Πλαν ιδεντιφιεσ ωηερε 
υρβανιζατιον σηουλδ νοτ οχχυρ ωιτηιν 
τηε Γολδεν Ηορσεσηοε αρεα οφ χεντραλ 
Ονταριο ιν ορδερ το προϖιδε 
περmανεντ προτεχτιον το τηε 
αγριχυλτυραλ λανδ βασε ανδ τηε 
εχολογιχαλ φεατυρεσ ανδ φυνχτιονσ 
οχχυρρινγ ον τηισ λανδσχαπε. 
x σ.1.2.1 ϖισιον οφ τηε Γρεενβελτ Πλαν, 2005 στατεσ τηατ ιτ 
ŝŶƚĞŶĚƐƚŽ “προτεχτ αγαινστ τηε λοσσ ανδ φραγmεντατιον 
οφ τηε αγριχυλτυραλ λανδ βασε ανδ συππορτ αγριχυλτυρε 
ασ τηε πρεδοmιναντ λανδ ƵƐĞ ? 
x Προτεχτσ τηε αγριχυλτυραλ σψστεm (σ.3.1) ανδ νατυραλ 
σψστεm (σ.3.2) ωιτηιν τηε Γρεατερ Τοροντο Αρεα 
x ΓŽĂůŽĨĞŶƐƵƌŝŶŐ “εξπανσιϖε αρεασ ?ǁŚĞƌĞĞŝƚŚĞƌ
αγριχυλτυρε ορ νατυραλ αρεασ  “πρεδοmινατε ? ?Ɛ ? ? ? ? ? ? ? 
x Ɛ ? ? ? ? ? ? ? ? “εξιστινγ ανδ νεω αγριχυλτυραλ, αγριχυλτυραλ−
ρελατεδ ανδ σεχονδαρψ υσεσ ανδ νορmαλ φαρm πραχτιχεσ 
αρε περmιττεδ ?ŝŶƚŚĞνατυραλ ηεριταγε σψστεm 
x σ.3.2.2.2 Νεω βυιλδινγσ ορ στρυχτυρεσ φορ αγριχυλτυρε, 
αγριχυλτυραλ−ρελατεδ ανδ σεχονδαρψ υσεσ αρε νοτ 
συβϕεχτ το αλλ Νατυραλ Ηεριταγε Σψστεm πολιχιεσ 
x ςαλυε οφ βοτη αγριχυλτυραλ 
ανδ ενϖιρονmενταλ 
σπαχεσ 
x Τηρεατ οφ δεϖελοπmεντ 
ανδ υρβανισατιον 
x Αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ ασ σεπαρατε 
λανδ υσεσ 
x Εαχη προτεχτεδ ιν λαργε, 
δεδιχατεδ βλοχκσ 
x Λιmιτεδ συππορτ φορ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ 
ον φαρmσ 
x Προτεχτιον οφ ∋σιγνιφιχαντ∋ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ  
x Αγριχυλτυρε ϖιεωεδ φροm 
αν εχονοmιχ λενσ 
x Αγριχυλτυρε ηασ πρε−
εmινεντ χλαιm το αραβλε 
λανδ 








Τηε Οακ Ριδγεσ Μοραινε 
Χονσερϖατιον Πλαν ισ αν εχολογιχαλλψ 
βασεδ πλαν εσταβλισηεδ βψ τηε 
Γοϖερνmεντ οφ Ονταριο το προϖιδε 
λανδ υσε ανδ ρεσουρχε mαναγεmεντ 
διρεχτιον φορ τηε 190,000 ηεχταρεσ οφ 
λανδ ανδ ωατερ ωιτηιν τηε Μοραινε 
(νορτη οφ Τοροντο). 
x Πρεδοmιναντλψ αν ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον πλαν  W 
νοταβλψ προτεχτιον φροm υρβαν εξπανσιον ανδ 
δεϖελοπmεντ  W ωιτη τηε οϖεραλλ οβϕεχτιϖε το 
 “mαινταιν, ανδ ωηερε ποσσιβλε ιmπροϖε ορ ρεστορε, τηε 
εχολογιχαλ ιντεγριτψ οφ τηε Πλαν Αρεα ? 
x WƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨ “εχολογιχαλ ανδ ηψδρολογιχαλ ιντεγριτψ ?ŽĨ
τηε αρεα ανδ παρτιχυλαρλψ τηε προτεχτιον οφ Κεψ νατυραλ 
ηεριταγε φεατυρεσ 
x Αττεmπτσ το λιmιτ αγριχυλτυρε ιν τηε Νατυραλ Χορε Αρεασ 
ρεστριχτινγ ιτ το τηε Χουντρψσιδε Αρεασ (ωηερε 
αγριχυλτυραλ λανδ ισ προτεχτεδ) 
x ςαλυε οφ βοτη αγριχυλτυραλ 
ανδ ενϖιρονmενταλ 
σπαχεσ 
x Τηρεατ οφ δεϖελοπmεντ 
ανδ υρβανισατιον 
x Αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ ασ σεπαρατε 
λανδ υσεσ 
x Προτεχτιον οφ ∋σιγνιφιχαντ∋ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ  
x Προτεχτιον οφ ∋αγριχυλτυραλ 
λανδ∋ 
x Αγριχυλτυρε περmιττεδ βυτ 





Τηε Νιαγαρα Εσχαρπmεντ ισ α 
σιγνιφιχαντ, 725 κιλοmετρε λονγ 
λανδφορm ιν σουτηερν Ονταριο τηατ 
ωασ δεσιγνατεδ αν ΥΝΕΣΧΟ Wορλδ 
Βιοσπηερε Ρεσερϖε ιν 1990. Τηε 
Νιαγαρα Εσχαρπmεντ Πλαν προϖιδεσ 
διρεχτιον ον τηε υσε ορ mαναγεmεντ 
οφ λανδ ωιτηιν τηε Πλαν Αρεα ασ ωελλ ασ 
χριτερια φορ δεϖελοπmεντ οφ περmιττεδ 
υσεσ. 
x Ιντενδεδ το προτεχτ α mαϕορ λανδφορm, ανδ ιτσ ϖιχινιτψ, 
εξπλιχιτλψ φορ τηε πυρποσε οφ νατυραλ ενϖιρονmεντ 
χονσερϖατιον, ρεχρεατιον ανδ σχενερψ − Χοmπατιβλε 
φαρmινγ ισ περmιττεδ 
x Σ. 1.3 Εσχαρπmεντ Νατυραλ Αρεασ αρε ιντενδεδ το 
mαινταιν νατυραλ φεατυρεσ ιν ρελατιϖελψ υνδιστυρβεδ 
αρεασ  W εξιστινγ αγριχυλτυραλ οπερατιονσ αρε περmιττεδ 
βυτ νεω αγριχυλτυρε δετερρεδ 
x Ενϖιρονmενταλ ανδ αγριχυλτυραλ σπαχεσ mαψ χο−εξιστ ιν 
σοmε δεσιγνατιονσ ωηερε σιγνιφιχαντ λανδσχαπε 
mοδιφιχατιον ηασ αλρεαδψ τακεν πλαχε (ε.γ. σ.1.4 
Εσχαρπmεντ Προτεχτιον Αρεα, σ.1.5 Εσχαρπmεντ Ρυραλ 
Αρεα) 
x Αδδιτιοναλ προϖισιονσ φορ τηε προτεχτιον οφ σπεχιφιχ 
φεατυρεσ: σ.2.6 Νεω Dεϖελοπmεντ Αφφεχτινγ Wατερ 
Ρεσουρχεσ, σ.2.7 Νεω Dεϖελοπmεντ Wιτηιν Wοοδεδ 
Αρεασ, σ.2.8 Wιλδλιφε Ηαβιτατ 
x ςαλυε οφ βοτη αγριχυλτυραλ 
ανδ ενϖιρονmενταλ 
σπαχεσ 
x Τηρεατ οφ δεϖελοπmεντ 
ανδ υρβανισατιον 
x Αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ ασ σεπαρατε 
λανδ υσεσ (mαψ χο−εξιστ ιν 
σοmε δεσιγνατιονσ ψετ 
αρε δισχυσσεδ σεπαρατελψ) 
x Προτεχτιον οφ ∋σιγνιφιχαντ∋ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ  
x Προτεχτιον οφ ∋αγριχυλτυραλ 
λανδ∋ 
x Αγριχυλτυρε ηασ πρε−
εmινεντ χλαιm το αραβλε 
λανδ (πριmε αγριχυλτυραλ 
4 
 
x ^ ? ? ?ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ P “Τηε οβϕεχτιϖε ισ το ενχουραγε 
αγριχυλτυραλ υσεσ ιν αγριχυλτυραλ αρεασ, εσπεχιαλλψ ιν 
πριmε αγριχυλτυραλ ανδ σπεχιαλτψ χροπ αρεασ, το 
προτεχτ συχη αρεασ, το περmιτ υσεσ τηατ αρε 
χοmπατιβλε ωιτη φαρmινγ ανδ το ενχουραγε 
αχχεσσορψ υσεσ τηατ διρεχτλψ συππορτ χοντινυεδ 
αγριχυλτυραλ υσε ? ?
x Σ.10 ινχλυδεσ λιmιτατιονσ ον βυιλδινγ νεω στρυχτυρεσ 
φορ αγριχυλτυραλ υσεσ 
x Παρτ 3 Τηε Νιαγαρα Εσχαρπmεντ Παρκσ ανδ Οπεν Σπαχε 
Σψστεm: οππορτυνιτιεσ φορ πυβλιχ αχχεσσ ανδ ρεχρεατιον 
 W υσε οφ Παρκσ ανδ Ρεσερϖεσ 
λανδ ανδ σπεχιαλιτψ χροπ 
αρεασ) 
x Αγριχυλτυρε περmιττεδ βυτ 





Τηε Μινιmυm Dιστανχε Σεπαρατιον 
(ΜDΣ) Φορmυλαε ισ α λανδ υσε 
πλαννινγ τοολ τηατ δετερmινεσ α 
ρεχοmmενδεδ σεπαρατιον διστανχε 
βετωεεν α λιϖεστοχκ βαρν ορ mανυρε 
στοραγε ανδ ανοτηερ λανδ υσε. Τηε 
οβϕεχτιϖε οφ ΜDΣ ισ το πρεϖεντ λανδ 
υσε χονφλιχτσ ανδ mινιmιζε νυισανχε 
χοmπλαιντσ φροm οδουρ. 
x Ινδιρεχτλψ προτεχτσ λανδ φροm δεϖελοπmεντ βψ χρεατινγ 
α ραδιυσ αρουνδ λιϖεστοχκ φαχιλιτιεσ ωιτηιν ωηιχη 
δεϖελοπmεντ ισ νοτ περmιττεδ 
x Τηρεατ οφ δεϖελοπmεντ 
ανδ υρβανισατιον 
x Προτεχτιον οφ λαργε, 
χοντιγυουσ βλοχκσ ωηερε 
αγριχυλτυρε πρεδοmινατεσ 
Γροωτη Πλαν φορ 
Νορτηερν Ονταριο, 
2011 
Τηε Γροωτη Πλαν φορ Νορτηερν 
Ονταριο, 2011 ισ α ηιγη−λεϖελ 
δοχυmεντ ιντενδεδ το γυιδε 
προϖινχιαλ δεχισιον−mακινγ ανδ 
ινϖεστmεντ. Τηε οϖεραλλ αιm ισ το 
στρενγτηεν τηε εχονοmψ οφ Νορτηερν 
Ονταριο. 
x 2.2.2 Αγριχυλτυρε ισ λιστεδ ασ α σεχτορ ιν ωηιχη το φοχυσ 
εχονοmιχ δεϖελοπmεντ 
x 2.3.3 Τηε Προϖινχιαλ γοϖερνmεντ ωιλλ mακε εφφορτσ το 
εξπανδ αγριχυλτυραλ προδυχτιον ιν τηε νορτη 
x  ? ? ? “Χλιmατε χηανγε ωιλλ αλσο ρεσυλτ ιν νεω εχονοmιχ 
οππορτυνιτιεσ, συχη ασ λονγερ γροωινγ σεασονσ φορ 
αγριχυλτυραλ ƉƌŽĚƵĐĞƌƐ ? 
x Σεεκινγ νεω αγριχυλτυραλ 
λανδ 
x Αγριχυλτυρε ϖιεωεδ φροm 




Μανδατε λεττερσ αρε ωριττεν βψ τηε 
Πρεmιερ το εαχη Χαβινετ Μινιστερ, 
ουτλινινγ τηε κεψ πριοριτιεσ φορ τηειρ 
mινιστρψ. Τηισ λεττερ περταινσ το τηε 
x Προτεχτ τηε ενϖιρονmεντ ανδ αγριχυλτυραλ λανδσ ισ 
λιστεδ ασ αν οϖεραλλ πριοριτψ φορ τηε Μινιστρψ 
x Αγριχυλτυρε ανδ 




Μινιστρψ οφ Μυνιχιπαλ Αφφαιρσ ανδ 
Ηουσινγ (ΜΜΑΗ). 
 
x Wορκινγ το προτεχτ πριmε αγριχυλτυραλ λανδσ ισ λιστεδ ασ 
ονε πριοριτψ φορ τηε DŝŶŝƐƚƌǇ ?ƐŵĂŶĚĂƚĞ Wπαρτιχυλαρλψ 
ασ παρτ οφ τηε ρεϖιεω οφ τηε φουρ προϖινχιαλ πλανσ 








Γροωινγ Φορωαρδ 2 (ΓΦ2) ισ α φιϖε−
ψεαρ (2013−2018) πολιχψ φραmεωορκ 
φορ Χαναδα∋σ αγριχυλτυραλ ανδ αγρι−
φοοδ σεχτορ. ΓΦ2 ισ α ∃3 βιλλιον δολλαρ 
ινϖεστmεντ βψ φεδεραλ, προϖινχιαλ ανδ 
τερριτοριαλ (ΦΠΤ) γοϖερνmεντσ ανδ τηε 
φουνδατιον φορ γοϖερνmεντ 
αγριχυλτυραλ προγραmσ ανδ σερϖιχεσ. 
 
Dυε το τηε σιζε ανδ νατυρε οφ τηε 
πολιχψ φραmεωορκ α ωιδε ρανγε οφ 
mατεριαλσ φαλλ υνδερ τηισ ηεαδινγ. 
Ρεϖιεωεδ mατεριαλσ ινχλυδε: 
x Wεβπαγεσ φροm τηε Φεδεραλ ανδ 
Ονταριο γοϖερνmεντσ ασ ωελλ ασ 
KŶƚĂƌŝŽ ?ƐĚĞůŝǀĞƌǇƉĂƌƚŶĞƌ
(Αγριχορπ).  
x Τηε οριγιναλ ΦΠΤ φραmεωορκ 
αγρεεmεντ − Γροωινγ Φορωαρδ 2: 
Α Φεδεραλ − Προϖινχιαλ  WΤερριτοριαλ 
Φραmεωορκ Αγρεεmεντ Ον 
Αγριχυλτυρε, Αγρι−Φοοδ Ανδ Αγρι−
Βασεδ Προδυχτσ Πολιχψ 
x Προγραm δοχυmεντατιον φροm 
Αγριχορπ 
x Ινφορmατιον φροm τηε Ονταριο Σοιλ 
ανδ Χροπ Ιmπροϖεmεντ 
x  S'& ?ƉƌŽŐƌĂŵƐǁŝůůĨŽĐƵƐŽŶŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ?
χοmπετιτιϖενεσσ ανδ mαρκετ δεϖελοπmεντ το ενσυρε 
Χαναδιαν προδυχερσ ανδ προχεσσορσ ηαϖε τηε τοολσ ανδ 
ρεσουρχεσ τηεψ νεεδ το χοντινυε το ιννοϖατε ανδ 
ĐĂƉŝƚĂůŝǌĞŽŶĞŵĞƌŐŝŶŐŵĂƌŬĞƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚŝĞƐ ? ?Σουρχε: 
Γροωινγ Φορωαρδ 2 ωεβπαγε 
x Υσε οφ τερm προδυχερ τηρουγηουτ mατεριαλσ 
x Υσε οφ αππλιχατιον βασεδ, χοστ−σηαρεδ προγραmσ το 
αχηιεϖε αγρι−ενϖιρονmενταλ οβϕεχτιϖεσ 
x ΦΠΤ Αγρεεmεντ πγ. 15, Οπερατιοναλ Πρινχιπλεσ, 
ŝŶĐůƵĚŝŶŐ P “προγραmσ σηαλλ βε ιν χονφορmιτψ ωιτη 
Χαναδα∋σ ιντερνατιοναλ τραδινγ οβλιγατιονσ ανδ σηουλδ 
mινιmιζε χουντερϖαιλ ρισκ ?ĂŶĚ “ωιλλ νοτ διστορτ 
προδυχτιον ορ οτηερ βυσινεσσ δεχισιονσ τηατ ωουλδ 
οτηερωισε βε βασεδ ον mαρκετ χονσιδερατιονσ ? 
x Ιντερεστ ιν ρεδυχινγ βαρριερσ το ιντερνατιοναλ τραδε 
x Προδυχτιον Ινσυρανχε πλαν φροm ΑγρŝĐŽƌƉ “Ψου αρε 
εξπεχτεδ το υσε γοοδ φαρm mαναγεmεντ πραχτιχεσ ατ 
αλλ τιmεσ. Ιφ ψου υσε πραχτιχεσ τηατ χοντριβυτε το α 
προδυχτιον λοσσ, ψου mαψ λοσε σοmε ορ αλλ οφ ψουρ 
ινσυρανχε χοϖεραγε ? 
x Χλεαρ εmπηασισ ον ινχρεασινγ προδυχτιον λεϖελσ 
τηρουγηουτ δοχυmεντατιον  W συχη ασ τηε γοοδ φαρm 
mαναγεmεντ πραχτιχεσ ανδ ρεασοναβλε ψιελδσ 
ĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶŐƌŝĐŽƌƉ ?ƐΧοντραχτ οφ Ινσυρανχε  W Τερmσ 
ανδ Χονδιτιονσ 
x Προδυχτιον Συππορτ 




προγραmσ σηουλδ νοτ 
δεχρεασε προδυχτιον 
x Ρεχογνιτιον οφ τραδινγ 
αγρεεmεντσ ανδ εξπορτ 
δεϖελοπmεντ ιντερεστσ 
x Αγριχυλτυρε ϖιεωεδ φροm 
αν εχονοmιχ λενσ 




Ασσοχιατιον (ΟΣΧΙΑ) ον τηε 
Χαναδα−Ονταριο Ενϖιρονmενταλ 
Φαρm Πλαν ανδ τηε Χαναδα−
Ονταριο Φαρm Στεωαρδσηιπ 
Προγραm (ΧΟΦΣΠ) 




Τηε Φαρmινγ ανδ Φοοδ Προδυχτιον 
Προτεχτιον Αχτ (ΦΦΠΠΑ), 1998 προϖιδεσ 
προτεχτιονσ το φαρmερσ βψ λιmιτινγ 
νυισανχε χοmπλαιντσ ανδ λιαβιλιτψ 
αρισινγ φροm νυισανχε χοmπλαιντσ. Τηε 
Αχτ αλσο λιmιτσ τηε αβιλιτψ οφ mυνιχιπαλ 
βψ−λαωσ το ρεστριχτ νορmαλ φαρm 
πραχτιχεσ. 
x  “Ιτ ισ δεσιραβλε το χονσερϖε, προτεχτ ανδ ενχουραγε τηε 
δεϖελοπmεντ ανδ ιmπροϖεmεντ οφ αγριχυλτυραλ λανδσ 
φορ τηε προδυχτιον οφ φοοδ, φιβρε ανδ οτηερ αγριχυλτυραλ 
ορ ηορτιχυλτυραλ προδυχτσ ? ?
x Προτεχτιον οφ Νορmαλ Φαρm Πραχτιχεσ  W βυτ δοεσ νοτ 
προϖιδε αν ουτριγητ εξεmπτιον φροm ενϖιρονmενταλ 
λεγισλατιον 
x Ιmπορτανχε οφ 
αγριχυλτυραλ προτεχτιον 
x Αγριχυλτυρε διρεχτλψ, ανδ 
εξχλυσιϖελψ, λινκεδ το 
προδυχτιον 




Φαρm Πλαν (ΕΦΠ) 
προγραm 
Ενϖιρονmενταλ Φαρm Πλανσ (ΕΦΠ) αρε 
ασσεσσmεντσ ϖολυνταριλψ πρεπαρεδ βψ 
φαρm φαmιλιεσ το ινχρεασε τηειρ 
ενϖιρονmενταλ αωαρενεσσ ιν υπ το 23 
διφφερεντ αρεασ ον τηειρ φαρm. Τηρουγη 
τηε ΕΦΠ λοχαλ ωορκσηοπ προχεσσ, 
φαρmερσ ωιλλ ηιγηλιγητ τηειρ φαρm∋σ 
ενϖιρονmενταλ στρενγτησ ιδεντιφψ 
αρεασ οφ ενϖιρονmενταλ χονχερν, ανδ 
σετ ρεαλιστιχ αχτιον πλανσ ωιτη τιmε 
ταβλεσ το ιmπροϖε ενϖιρονmενταλ 
χονδιτιονσ. Ενϖιρονmενταλ χοστ−σηαρε 
προγραmσ αρε αϖαιλαβλε το ασσιστ ιν 
ιmπλεmεντινγ προϕεχτσ. 
 
Τηε Ονταριο Σοιλ ανδ Χροπ 
Ιmπροϖεmεντ Ασσοχιατιον (ΟΣΧΙΑ) 
δελϖερσ τηε ΕΦΠ προγραm ον τηε 
βεηαλφ οφ τηε γοϖερνmεντ. Τηε 
προγραm ινχλυδεσ 23 ινφοσηεετσ ον 
Αχτιονσ ρεσυλτινγ φροm ΕΦΠσ αρε ατ τηε δισχρετιον οφ 
φαρmερσ. Τηερεφορε ιτ ρελιεσ ον ενϖιρονmενταλλψ 
χονσχιεντιουσ φαρmερσ ορ αχτιονσ τηατ αρε εξπεχτεδ το 
ρεσυλτ ιν ινχρεασεδ προφιτσ. Τηισ σεεmσ το βε ιν παρτ δριϖεν 
βψ εφφορτσ το αλλοω φαρmερσ το σελεχτ προϕεχτσ τηατ δο νοτ 
ιντερφερε ωιτη τηειρ οπερατιονσ. 
 
Ινφοσηεετ #22:  
x Γυιδανχε ον νατυραλ βυφφερ στριπσ βετωεεν ωετλανδσ 
ανδ χροπλανδσ 
x Ενχουραγεσ λανδοωνερσ το λεαϖε φορεστεδ ωετλανδσ 
υνδιστυρβεδ  W υσε αππροπριατε ηαρϖεστινγ πραχτιχεσ 
x Αϖοιδ χονταmινατιον ανδ εξχεσσιϖε ωατερ τακινγσ 
x Τονε ισ α mιξ οφ ενϖιρονmενταλ ανδ mονεταρψ βενεφιτσ 
το εσταβλισηινγ βυφφερσ (ε.γ.  S>ŽǁůĂŶĚƐ ?ƚƌĞĞĚƐǁĂŵƉƐ ?
οφφερ ποτεντιαλ φορ τιmβερ, φυελ ωοοδ, ινχοmε ιν−κινδ, 
ασ ωελλ ασ ιmπορταντ ενϖιρονmενταλ ανδ ωιλδλιφε 
βενĞĨŝƚƐ ? ?) 
 
Ινφοσηεετ #23: 
x Ον−φαρm ενϖιρονmενταλ 
φεατυρεσ αρε ενχουραγεδ, 
βυτ λιmιτεδ ρεγυλατιον 
ανδ ινχεντιϖεσ προϖιδεδ 




προγραmσ νοτ λοοκινγ το 
δεχρεασε προδυχτιον 
x Σταψ ωιτηιν τηε ρεαλm οφ 





τηε αρεασ ελιγιβλε φορ ιmπλεmεντατιον 
συππορτ. Τηισ ρεσεαρχη χονχεντρατεδ 
ον Ινφοσηεετ #22 (Wετλανδσ ανδ 
Wιλδλιφε Πονδσ) ανδ Ινφοσηεετ #23 
(Wοοδλανδσ ανδ Wιλδλιφε) ασ τηεσε 
δεαλ ωιτη ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ. 
x Ενχουραγεσ λανδοωνερσ το δεϖελοπ α φορεστ 
mαναγεmεντ πλαν 
x Μινιmιζε τηε ιmπαχτ οφ ηαρϖεστινγ ανδ λιϖεστοχκ 
αχχεσσ 
x Μονιτορ ινϖασιϖε σπεχιεσ 
x Ιmπλεmεντ βυφφερσ ανδ σηελτερβελτσ 
x Τονε ισ α mιξ οφ ενϖιρονmενταλ ανδ mονεταρψ 
βενεφιτσ το εσταβλισηινγ βυφφερσ  
Σπεχιεσ ατ Ρισκ 
Φαρm Ινχεντιϖε 
Προγραm (ΣΑΡΦΙΠ) 
Τηε Σπεχιεσ ατ Ρισκ Φαρm Ινχεντιϖε 
Προγραm (ΣΑΡΦΙΠ) συππορτσ φαρm 
βυσινεσσεσ ιντερεστεδ ιν χοmπλετινγ 
ηαβιτατ χρεατιον ανδ προδυχτιον 
βασεδ προϕεχτσ ον τηε αγριχυλτυραλ 
λανδσχαπε. Υσινγ Βεστ Μαναγεmεντ 
Πραχτιχεσ (ΒΜΠσ) ιδεντιφιεδ τηρουγη 
τηε Ενϖιρονmενταλ Φαρm Πλαν (ΕΦΠ) 
ωορκβοοκ, φαρmερσ χαν ιmπλεmεντ 
πραχτιχεσ τηατ αρε βενεφιχιαλ φορ 
σπεχιεσ λιστεδ ασ ατ−ρισκ ιν Ονταριο. 
Χοστ−σηαρε φυνδινγ ισ αϖαιλαβλε ατ φουρ 
λεϖελσ (40%, 50%, 60% ανδ 80%) το 
ιmπλεmεντ ΒΜΠσ 
 
x Προϖιδεσ αππλιχατιον βασεδ, χοστ−σηαρεδ φυνδινγ το 
συππορτ 18 βεστ mαναγεmεντ πραχτιχεσ ιν φουρ 
χατεγοριεσ (Φορεστ, Γρασσλανδ, Wιλδλιφε, ανδ Wατερ) 
x Ινχλυδεσ α mιξ οφ ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ (ε.γ. 
ρεφορεστατιον, βυφφερ στριπσ) ανδ πραχτιχεσ (ε.γ. 
ροτατιοναλ γραζινγ) 
x Φυνδινγ ισ χοστ−σηαρεδ το α mαξιmυm οφ ΧDΝ∃20,000 
ĨŽƌĂ ‘>ĞǀĞů ? ?ƉƌŽũĞĐƚ 
x Ινχρεασεδ φυνδινγ συππορτ ιν σουτηερν πορτιον οφ 
προϖινχε ωηεν χοmπαρεδ το νορτηερν πορτιον 
x Ιmπορτανχε οφ 
ενϖιρονmενταλ 
χονσερϖατιον 
x Ρεχογνιτιον οφ ϖαστ, 
διϖερσε γεογραπηψ 







Μανδατε λεττερσ αρε ωριττεν βψ τηε 
Πρεmιερ το εαχη Χαβινετ Μινιστερ, 
ουτλινινγ τηε κεψ πριοριτιεσ φορ τηειρ 
mινιστρψ. Τηισ λεττερ περταινσ το τηε 
Ονταριο Μινιστρψ οφ Αγριχυλτυρε, Φοοδ 
ανδ Ρυραλ Αφφαιρσ (ΟΜΑΦΡΑ). 
x  “/ĂƐŬƚŚĂƚǇŽƵƐƵƉƉŽƌƚƚŚĞWƌĞŵŝĞƌ ?ƐŐƌŝ−Φοοδ 
ŚĂůůĞŶŐĞ ?ǁŚŝĐŚĐĂůůƐŽŶƚŚĞƉƌŽǀŝŶĐĞ ?ƐĂŐƌŝ−φοοδ 
ινδυστρψ το δουβλε ιτσ γροωτη ρατε ανδ χρεατε 120,000 
ϕοβσ βψ τηε ψεαρ 2020. ? 
x  “Χρεατινγ ανδ ιmπλεmεντινγ τηε νεω Φαρmσ Φορεϖερ 
Προγραm. Τηε προγραm ωιλλ ηελπ πρεσερϖε τηε 
προδυχτιϖε χαπαχιτψ οφ αγριχυλτυραλ λανδ χλοσε το mαϕορ 
υρβαν χεντρεσ ? 
x Τηρεατ οφ υρβανισατιον 
ανδ δεϖελοπmεντ 
x Σεεκινγ νεω αγριχυλτυραλ 
λανδ 
x Αγριχυλτυρε πριmαριλψ 
εχονοmιχ δεϖελοπmεντ 




x  “Wορκινγ ωιτη οτηερ mινιστερσ ανδ παρτνερσ το εξπλορε 
οππορτυνιτιεσ το δεϖελοπ τηε αγριχυλτυραλ σεχτορ ιν τηε 
Νορτη. ? 
x Αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ σεπαρατε 
mινιστριεσ 
Λοχαλ Φοοδ Αχτ, 
2013 
Τηε Λοχαλ Φοοδ Αχτ, 2013 ισ ιντενδεδ 
το προmοτε τηε πυρχηασε οφ λοχαλ φοοδ 
ιν Ονταριο ασ ωελλ ασ αλλοωινγ φορ 
ταργετσ το βε σετ φορ λοχαλ φοοδ 
πυρχηασινγ ιν πυβλιχ ινστιτυτιονσ. 
 
Τηισ ρεϖιεω ινχλυδεδ τηε οριγιναλ βιλλ 
αλονγ ωιτη τηε Νεωσ Ρελεασε. 
x Dισχυσσεσ λοχαλ φοοδ πρεδοmιναντλψ ιν εχονοmιχ τερmσ 
(ε.γ. mαρκετ δεϖελοπmεντ) 
x Τονε οφ βιλλ/νεωσ ρελεασε συγγεστσ τηατ λοχαλ φοοδ 
σηουλδ βε παρτ οφ αν αβσολυτε ινχρεασε ιν προδυχτιον, 
νοτ α σηιφτ φροm εξπορτ οριεντεδ προδυχτιον 
x &ŝƌƐƚůŝŶĞŽĨĂĐƚ P “KŶƚĂƌŝŽŚĂƐ ?ĂŚŝŐŚůǇƉƌŽĚƵĐƚŝǀĞ
αγριχυλτυραλ λανδ βασε ? 
x EĞǁƐZĞůĞĂƐĞ P “βυιλδ Ονταριο∋σ εχονοmψ βψ mακινγ 
mορε λοχαλ φοοδ αϖαιλαβλε ιν mαρκετσ, σχηοολσ, 
χαφετεριασ, γροχερψ στορεσ ανδ ρεσταυραντσ. Τηισ ωιλλ 
χρεατε ϕοβσ ανδ εξπανδ τηε προϖινχε∋σ αγρι−φοοδ 
σεχτορ. ? 
x EĞǁƐZĞůĞĂƐĞ P “Ιφ ωε ινχρεασε δεmανδ το ηοmεγροων 
φοοδ, ωε ωιλλ χρεατε ϕοβσ ανδ βοοστ τηε αγρι−φοοδ 
ƐĞĐƚŽƌ ?ƐĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐƚŽŽƵƌĞĐŽŶŽŵǇ ? 
x Αγριχυλτυρε πριmαριλψ 
εχονοmιχ δεϖελοπmεντ 








Τηε Νατυραλ Ηεριταγε Ρεφερενχε 
Μανυαλ προϖιδε τεχηνιχαλ γυιδανχε 
φορ ιmπλεmεντινγ τηε νατυραλ ηεριταγε 
πολιχιεσ οφ τηε Προϖινχιαλ Πολιχψ 
Στατεmεντ.  
 
Τηε mοστ ρελεϖαντ σεχτιον οφ τηε 
mανυαλ φορ τηισ ρεσεαρχη ισ Σ.2.3.2 
Αγριχυλτυραλ Υσεσ. 
 
Ατ τηε τιmε οφ τηισ ρεσεαρχη τηε 
mανυαλ ηαδ νοτ ψετ βεεν υπδατεδ φορ 
x Πγ. 10  SWƌŝŵĞĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞƐŝŐŶĂƚŝŽŶƐůŝŵŝƚŶŽŶ−
αγριχυλτυραλ υσεσ ανδ τηυσ βενεφιτ νατυραλ ηεριταγε 
προτεχτιον ανδ οτηερ ιντερεστσ. Προτεχτινγ πριmε 
αγριχυλτυραλ αρεασ νοτ ονλψ συππορτσ αγριχυλτυρε ανδ 
φαρmινγ (φοοδ, φιβρε ανδ φυελ), βυτ αλσο εναβλεσ 
KŶƚĂƌŝŽ ?Ɛφαρmσ το χοντριβυτε σοχιεταλ βενεφιτσ συχη ασ 
χλεαν αιρ, χλεαν ωατερ, γρουνδωατερ ρεχηαργε, ωιλδλιφε 
ĂŶĚǁŝůĚůŝĨĞŚĂďŝƚĂƚƐ ? ?
x Πγ. 10:  S&ĂƌŵĞƌƐĂĐƚŝŶŐĂƐƐƚĞǁĂƌĚƐŽĨƚŚĞůĂŶĚ
υνδερστανδ τηε βενεφιτσ οφ νατυραλ ηεριταγε φεατυρεσ 
ανδ αρεασ ασ δεmονστρατεδ βψ ινιτιατιϖεσ συχη ασ 
x ςαλυε οφ βοτη αγριχυλτυραλ 
ανδ ενϖιρονmενταλ 
σπαχεσ 
x Αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ ασ σεπαρατε 
λανδ υσεσ 
x Προτεχτιον οφ ∋σιγνιφιχαντ∋ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ  




τηε ΠΠΣ, 2014. Ηοωεϖερ, ιτ ισ νοτ 
αντιχιπατεδ τηατ τηε ρεϖιεωεδ σεχτιον 
ωιλλ χηανγε δραmατιχαλλψ γιϖεν τηε 
mινιmαλ χηανγεσ ιν τηε αγριχυλτυρε−
ενϖιρονmεντ ρελατιονσηιπ βετωεεν 
ΠΠΣ 2005 ανδ ΠΠΣ 2014. 
ιmπλεmεντινγ ενϖιρονmενταλ φαρm πλανσ ανδ βεστ 
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ? ?
x Πγ. 10:  S&ĂƌŵĞƌƐ ?ǀŽůƵŶƚĂƌǇƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉĞĨĨŽƌƚƐĂƌĞ
συππορτεδ βψ τεχηνιχαλ ασσιστανχε ανδ χοστ−σηαρε 
φυνδινγ προϖιδεδ βψ γρουπσ συχη ασ στεωαρδσηιπ 
χουνχιλσ; χονσερϖατιον αυτηοριτιεσ; Ονταριο Μινιστρψ οφ 
Αγριχυλτυρε, Φοοδ ανδ Ρυραλ Αφφαιρσ (ΟΜΑΦΡΑ); 
Αγριχυλτυρε ανδ Αγρι−Φοοδ Χαναδα; ανδ οτηερ 
αγενχιεσ;. Ασ α ρεσυλτ, φαρmερσ ωιλλ βε βεττερ αβλε το 
mαναγε τηειρ αγριχυλτυραλ οπερατιονσ το προτεχτ 
νατυραλ ηεριταγε ρεσουρχεσ ? ?
x Πγ 10:  SWůĂŶŶŝŶŐĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂƌĞĂƐĂŶĚƵƐĞƐĚŽĞƐ
νοτ πρεχλυδε τηε νεεδ το πλαν φορ τηε λονγ−τερm 
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶŽĨŶĂƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐĂŶĚĂƌĞĂƐ ? ?
x Πγ 11:  StĞƚůĂŶĚĞǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŶĚŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĂƌĞŶŽƚ
ŵĞĂŶƚƚŽůŝŵŝƚĞǆŝƐƚŝŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƵƐĞƐ ? ?
x Τονε: χαρεφυλ νοτ το ιντερφερε ωιτη φαρmινγ οπερατιονσ. 
ςερψ ποσιτιϖε τονε ωηεν δισχυσσινγ τηε στεωαρδσηιπ 
ιντερεστσ οφ φαρmερσ ανδ αππεαρσ ωιλλινγ το τρυστ τηατ 
φαρmερσ ωιλλ mαινταιν ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ βασεδ 
ον αλτρυισm ορ χοστ−σηαρεδ προγραmσ 
x Ον−φαρm ενϖιρονmενταλ 
φεατυρεσ αρε ενχουραγεδ, 
βυτ λιmιτεδ ρεγυλατιον 
ανδ ινχεντιϖεσ προϖιδεδ 
x ςολυνταρψ, χοστ−σηαρινγ 
αγρι−ενϖιρονmενταλ 
προγραmσ αρε συφφιχιεντ 
x Αϖοιδ ιντερφερενχε ωιτη 
αγριχυλτυραλ οπερατιονσ 
x Αγριχυλτυρε ηασ πρε−







Τηε πυρποσε οφ τηε αχτ ισ στατεδ ασ 
ĨŽůůŽǁƐ P “dŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚŚŝƐĐƚŝƐƚŽ
περmανεντλψ προτεχτ α σψστεm οφ 
προϖινχιαλ παρκσ ανδ χονσερϖατιον 
ρεσερϖεσ τηατ ινχλυδεσ εχοσψστεmσ 
τηατ αρε ρεπρεσεντατιϖε οφ αλλ οφ 
KŶƚĂƌŝŽ ?ƐŶĂƚƵƌĂůƌĞŐŝŽŶƐ ?ƉƌŽƚĞĐƚƐ
προϖινχιαλλψ σιγνιφιχαντ ελεmεντσ οφ 
KŶƚĂƌŝŽ ?ƐŶĂƚƵƌĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂů
ηεριταγε, mαινταινσ βιοδιϖερσιτψ ανδ 
προϖιδεσ οππορτυνιτιεσ φορ 
x Φοχυσ οφ τηε αχτ ισ προτεχτινγ σπαχεσ φορ τηε πυρποσε 
ŽĨŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝŶƚĞŐƌŝƚǇ PƐ ? ? ? ? “Μαιντενανχε 
οφ εχολογιχαλ ιντεγριτψ σηαλλ βε τηε φιρστ πριοριτψ ανδ τηε 
ρεστορατιον οφ εχολογιχαλ ιντεγριτψ σηαλλ βε χονσιδερεδ ? 
x Ινχλυδεσ οτηερ οβϕεχτιϖεσ ινχλυδινγ ρεχρεατιον/ 
εχονοmιχ δεϖελοπmεντ, πυβλιχ εδυχατιον ανδ 
σχιεντιφιχ ρεσεαρχη 
x Αππροπριατε λανδ υσεσ αρε χονσιδερεδ το βε τηοσε τηατ 
ĂƌĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐ “τραδιτιοναλ 
ουτδοορ ηεριταγε αχτιϖιτιεσ ανδ ασσοχιατεδ εχονοmιχ 
βενεφιτσ ? ?Ɛ ? ? ? ? ? 
x ςαλυε οφ σπαχεσ εξπλιχιτλψ 
φορ ενϖιρονmενταλ 
χονσερϖατιον 
x Dεδιχατεδ σπαχεσ φορ 
ενϖιρονmενταλ 
χονσερϖατιον 
x Αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ ασ σεπαρατε 
λανδ υσεσ: Εαχη προτεχτεδ 




χοmπατιβλε, εχολογιχαλλψ συσταιναβλε 
ƌĞĐƌĞĂƚŝŽŶ ? ?
x ^ ? ? ? ? P “Εχολογιχαλ ιντεγριτψ ρεφερσ το α χονδιτιον ιν 
ωηιχη βιοτιχ ανδ αβιοτιχ χοmπονεντσ οφ εχοσψστεmσ 
ανδ τηε χοmποσιτιον ανδ αβυνδανχε οφ νατιϖε σπεχιεσ 
ανδ βιολογιχαλ χοmmυνιτιεσ αρε χηαραχτεριστιχ οφ τηειρ 
νατυραλ ρεγιονσ ανδ ρατεσ οφ χηανγε ανδ εχοσψστεm 
προχεσσεσ αρε υνιmπεδεδ ? ?
x Σ.16 δεαλσ ωιτη προηιβιτεδ υσεσ. Αγριχυλτυρε ισ νοτ 
εξπλιχιτλψ ναmεδ ασ α προηιβιτεδ υσε τηουγη οτηερ 
σεχτιονσ συγγεστ τηατ ιτ ωουλδ νοτ βε αν αππροπριατε 
λανδ υσε ιν Προϖινχιαλ Παρκσ ανδ Χονσερϖατιον Ρεσερϖεσ 
x Αγριχυλτυρε/φαρmινγ ισ νεϖερ αδδρεσσεδ ιν τηε Αχτ 
Ενδανγερεδ 
Σπεχιεσ Αχτ, 2007 
Τηε Ενδανγερεδ Σπεχιεσ Αχτ, 2007 
προϖιδεσ φορ α σχιενχε βασεδ 
ασσεσσmεντ οφ σπεχιεσ στατυσ ανδ 
προτεχτιον οφ τηοσε σπεχιεσ 
δετερmινεδ το βε τηρεατενεδ. Τηε αχτ 
προτεχτσ βοτη σπεχιεσ ανδ τηειρ 
ηαβιτατσ. 
 
Ονταριο Ρεγυλατιον 242/08 προϖιδεσ 
ιmπορταντ εξεmπτιονσ αππλιχαβλε το 
σπεχιφιχ σπεχιεσ. Μοστ νοταβλψ φορ τηισ 
ρεσεαρχη, ιτ προϖιδεσ εξεmπτιονσ φορ 
αγριχυλτυρε ωιτη ρεγαρδ το τηε 
Βοβολινκ ανδ Εαστερν Μεαδοωλαρκ 
(γρασσλανδ βιρδσ). 
x ^ ? ? ? ? ?Ă “Νο περσον σηαλλ κιλλ, ηαρm, ηαρασσ, χαπτυρε ορ 
τακε α λιϖινγ mεmβερ οφ α σπεχιεσ τηατ ισ λιστεδ ον τηε 
Σπεχιεσ ατ Ρισκ ιν Ονταριο Λιστ ασ αν εξτιρπατεδ, 
ενδανγερεδ ορ τηρεατενεδ σπεχιεσ ? 
x ^ ? ? ? ? ? ?Ă “Νο περσον σηαλλ δαmαγε ορ δεστροψ τηε 
ηαβιτατ οφ α σπεχιεσ τηατ ισ λιστεδ ον τηε Σπεχιεσ ατ Ρισκ 
ιν Ονταριο Λιστ ασ αν ενδανγερεδ ορ τηρεατενεδ 
σπεχιεσ ? 
 
ΟΝΤΑΡΙΟ ΡΕΓΥΛΑΤΙΟΝ 242/08 
x 4.1 (1) Χλαυσε 9 (1) (α) οφ τηε Αχτ δοεσ νοτ αππλψ το α 
περσον ωηο κιλλσ, ηαρmσ ορ ηαρασσεσ α βοβολινκ ορ αν 
εαστερν mεαδοωλαρκ ωηιλε χαρρψινγ ουτ αν αγριχυλτυραλ 
οπερατιον. 
x (3) Συβσεχτιον 10 (1) οφ τηε Αχτ δοεσ νοτ αππλψ το α 
περσον ωηο δαmαγεσ ορ δεστροψσ τηε ηαβιτατ οφ α 
βοβολινκ ορ αν εαστερν mεαδοωλαρκ ωηιλε χαρρψινγ ουτ 
αν αγριχυλτυραλ οπερατιον ιφ τηε αρεα οφ ηαβιτατ 
δαmαγεδ ορ δεστροψεδ ρεmαινσ συιταβλε φορ αν 
αγριχυλτυραλ οπερατιον. 
x Προτεχτιον οφ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ 
ανδ ωιλδλιφε βασεδ ον 
πρεσενχε, νοτ βασεδ ον 
πρεδετερmινεδ 
 ‘ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ ? 
x Αγριχυλτυρε ηασ πρε−
εmινεντ χλαιm το αραβλε 





Μανδατε λεττερσ αρε ωριττεν βψ τηε 
Πρεmιερ το εαχη Χαβινετ Μινιστερ, 
ουτλινινγ τηε κεψ πριοριτιεσ φορ τηειρ 
mινιστρψ. Τηισ λεττερ περταινσ το τηε 
Μινιστερ οφ Νατυραλ Ρεσουρχεσ ανδ 
Φορεστρψ (ΜΝΡΦ). 
x  “Ψου ωιλλ χοντινυε το ωορκ ωιτη οτηερ mινιστερσ ανδ 
παρτνερσ το αδϖανχε mεασυρεσ αιmεδ ατ φυρτηερ 
ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚŝŶŐKŶƚĂƌŝŽ ?ƐďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ. ? 
x  “Wορκινγ ωιτη οτηερ mινιστερσ, mυνιχιπαλιτιεσ ανδ 
παρƚŶĞƌƐƚŽĐŽŶĚƵĐƚĂƌĞǀŝĞǁŽĨKŶƚĂƌŝŽ ?ƐďƌŽĂĚĞƌ
ωετλανδ στρατεγψ. Ψουρ γοαλ ισ το στρενγτηεν ωετλανδ 
πολιχιεσ ανδ στοπ τηε νετ λοσσ οφ ωετλανδσ. ? 
x  “Ιmπλεmεντινγ τηε Ενδανγερεδ Σπεχιεσ Αχτ. Ι ασκ τηατ 
ψου χοντινυε το ιmπλεmεντ τηε αχτ ιν α ωαψ τηατ 
προτεχτσ ανδ προmοτεσ τηε ρεχοϖερψ οφ σπεχιεσ ατ ρισκ 
ιν Ονταριο. ? 
x Οϖεραλλ, mοστλψ ϖαγυε ρεθυεστσ ωιτη τηε εξχεπτιον οφ 
νο νετ λοσσ οφ ωετλανδσ. 
x Προτεχτιον οφ 
∋σιγνιφιχαντ∋ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ  
x Αγριχυλτυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ σπαχεσ 
υνδερ διφφερεντ mινιστρψ 
mανδατεσ 
x Σοmε πριοριτιεσ ατ οδδσ 
ωιτη ΟΜΑΦΡΑ πριοριτιεσ 
(ε.γ. προτεχτ ωετλανδσ, 
ιmπλεmεντ ενδανγερεδ 















Dοχυmεντατιον φροm Ενγλανδ ανδ Εmεργεντ Τηεmεσ 




Τοων ανδ Χουντρψ 
Πλαννινγ Αχτ, 1990 
Χονσολιδατεδ πρεϖιουσ πλαννινγ λεγισλατιον 
ανδ γετσ ουτ τηε ρεγυλατιον οφ δεϖελοπmεντ. 
x σ. 55.2(β)  W αγριχυλτυρε ανδ τηε υσε οφ 
βυιλδινγσ φορ αγριχυλτυραλ πυρποσεσ αρε νοτ 




Πυρχηασε Αχτ, 2004 
Αδδρεσσεσ δεϖελοπmεντ χοντρολ, χοmπυλσορψ 
πυρχηασε ανδ τηε αππλιχατιον οφ τηε Πλαννινγ 
Αχτσ το Χροων λανδ. 
x σ.99.3(1Α)  W  “Βυτ α λοχαλ αυτηοριτψ mυστ νοτ 
εξερχισε τηε ποωερ υνδερ παραγραπη (α) οφ 
συβσεχτιον (1) υνλεσσ τηεψ τηινκ τηατ τηε 
δεϖελοπmεντ, ρεδεϖελοπmεντ ιmπροϖεmεντ 
ισ λικελψ το χοντριβυτε το τηε αχηιεϖεmεντ οφ 
ανψ ονε ορ mορε οφ τηε φολλοωινγ οβϕεχτσ ?  
(χ) τηε προmοτιον ορ ιmπροϖεmεντ οφ τηε 
ενϖιρονmενταλ ωελλ−βεινγ οφ τηειρ αρεα ? ?
Νονε ιδεντιφιεδ 
Πλαννινγ Αχτ, 2008 Σετσ ουτ τηε φραmεωορκ φορ τηε πλαννινγ 
προχεσσ φορ νατιοναλλψ σιγνιφιχαντ 
ινφραστρυχτυρε προϕεχτσ ανδ προϖιδεσ φορ τηε 
χοmmυνιτψ ινφραστρυχτυρε λεϖψ. 
Ιmπορταντ βαχκγρουνδ mατεριαλ βυτ νο σπεχιφιχ 






Τηε Νατιοναλ Πλαννινγ Πολιχψ Φραmεωορκ 
 ?EWW& ?ƐĞƚƐŽƵƚƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐƉůĂŶŶŝŶŐ
πολιχιεσ φορ Ενγλανδ ανδ ηοω τηεσε αρε 
εξπεχτεδ το βε αππλιεδ βψ λοχαλ πλαννινγ 
αυτηοριτιεσ. 
x ςαλυε οφ τηε νατυραλ ενϖιρονmεντ  W βυτ 
νοτ αγριχυλτυρε  W εmπηασισεδ ιν 
DŝŶŝƐƚĞƌŝĂůĨŽƌĞǁŽƌĚ P “Ουρ νατυραλ 
ενϖιρονmεντ ισ εσσεντιαλ το ουρ ωελλβεινγ, 
ανδ ιτ χαν βε βεττερ λοοκεδ αφτερ τηαν ιτ 
ηασ βεεν. Ηαβιτατσ τηατ ηαϖε βεεν 
δεγραδεδ χαν βε ρεστορεδ. Σπεχιεσ τηατ 
ηαϖε βεεν ισολατεδ χαν βε ρεχοννεχτεδ. 
Γρεεν Βελτ λανδ τηατ ηασ βεεν δεπλετεδ οφ 
x Αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ αρε ραρελψ 
διφφερεντιατεδ 
x Αγριχυλτυρε, ενϖιρονmεντ 
ανδ οτηερ υσεσ χοmβινεδ ασ 
∋οπεν σπαχε∋ 
x Αγριχυλτυρε εξιστσ εθυαλλψ, 
ορ εϖεν λεσσ σο, αλονγσιδε 
                                                          
1 Τηε φολλοωινγ ρεσουρχε προϖιδεσ α υσεφυλ συmmαρψ οφ τηε πλαννινγ σψστεm ιν Ενγλανδ: Χαϖε, Σ., Ρεηφισχη, Α., Σmιτη, Λ., & Wιντερ, Γ. (2013). Χοmπαρισον οφ τηε πλαννινγ 
σψστεmσ ιν τηε φουρ ΥΚ χουντριεσ: Ιντερ−Παρλιαmενταρψ Ρεσεαρχη ανδ Ινφορmατιον Νετωορκ (ΙΠΡΙΝ). 
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διϖερσιτψ χαν βε ρεφιλλεδ βψ νατυρε  W ανδ 
οπενεδ το πεοπλε το εξπεριενχε ιτ, το τηε 
βενεφιτ οφ βοδψ ανδ σουů ? ?
x ^ ? ? “Τηερε αρε τηρεε διmενσιονσ το 
συσταιναβλε δεϖελοπmεντ: εχονοmιχ, σοχιαλ 
ανδ ενϖιρονmενταλ ? ?
x ^ ? ? “Τηεσε ρολεσ σηουλδ νοτ βε υνδερτακεν 
ιν ισολατιον, βεχαυσε τηεψ αρε mυτυαλλψ 
δεπενδεντ. Εχονοmιχ γροωτη χαν σεχυρε 
ηιγηερ σοχιαλ ανδ ενϖιρονmενταλ 
στανδαρδσ, ανδ ωελλ−δεσιγνεδ βυιλδινγσ 
ανδ πλαχεσ χαν ιmπροϖε τηε λιϖεσ οφ πεοπλε 
ανδ χοmmυνιτιεσ. Τηερεφορε, το αχηιεϖε 
συσταιναβλε δεϖελοπmεντ, εχονοmιχ, σοχιαλ 
ανδ ενϖιρονmενταλ γαινσ σηουλδ βε σουγητ 
ϕοιντλψ ανδ σιmυλτανεουσλψ τηρουγη τηε 
πλαννινγ σψστεm. Τηε πλαννινγ σψστεm 
σηουλδ πλαψ αν αχτιϖε ρολε ιν γυιδινγ 
δεϖελοπmεντ το συσταιναβλε σολυτιονσ ? ?− 
Υνχλεαρ υνδερ ωηιχη διmενσιον 
αγριχυλτυρε ωουλδ φιτ 
x ^ ? ? “Πυρσυινγ συσταιναβλε δεϖελοπmεντ 
ινϖολϖεσ σεεκινγ ποσιτιϖε ιmπροϖεmεντσ ιν 
τηε θυαλιτψ οφ τηε βυιλτ, νατυραλ ανδ ηιστοριχ 
ενϖιρονmεντ, ĂƐǁĞůůĂƐŝŶƉĞŽƉůĞ ?ƐƋƵĂůŝƚǇ
οφ λιφε, ινχλυδινγ (βυτ νοτ λιmιτεδ το): 
mοϖινγ φροm α νετ λοσσ οφ βιο−διϖερσιτψ το 
αχηιεϖινγ νετ γαινσ φορ νατυρε ? 
x ŽƌĞƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ ?^ ? ? ? P “χοντριβυτε 
το χονσερϖινγ ανδ ενηανχινγ τηε νατυραλ 
ενϖιρονmεντ ανδ ρεδυχινγ πολλυτιον. 
Αλλοχατιονσ οφ λανδ φορ δεϖελοπmεντ σηουλδ 
πρεφερ λανδ οφ λεσσερ ενϖιρονmενταλ ϖαλυε, 
οτηερ ρυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ πυρποσεσ 
x Προτεχτιον οφ ∋οπεν σπαχε∋ 
ανδ ∋χουντρψσιδε 
x Wιτηιν τηε βαλανχε οφ 
αγριχυλτυρε ανδ 
ενϖιρονmεντ, λεανινγ 
σεεmσ το βε τοωαρδσ 
ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον 
x Υρβαν χονταινmεντ 
(τηρουγη Γρεεν Βελτσ) 
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ωηερε χονσιστεντ ωιτη οτηερ πολιχιεσ ιν τηισ 
&ƌĂŵĞǁŽƌŬ ? ? SƉƌŽŵŽƚĞŵŝǆĞĚƵƐĞ
δεϖελοπmεντσ, ανδ ενχουραγε mυλτιπλε 
βενεφιτσ φροm τηε υσε οφ λανδ ιν υρβαν ανδ 
ρυραλ αρεασ, ρεχογνισινγ τηατ σοmε οπεν 
λανδ χαν περφορm mανψ φυνχτιονσ (συχη ασ 
φορ ωιλδλιφε, ρεχρεατιον, φλοοδ ρισκ 
mιτιγατιον, χαρβον στοραγε, ορ φοοδ 
προδυχτιον) ? 
x ^ ? ? ? P “Πλαννινγ πολιχιεσ σηουλδ συππορτ 
εχονοmιχ γροωτη ιν ρυραλ αρεασ ιν ορδερ το 
χρεατε ϕοβσ ανδ προσπεριτψ βψ τακινγ α 
ποσιτιϖε αππροαχη το συσταιναβλε νεω 
δεϖελοπmεντ. Το προmοτε α στρονγ ρυραλ 
εχονοmψ, λοχαλ ανδ νειγηβουρηοοδ πλανσ 
σηουλδ: προmοτε τηε δεϖελοπmεντ ανδ 
διϖερσιφιχατιον οφ αγριχυλτυραλ ανδ οτηερ 
λανδ−βασεδ ρυραλ βυσινεσσεσ ? 
x Παρτ 9: Προτεχτινγ Γρεεν Βελτ Λανδ  W σ.79: 
 “Τηε Γοϖερνmεντ ατταχηεσ γρεατ 
ιmπορτανχε το Γρεεν Βελτσ. Τηε 
φυνδαmενταλ αιm οφ Γρεεν Βελτ πολιχψ ισ το 
πρεϖεντ υρβαν σπραωλ βψ κεεπινγ λανδ 
περmανεντλψ οπεν; τηε εσσεντιαλ 
χηαραχτεριστιχσ οφ Γρεεν Βελτσ αρε τηειρ 
οπεννεσσ ανδ τηειρ περmανενχε ? ?
x Ρεσεαρχηερ οβσερϖατιον: Παρτ 9 δεαλσ λεσσ 
ωιτη ωηατ λανδ υσεσ σηουλδ εξιστ ιν Γρεεν 
Βελτσ ανδ ρατηερ φοχυσεσ ον ωηατ λανδ υσεσ 
σηουλδ νοτ εξιστ (ε.γ. δεϖελοπmεντ) 
x Παρτ 11: Χονσερϖινγ ανδ ενηανχινγ τηε 
νατυραλ ενϖιρονmεντ  W αδδρεσσεσ 
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αγριχυλτυραλ λανδ ανδ τηε νατυραλ 
ενϖιρονmεντ 
x Σ.109 ινχλυδεσ προτεχτιον φορ θυαλιτψ σοιλσ 
ανδ ϖαλυεδ ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ  W αλσο 
ινχλυδεσ ρεχογνιτιον οφ τηε ωιδερ βενεφιτσ 
οφ εχοσψστεm σερϖιχεσ 
x ^ ? ? ? ? P “Λοχαλ πλαννινγ αυτηοριτιεσ σηουλδ 
τακε ιντο αχχουντ τηε εχονοmιχ ανδ οτηερ 
βενεφιτσ οφ τηε βεστ ανδ mοστ ϖερσατιλε 
αγριχυλτυραλ λανδ. Wηερε σιγνιφιχαντ 
δεϖελοπmεντ οφ αγριχυλτυραλ λανδ ισ 
δεmονστρατεδ το βε νεχεσσαρψ, λοχαλ 
πλαννινγ αυτηοριτιεσ σηουλδ σεεκ το υσε 
αρεασ οφ ποορερ θυαλιτψ λανδ ιν πρεφερενχε 
το τηατ οφ α ηιγηερ θυαλιτψ ? ?
x ^ ? ? ? ? P “Γρεατ ωειγητ σηουλδ βε γιϖεν το 
χονσερϖινγ λανδσχαπε ανδ σχενιχ βεαυτψ ιν 
Νατιοναλ Παρκσ, τηε Βροαδσ ανδ Αρεασ οφ 
Ουτστανδινγ Νατυραλ Βεαυτψ, ωηιχη ηαϖε 
τηε ηιγηεστ στατυσ οφ προτεχτιον ιν ρελατιον 
το λανδσχαπε ανδ σχενιχ βεαυτψ. Τηε 
χονσερϖατιον οφ ωιλδλιφε ανδ χυλτυραλ 
ηεριταγε αρε ιmπορταντ χονσιδερατιονσ ιν 
αλλ τηεσε αρεασ, ανδ σηουλδ βε γιϖεν γρεατ 
ωειγητ ιν Νατιοναλ Παρκσ ανδ τηε Βροαδσ ? ?
 W προτεχτιον οφ χυλτυραλ ανδ σχενιχ 
λανδσχαπεσ ασιδε φροm προδυχτιον ορ 
ιντρινσιχ ενϖιρονmενταλ ϖαλυε 
x Σ.117 − σπεχιφιχαλλψ αδδρεσσεσ τηε νεεδ το 




x Ρεσεαρχηερ οβσερϖατιον: αγριχυλτυραλ λανδ 
ανδ ενϖιρονmενταλ χονσερϖατιον αρε ραρελψ 
σεπαρατεδ ιν τηε ΝΠΠΦ.  
x Τερmινολογψ: οπεν σπαχε ισ υσεδ το 
χαπτυρε α ρανγε οφ υσεσ τηατ αρε νοτ 
δεϖελοπmεντ; ανψ ϖαριατιον οφ τηε τερm 
αγριχυλτυρε ισ ονλψ υσεδ 6 τιmεσ ιν τηε 49 
παγεσ πριορ το τηε γλοσσαρψ 
x Σ.143: αγριχυλτυραλ λανδ σηουλδ βε ρεστορεδ 





Προϖιδεσ γυιδανχε ον τηε αππλιχατιον οφ 
πλαννινγ πολιχψ ωιτηιν τηε τηεmε αρεα οφ 
νατυραλ ενϖιρονmεντ 
x WĂƌĂŐƌĂƉŚ ? ? ? P “Ονε οφ τηε χορε πρινχιπλεσ 
ιν τηε Νατιοναλ Πλαννινγ Πολιχψ Φραmεωορκ 
ισ τηατ πλαννινγ σηουλδ ρεχογνισε τηε 
ιντρινσιχ χηαραχτερ ανδ βεαυτψ οφ τηε 
χουντρψσιδε. ? 
x WĂƌĂŐƌĂƉŚ ? ? ? P “Τηε Νατιοναλ Πλαννινγ 
Πολιχψ Φραmεωορκ ισ χλεαρ τηατ πυρσυινγ 
συσταιναβλε δεϖελοπmεντ ινχλυδεσ mοϖινγ 
φροm α νετ λοσσ οφ βιοδιϖερσιτψ το αχηιεϖινγ 
νετ γαινσ φορ νατυρε, ανδ τηατ α χορε 
πρινχιπλε φορ πλαννινγ ισ τηατ ιτ σηουλδ 
χοντριβυτε το χονσερϖινγ ανδ ενηανχινγ 
τηε νατυραλ ενϖιρονmεντ ανδ ρεδυχινγ 
πολλυτιον. ? 
x Παραγραπη 8: Λοχαλ Πλαννινγ Αυτηοριτιεσ 
 “σηουλδ χονσιδερ τηε οππορτυνιτιεσ τηατ 
ινδιϖιδυαλ δεϖελοπmεντ προποσαλσ mαψ 
προϖιδε το ενηανχε βιοδιϖερσιτψ ανδ 
χοντριβυτε το ωιλδλιφε ανδ ηαβιτατ 
χοννεχτιϖιτψ ιν τηε ωιδερ αρεα ? W 
αγριχυλτυρε ισ νοτ χονσιδερεδ δεϖελοπmεντ 
υνδερ τηε Τοων ανδ Χουντρψ Πλαννινγ Αχτ 
x Αγριχυλτυρε εξιστσ αλονγσιδε 
οτηερ ρυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ πυρποσεσ  W 
προmοτιον οφ α ρανγε οφ 
εχοσψστεm σερϖιχεσ 
x ςαλυε οφ λανδσχαπε βεψονδ 
προδυχτιον, βιοδιϖερσιτψ ορ 
οτηερ τανγιβλε βενεφιτσ (ε.γ. 
χυλτυραλ λανδσχαπε ανδ 
αεστηετιχσ) 
x Πλαννινγ σηουλδ νοτ ονλψ 
mινιmισε ηαρm το νατυρε βυτ 
αχτιϖελψ ωορκ το ενηανχε τηε 
νατυραλ ενϖιρονmεντ  W 
βιοδιϖερσιτψ εmβεδδεδ 
αχροσσ δεχισιον−mακινγ 
x Αγριχυλτυρε ανδ ενϖιρονmεντ 




x WĂƌĂŐƌĂƉŚ ? ? P “Τηε Νατιοναλ Πλαννινγ 
Πολιχψ Φραmεωορκ εξπεχτσ λοχαλ πλαννινγ 
αυτηοριτιεσ το τακε ιντο αχχουντ τηε 
εχονοmιχ ανδ οτηερ βενεφιτσ οφ τηε βεστ 
ανδ mοστ ϖερσατιλε αγριχυλτυραλ λανδ. ? W 
Ηιγη θυαλιτψ αγριχυλτυραλ λανδ σηουλδ βε 
προτεχτεδ φροm δεϖελοπmεντ  W δοεσ νοτ 
αδδρεσσ χοmπετιτιον ωιτη νατυραλ σπαχεσ  W 
νοτεσ εχονοmιχ ϖαλυε οφ αγριχυλτυρε βυτ 
νοτ εξχλυσιϖελψ 
x Τηερε ισ νο σεπαρατε γυιδανχε δοχυmεντ 







x Πιλλαρ 1 (διρεχτ 
συππορτ 
παψmεντσ) ανδ 
Πιλλαρ 2 (ρυραλ 
δεϖελοπmεντ) 
Τηε Χοmmον Αγριχυλτυραλ Πολιχψ (ΧΑΠ) ισ τηε 
mαιν αγριχυλτυραλ πολιχψ οφ τηε Ευροπεαν 
Υνιον ανδ ισ τηε φραmεωορκ φορ ιmπλεmεντινγ 
α ϖαριετψ οφ συβσιδιεσ ανδ οτηερ φινανχιαλ 
προγραm. 
 
Τηε χυρρεντ ιτερατιον οφ τηε ΧΑΠ ισ τηε 2014−
2020 προγραm. Τηε ΧΑΠ ισ φυνδαmενταλλψ 
σεπαρατεδ ιντο τωο Πιλλαρσ, Πιλλαρ 1 βεινγ διρεχτ 
συππορτ παψmεντσ το φαρmερσ ανδ Πιλλαρ 2 
βεινγ mορε βροαδ ρυραλ δεϖελοπmεντ.  
Α ρανγε οφ δοχυmεντσ περταιν το τηε ΧΑΠ 
ωιτηιν τηε ΕΥ ανδ ΥΚ. Κεψ σουρχεσ ινχλυδε: 
x ΥΚ Γοϖερνmεντ, Χοmmον 
Αγριχυλτυραλ Πολιχψ Ρεφορm ωεβσιτε, 
Λινκ 
x Ευροπεαν Χοmmισσιον, Αγριχυλτυρε 
ανδ Ρυραλ Dεϖελοπmεντ ωεβσιτε, Λινκ 
x Dεχουπλινγ: Πιλλαρ 1 οφ τηε ΧΑΠ προϖιδεσ 
παψmεντ το φαρmερσ, τηρουγη τηε Βασιχ 
Παψmεντ Σχηεmε (ΒΠΣ), σο λονγ ασ τηεψ 
φολλοω στανδαρδσ οφ γοοδ αγριχυλτυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ χονδιτιον (ΓΑΕΧσ)  W 





χουντρψσιδε φορ τηε βενεφιτ οφ υσ αλλ. Τηεψ 
συππλψ πυβλιχ γοοδσ  W τηε mοστ ιmπορταντ 
οφ ωηιχη ισ τηε γοοδ χαρε ανδ mαιντενανχε 
οφ ουρ σοιλσ, ουρ λανδσχαπεσ ανδ ουρ 
βιοδιϖερσιτψ ? Σουρχε 
x Ινχρεασεδ προδυχτιον ισ νοτ ενχουραγεδ ασ 
παρτ οφ διρεχτ παψmεντσ το φαρmερσ  W 
ινστεαδ φαρmερσ αρε παιδ το προϖιδε α 
x Dεχουπλινγ − συππορτ φορ 
διϖερσε οβϕεχτιϖεσ νοτ 
εξχλυσιϖελψ προδυχτιον 
x Dιρεχτ παψmεντσ νοτ λινκεδ 





Νοτε: δυρινγ τηε τιmε τηισ ρεσεαρχη ωασ βεινγ 
χοmπλετεδ τηε ΧΑΠ ωασ βεινγ ρεφορmεδ ανδ 
τρανσιτιονεδ το α νεω προγραm. Τηισ ρεϖιεω 
φοχυσεδ ον τηε 2014−2020 ΧΑΠ ρεφορm ωηιλε 
δραωινγ ον πρεϖιουσ δοχυmεντατιον ονλψ 
ωηεν ιτ ωασ φελτ το βε χοντεξτυαλλψ υσεφυλ. 
 
ρανγε οφ εχοσψστεmσ σερϖιχεσ  W ιν σοmε 
ωαψσ τηε ΧΑΠ παψσ φαρmερσ το ρεδυχε 















Ιν ορδερ το ρεχειϖε διρεχτ παψmεντσ, 
φαρmερσ/λανδοωνερσ mυστ χοmπλψ ωιτη α 
ρανγε οφ χροσσ−χοmπλιανχε ρεθυιρεmεντσ. 
ƌŽƐƐĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŝƐŵĂĚĞƵƉŽĨ ‘^ƚĂƚƵƚŽƌǇ
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ? ?^DZƐ ?ĂŶĚ
 ‘'ŽŽĚŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? ?'Ɛ ? ? 
 
Πριmαρψ δοχυmεντσ ινχλυδε:  
x  “Τηε γυιδε το χροσσ χοmπλιανχε ιν 
Ενγλανδ ? 
x  “Τηε νεω Χοmmον Αγριχυλτυραλ Πολιχψ 
σχηεmεσ ιν Ενγλανδ: Αυγυστ 2014 υπδατε 
/ŶĐůƵĚŝŶŐ ‘'ƌĞĞŶŝŶŐ PŚŽǁŝƚǁŽƌŬƐŝŶ
πραχτιχε ? ?
x  ‘^ƚĂƚƵƚŽƌǇDĂŶĂŐĞŵĞŶƚZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ ?
 ?^DZƐ ?ĂŶĚ ‘'ŽŽĚŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚ
ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ? Wλονγ λιστ τηατ 
ινχλυδε σεϖεραλ ρεθυιρεmεντσ τηατ ωιλλ 
λιmιτ, ορ ρεδυχε, προδυχτιον λεϖελσ (ε.γ. 
ΓΑΕΧ 7α: προτεχτιον οφ βουνδαρψ φεατυρεσ,  
ΣΜΡ2 Wιλδ βιρδσ προτεχτιον, ΣΜΡ3 ηαβιτατ 
ανδ σπεχιεσ προτεχτιον) 
x Γρεενινγ ισ α νεω χροσσ−χοmπλιανχε 
mεχηανισm ιντροδυχεδ ιν τηε ΧΑΠ ρεφορm. 
Γρεενινγ ινχλυδεσ ρυλεσ ον περmανεντ 
γρασσλανδ, χροπ διϖερσιφιχατιον ανδ 
Εχολογιχαλ Φοχυσ Αρεασ (ΕΦΑσ).  
x ΕΦΑσ αρε οφ παρτιχυλαρ ρελεϖανχε φορ τηισ 
ρεσεαρχη. Ιφ α φαρmερ ηασ mορε τηαν 15 
ηεχταρεσ οφ αραβλε λανδ, τηεψ ωιλλ νεεδ 
 ‘ĐŽůŽŐŝĐĂů&ŽĐƵƐƌĞĂƐ ?ŽŶƚŚĞŝƌĂƌĂďůĞ
λανδ.  
x  “ΕΦΑσ νεεδ το βε εθυιϖαλεντ το ατ λεαστ 5% 
οφ τηε τοταλ αραβλε λανδ δεχλαρεδ ον τηε 
ΒΠΣ αππλιχατιον. ?WŐ ? ? ?− Αυγυστ Υπδατε 
2014 
x ΕΦΑσ ωιλλ ινχλυδε λανδ ιντεντιοναλλψ λεφτ, ορ 
ιν οτηερ χασεσ τρανσιτιονεδ, φορ 
ενϖιρονmενταλ πυρποσεσ 
x Ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ 
ρεθυιρεδ τηρουγη χροσσ−
χοmπλιανχε 
x Πριοριτψ οφ ενϖιρονmενταλ 
στεωαρδσηιπ  W αχχεπτανχε, 
ιφ νοτ ιντεντιοναλλψ, 
δεχρεασε προδυχτιον 
x Σοmε εξιστινγ αγριχυλτυραλ 













Τηε Ηεδγεροωσ Ρεγυλατιονσ, 1997, προτεχτσ 
ιmπορταντ ηεδγεροωσ ιν Ενγλανδ ανδ Wαλεσ 
τηρουγη τηε πλαννινγ προχεσσ. 
x Τηε ρεγυλατιον πρεϖεντσ τηε ρεmοϖαλ οφ 
ηεδγεροωσ ον αγριχυλτυραλ λανδ, ωιτηουτ 
προπερ αππροϖαλ φροm τηε λοχαλ πλαννινγ 
αυτηοριτψ 
x Σχηεδυλε 1: Ηεδγεροωσ αρε ϖαλυεδ φορ 
Αρχηαεολογψ ανδ ηιστορψ ασ ωελλ ασ ωιλδλιφε 
ανδ λανδσχαπε 
x Ρεγυλατιονσ ρεστριχτ ρεmοϖαλ 
οφ ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ 





Τηε Wιλδλιφε ανδ Χουντρψσιδε Αχτ, 1981 ισ τηε 
πρινχιπαλ λεγισλατιον φορ τηε προτεχτιον οφ 
ωιλδλιφε ιν Ενγλανδ. 
x Τηε αχτ προϖιδεσ προτεχτιον το ωιλδ βιρδσ, 
τηειρ νεστσ, ανδ τηειρ εγγσ  W σοmε 
εξχεπτιονσ αρε προϖιδεδ φορ αγριχυλτυρε συχη 
ασ 4.1(α), 4.3(χ), 5.4Α 
x Τηε αχτ προϖιδεσ προτεχτιον το (χερταιν) ωιλδ 
ανιmαλσ (πρεϖεντιον οφ κιλλινγ, ινϕυρινγ ορ 
τακινγ ωιλδ ανιmαλσ)  W σοmε εξχεπτιονσ αρε 
προϖιδεδ φορ αγριχυλτυρε συχη ασ 10.1(α), 
10.4, ανδ 11.6 
x Τηε αχτ προϖιδεσ προτεχτιον το χερταιν ωιλδ 
πλανσ ανδ ρεστριχτσ ιντροδυχτιον οφ νεω 
σπεχιεσ 
x Σ.28 περmιτσ Νατυραλ Ενγλανδ το δεσιγνατε 
Σιτεσ οφ σπεχιαλ σχιεντιφιχ ιντερεστ  
x Σ.42 (2) ρεστριχτσ αγριχυλτυραλ οπερατιονσ ιν 
Νατιοναλ Παρκσ ινχλυδινγ ρεστριχτινγ τηε 
χονϖερσιον οφ mοορ ορ ηεατη ιντο 
αγριχυλτυραλ λανδ 
x Προτεχτιον οφ ωιλδλιφε ον−
φαρmσ 
x Αγριχυλτυραλ εξπανσιον 
δισχουραγεδ (ιν σοmε αρεασ) 
Χουντρψσιδε ανδ 
Ριγητσ οφ Wαψ Αχτ, 
2000 
Τηε Χουντρψσιδε ανδ Ριγητσ οφ Wαψ Αχτ 2000, 
προϖιδεσ φορ πυβλιχ αχχεσσ ον φοοτ το χερταιν 
τψπεσ οφ λανδ, αmενδσ τηε λαω ρελατινγ το 
πυβλιχ ριγητσ οφ ωαψ, ινχρεασεσ mεασυρεσ φορ 
x Σ.74  W δυτψ οφ Γοϖερνmεντ δεπαρτmεντσ το 
ηαϖε ρεγαρδ φορ χονσερϖινγ βιολογιχαλ 
διϖερσιτψ ανδ πυβλιση α λιστ οφ οργανισmσ 
x Προτεχτιον οφ ωιλδλιφε ανδ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ 




τηε mαναγεmεντ ανδ προτεχτιον φορ Σιτεσ οφ 
Σπεχιαλ Σχιεντιφιχ Ιντερεστ (ΣΣΣΙ) ανδ 
στρενγτηενσ ωιλδλιφε ενφορχεmεντ λεγισλατιον, 
ανδ προϖιδεσ φορ βεττερ mαναγεmεντ οφ Αρεασ 
οφ Ουτστανδινγ Νατυραλ Βεαυτψ (ΑΟΝΒ). 
 
Παρτ 3: Νατυρε Χονσερϖατιον ανδ Wιλδλιφε 
Προτεχτιον ανδ Παρτ 4: Αρεασ οφ Ουτστανδινγ 
Νατυραλ Βεαυτψ αρε mοστ ρελεϖαντ το τηισ 
ρεσεαρχη. 
ανδ ηαβιτατ τηατ αρε οφ πρινχιπαλ 
ιmπορτανχε 
x Σ.77  W χλαριφιχατιον ον τηε προτεχτιον οφ 
Ραmσαρ σιτεσ / ωετλανδσ 
x Σ.82,83  W χλαριφιχατιον ον τηε δεσιγνατιον οφ 
KE ?Ɛ 
x Σχηεδυλε 9: Σιτεσ οφ σπεχιαλ σχιεντιφιχ 
ιντερεστ  W αδδεδ ποωερσ φορ τηε προτεχτιον 
οφ Σιτεσ οφ σπεχιαλ σχιεντιφιχ ιντερεστ ωηιχη 
προτεχτ αρεασ ωιτη σιγνιφιχαντ φλορα, φαυνα, 
ορ γεολογιχαλ ορ πηψσιογραπηιχαλ φεατυρεσ 
x Σχηεδυλε 12: Αmενδmεντσ το τηε Wιλδλιφε 
ανδ Χουντρψσιδε Αχτ, 1981  W στρενγτηενσ 
τηε προτεχτιον οφ ωιλδλιφε υνδερ τηε αχτ 
ωιτη παρτιχυλαρ προτεχτιονσ φορ τηρεατενεδ 
σπεχιεσ 
x Εσταβλιση ρεχρεατιοναλ τραιλσ 







Τηε Νατυραλ Ενϖιρονmεντ ανδ Ρυραλ 
Χοmmυνιτιεσ Αχτ, 2006 αδδρεσσεσ α ρανγε οφ 
ισσυεσ ρελατινγ το τηε νατυραλ ενϖιρονmεντ 
ινχλυδινγ βιοδιϖερσιτψ, πεστιχιδεσ, τηε 
προτεχτιον οφ βιρδσ ανδ ινϖασιϖε σπεχιεσ. 
x Σ. 40.1: Εϖερψ πυβλιχ αυτηοριτψ mυστ, ιν 
εξερχισινγ ιτσ φυνχτιονσ, ηαϖε ρεγαρδ, σο φαρ 
ασ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε προπερ εξερχισε οφ 
τηοσε φυνχτιονσ, το τηε πυρποσε οφ 
χονσερϖινγ βιοδιϖερσιτψ. 
x Σ.43: λιmιτσ τηε υσε οφ πεστιχιδεσ ηαρmφυλ το 
ωιλδλιφε 
x Σ.99: λανδ υσεδ φορ αγριχυλτυρε mαψ βε 
χονσιδερεδ αν αρεα οφ νατυραλ βεαυτψ 
x Προτεχτιον οφ ωιλδλιφε ανδ 
ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ 
αχροσσ α ωιδε λανδσχαπε 
x Λιmιτσ τηε υσε οφ πεστιχιδεσ 
φορ τηε πυρποσε οφ 
ενϖιρονmενταλ προτεχτιον 
 W mαψ σαχριφιχε προδυχτιον 
λεϖελσ το προτεχτ τηε 
ενϖιρονmεντ 
x Αγριχυλτυρε περmιττεδ ασ α 




Τηε Νατυραλ Χηοιχε: 
σεχυρινγ τηε ϖαλυε 
Τηε Νατυραλ Χηοιχε: σεχυρινγ τηε ϖαλυε οφ 
νατυρε ισ α ωηιτεπαπερ πυβλισηεδ ιν 2011 
ǁŚŝĐŚŽƵƚůŝŶĞƐƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ ?ƐǀŝƐŝŽŶĨŽƌ
x Ινχλυδεσ τηε ιντρινσιχ ϖαλυε οφ ενϖιρονmεντ 
ασ ωελλ ασ τηε εχοσψστεm σερϖιχεσ ιτ 
προϖιδεσ το ηυmανσ 
x Αγριχυλτυρε ανδ 




οφ νατυρε  W Νατυραλ 
Ενϖιρονmεντ Wηιτε 
Παπερ, 2011 
τηε νατυραλ ενϖιρονmεντ. Τηε παπερ πλαχεσ αν 
εmπηασισ ον α σψστεmσ αππροαχη το αχηιεϖινγ 
α ρανγε οφ εχοσψστεm σερϖιχεσ. Ιτ αλσο 
εmπηασισ τηατ α λανδσχαπε−σχαλε αππροαχη 
σηουλδ βε τακεν ρατηερ τηαν αδδρεσσινγ λανδ 
υσε οβϕεχτιϖεσ ον αν ινδιϖιδυαλ βασισ. Τηε 
δοχυmεντ ινχλυδεσ νυmερουσ χοmmιτmεντσ 
τηατ ηαϖε σινχε βεεν βυιλτ ιντο οτηερ 
πολιχιεσ/λεγισλατιον. 
x Φαρmεδ λανδ ισ ινχλυδεδ ωιτηιν τηε 
δεφινιτιον οφ τηε νατυραλ ενϖιρονmεντ 
x  “Ιν Ενγλανδ ουρ νατυραλ ενϖιρονmεντ ισ τηε 
ρεσυλτ οφ τηουσανδσ οφ ψεαρσ οφ ιντεραχτιον 
βετωεεν πεοπλε ανδ νατυρε ? ?WŐ ? ? W
γεογραπηιχ/χοντεξτυαλ διφφερενχε ωηερε 
αγριχυλτυρε ανδ νατυρε αρε διφφιχυλτ το 
διφφερεντιατε 
x ^ ? ? ? ? ? P “Σοχιετψ εξπεχτσ τηε ενϖιρονmεντ 
το προϖιδε mυλτιπλε βενεφιτσ. Α γροωινγ 
γλοβαλ ποπυλατιον, φορ εξαmπλε, ινχρεασεσ 
πρεσσυρε ον φοοδ προδυχτιον. Βυτ φοοδ 
ινχρεασεσ mυστ βε αχηιεϖεδ συσταιναβλψ ιν 
ορδερ το προτεχτ τηε εχοσψστεm σερϖιχεσ 
(συχη ασ πολλινατιον ανδ τηε ωατερ χψχλε) 
ον ωηιχη φοοδ προδυχτιον ρελιεσ. Αν 
ινχρεασε ιν τηε προδυχτιον οφ ενεργψ χροπσ 
ισ αλσο νεχεσσαρψ το αδδρεσσ δανγερουσ 
χλιmατε χηανγε; mορε ωοοδλανδ χοϖερ ισ 
ρεθυιρεδ φορ χαρβον στοραγε ανδ χλιmατε 
ρεγυλατιον ? ?
x ^ ? ? ? ? “Μακινγ Σπαχε φορ Νατυρε 
εmπηασισεδ τηε νεεδ το ρεστορε νατυραλ 
νετωορκσ αχροσσ τηε χουντρψ, ωορκινγ ατ α 
ρανγε οφ γεογραπηιχαλ σχαλεσ φροm λοχαλ 
νετωορκσ οφ σmαλλ υρβαν παρκσ ανδ γρεεν 
σπαχεσ, το mαϕορ σχηεmεσ οπερατινγ οϖερ 
τηουσανδσ οφ ηεχταρεσ. Τηερε ισ α γροωινγ 
χονσενσυσ αmονγ χονσερϖατιονιστσ ανδ 
λανδ mαναγερσ τηατ ιντεγρατεδ αχτιον ατ α 
 ‘ůĂŶĚƐĐĂƉĞƐĐĂůĞ ?ŝƐŽĨƚĞŶƚŚĞďĞƐƚǁĂǇƚŽ
αχηιεϖε mυλτιπλε βενεφιτσ ? ?
x Ρεχογνιτιον οφ 
γεογραπηιχ/ηιστοριχ 
διφφερενχεσ 
x Dεχουπλινγ − συππορτ φορ 
διϖερσε οβϕεχτιϖεσ νοτ 
εξχλυσιϖελψ προδυχτιον 
x Σοmε εξιστινγ αγριχυλτυραλ 
λανδ τρανσιτιονεδ ιντο 
ενϖιρονmενταλ σπαχεσ (ε.γ. 
αφφορεστατιον) 
x Αγρι−ενϖιρονmεντ προγραmσ 
ινχλυδε βοτη ϖολυνταρψ ανδ 
χροσσ−χοmπλιανχε mεασυρεσ 
x Νεω φεατυρεσ ενχουραγεδ 
τηρουγη ινχεντιϖε σχηεmεσ 
x Αγριχυλτυρε εξιστσ αλονγσιδε 
οτηερ ρυραλ ανδ 
ενϖιρονmενταλ πυρποσεσ 
x Αγριχυλτυρε σηουλδ προϖιδε 
ενϖιρονmενταλ βενεφιτσ, 
εϖεν ιφ ιτ ρεδυχεσ 
προδυχτιον λεϖελσ 
x Ιντεγρατιον οφ αγριχυλτυρε 




x Σ.2.45−2.52 αδδρεσσεσ αγριχυλτυραλ λανδ  W 
 “Φοοδ σεχυριτψ ισ α λονγ−τερm χηαλλενγε; 
φαρmινγ νεεδσ το βε συππορτεδ ιν βυιλδινγ 
χαπαχιτψ φορ συσταιναβλε προδυχτιον βοτη ιν 
τηε ΥΚ ανδ γλοβαλλψ. Ηοωεϖερ, τηε φοοδ 
χηαιν ηασ mαϕορ ιmπαχτσ ον χλιmατε 
χηανγε, βιοδιϖερσιτψ ανδ τηε ωιδερ 
ενϖιρονmεντ, ωηιχη ρεθυιρε mαναγεmεντ ? 
x ^ ? ? ? ? ? P “Ονε οφ τηε mαϕορ χοντινυινγ 
χηαλλενγεσ ισ το ινχρεασε φοοδ προδυχτιον 
ǁŚŝůĞŝŵƉƌŽǀŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŽƵƚĐŽŵĞƐ ?
Wε νεεδ α φλουρισηινγ νατυραλ ενϖιρονmεντ 
ανδ α χοmπετιτιϖε, ρεσιλιεντ φαρmινγ ανδ 
φοοδ ινδυστρψ το χοντριβυτε το γλοβαλ φοοδ 
σεχυριτψ. Wε αχκνοωλεδγε τηατ ποτεντιαλ 
τενσιονσ εξιστ βετωεεν ιmπροϖινγ τηε 
ενϖιρονmεντ ανδ ινχρεασινγ φοοδ 
προδυχτιον, ανδ τηισ ρεθυιρεσ αλλ ιντερεστεδ 
παρτιεσ το ωορκ τογετηερ ? W χλεαρ εmπηασισ 
ον ιmπροϖινγ ενϖιρονmενταλ περφορmανχε 
ον φαρmσ 
x ^ ? ? ? ? ? P “Λανδ mαναγερσ αρε οφτεν βεστ−
πλαχεδ το ιδεντιφψ τηειρ οων λοχαλ 
ενϖιρονmενταλ πριοριτιεσ. Τηε Γοϖερνmεντ 
ισ συππορτινγ τηε ινδυστρψ−λεδ Χαmπαιγν 
φορ τηε Φαρmεδ Ενϖιρονmεντ ανδ τηε 
Γρεενηουσε Γασ Αχτιον Πλαν. Σηουλδ τηε 
γοαλσ οφ τηε χαmπαιγν νοτ βε αχηιεϖεδ, ορ 
ιφ προγρεσσ ον τηε αχτιον πλαν ισ 
ινσυφφιχιεντ, γοϖερνmεντ ιντερϖεντιον ωιλλ 
βε χονσιδερεδ ινστεαδ ? ? W mιξ οφ ϖολυνταρψ 
ανδ ρεγυλατορψ mεασυρεσ 
23 
 
x Σ.2.53−2.56 αδδρεσσεσ αφφορεστατιον οφ 
πρεϖιουσλψ δεφορεστεδ λανδσχαπε, ινχλυδινγ 
τηοσε υσεδ φορ αγριχυλτυρε 
x Σ4.2 εmπηασισεσ τηε εδυχατιοναλ ϖαλυε οφ 
φαρmσ 
x ^ ? ? ? ? ? “Ουρ πριοριτιεσ φορ ινφλυενχινγ τηε ΕΥ 
ινχλυδε: αχηιεϖινγ χοmπετιτιϖε αγριχυλτυρε, 
φισηεριεσ ανδ φοοδ σεχτορσ ωηιχη υσε ανδ 
προτεχτ νατυραλ ρεσουρχεσ ιν α συσταιναβλε 
ωαψ ανδ mεετ τηε νεεδσ οφ χονσυmερσ ? 
x Σ.5.20  W εξπρεσσεσ α ϖιεω τηατ ΧΑΠ φυνδινγ 
σηουλδ βε σηιφτεδ αωαψ φροm διρεχτ 
παψmεντσ τοωαρδσ αχηιεϖινγ 
 ‘ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƵďůŝĐŐŽŽĚƐ ?ƵŶĚĞƌWŝůůĂƌ ? 
Βιοδιϖερσιτψ 2020 Βιοδιϖερσιτψ 2020 προϖιδεσ α χοmπρεηενσιϖε 
πιχτυρε οφ ηοω Ενγλανδ ωιλλ ιmπλεmεντινγ ιτσ 
ιντερνατιοναλ ανδ ΕΥ χοmmιτmεντσ. Τηε 
στρατεγψ βυιλδσ ον τηε Νατυραλ Ενϖιρονmεντ 
Wηιτε Παπερ σετσ ουτ τηε στρατεγιχ διρεχτιον 
φορ βιοδιϖερσιτψ πολιχψ υντιλ 2020 ον λανδ 
(ινχλυδινγ ριϖερσ ανδ λακεσ) ανδ ατ σεα. 
x ^ ? ? ? P “Εφφεχτιϖελψ εσταβλισηινγ χοηερεντ ανδ 
ρεσιλιεντ εχολογιχαλ νετωορκσ ον λανδ ανδ 
ατ σεα ρεθυιρεσ α σηιφτ ιν εmπηασισ, αωαψ 
φροm πιεχεmεαλ χονσερϖατιον αχτιονσ ανδ 
τοωαρδσ α mορε εφφεχτιϖε, mορε ιντεγρατεδ, 
λανδσχαπε−σχαλε αππροαχη ? ? W εmπηασισ ον 
ιντεγρατινγ χονσερϖατιον ωιτη οτηερ λανδ 
υσεσ 
x ^ ? ? ? P “Αγριχυλτυρε  W Wε ωιλλ ιmπροϖε τηε 
δελιϖερψ οφ ενϖιρονmενταλ ουτχοmεσ φροm 
αγριχυλτυραλ λανδ mαναγεmεντ πραχτιχεσ, 
ωηιλστ ινχρεασινγ φοοδ προδυχτιον βψ, φορ 
εξαmπλε, ρεϖιεωινγ ηοω ωε υσε αδϖιχε ανδ 
ινχεντιϖεσ, ανδ ηοω ωε υσε αγρι−
ενϖιρονmεντ σχηεmεσ ? ? 
x WŐ ? ? ? P “Εχολογιχαλ νετωορκσ αρε 
χονσιδερεδ το βε αν εφφεχτιϖε mεανσ το 
χονσερϖε εχοσψστεmσ ανδ ωιλδλιφε ιν 
ενϖιρονmεντσ, συχη ασ Ενγλανδ, τηατ ηαϖε 
x Προτεχτιον οφ ωιλδλιφε ανδ 
ηαβιτατ αχροσσ α ωιδε 
λανδσχαπε (ινχλυδινγ ον 
φαρmσ) 
x Ιντεγρατιον οφ αγριχυλτυρε 
ανδ ενϖιρονmεντ ατ α ωιδε, 
λανδσχαπε σχαλε 
x Σοmε εξιστινγ αγριχυλτυραλ 
λανδ τρανσιτιονεδ ιντο 
ενϖιρονmενταλ σπαχεσ (ε.γ. 
ηαβιτατ ρεστορατιον) 





βεχοmε φραγmεντεδ βψ ηυmαν αχτιϖιτιεσ. 
Σοmε ωορκ ον εχολογιχαλ ρεστορατιον ισ 
αλρεαδψ υνδερωαψ, βυτ ωε νεεδ το εξτενδ 
τηισ αππροαχη mυχη mορε ωιδελψ ? W 
ρεχογνιτιον οφ α λονγ ηιστορψ οφ ηυmαν 
ιmπαχτ ον τηε ενϖιρονmεντ ασ ωελλ ασ αν 
εmπηασισ ον ρεστορατιον 
x Πγ. 19: ενχουραγε νεω, ανδ λαργερ, πριοριτψ 
ηαβιτατσ 
x  WŐ ? ? ? P “Οϖερ 70% οφ Ενγλανδ ισ φαρmεδ 
ανδ τηερεφορε αγριχυλτυραλ λανδ 
mαναγεmεντ πραχτιχεσ αρε ονε οφ τηε mοστ 
ιmπορταντ ινφλυενχεσ ον ουρ βιοδιϖερσιτψ 
ανδ εχοσψστεm σερϖιχεσ ? ?
x WŐ ? ? ? P “Φαρmερσ ανδ λανδ mαναγερσ πλαψ α 
ϖιταλ ρολε, νοτ ονλψ ασ φοοδ συππλιερσ, βυτ 
αλσο ασ τηε στεωαρδσ οφ ουρ χουντρψσιδε ? ?
x WŐ ? ? ? “Εξπενδιτυρε ιν α σιγνιφιχαντλψ 
σmαλλερ ΧΑΠ Βυδγετ σηουλδ ταχκλε τηε κεψ 
οβϕεχτιϖεσ οφ ενχουραγινγ α χοmπετιτιϖε, 
συσταιναβλε ΕΥ αγριχυλτυρε σεχτορ, ρεδυχινγ 
ρελιανχε ον συβσιδιεσ ανδ φοχυσινγ 
ρεσουρχεσ ον τηε προϖισιον οφ 
ενϖιρονmενταλ πυβλιχ γοοδσ ? ?− ΧΑΠ 
φυνδινγ σηουλδ βε σηιφτεδ αωαψ φροm 
διρεχτ παψmεντσ τοωαρδσ αχηιεϖινγ 
 ‘ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƵďůŝĐŐŽŽĚƐ ?ƵŶĚĞƌWŝůůĂƌ ? 
Ενγλιση νατιοναλ 
παρκσ ανδ τηε 
βροαδσ: ΥΚ 
γοϖερνmεντ ϖισιον 
ανδ χιρχυλαρ, 2010 
Τηε πυρποσε οφ τηισ χιρχυλαρ ισ το προϖιδε 
υπδατεδ πολιχψ γυιδανχε ον τηε Ενγλιση 
EĂƚŝŽŶĂůWĂƌŬƐĂŶĚƚŚĞƌŽĂĚƐ ? ‘ƚŚĞWĂƌŬƐ ? ? ?/ƚ
σετσ ουτ α ϖισιον φορ τηε Ενγλιση Νατιοναλ Παρκσ 
ανδ τηε Βροαδσ φορ 2030. 
 
x ^ ? ? ? ? P “Τηε 1949 Αχτ δεφινεσ τηε Νατιοναλ 
Παρκ πυρποσεσ ασ βεινγ το χονσερϖε ανδ 
ενηανχε νατυραλ βεαυτψ, ωιλδλιφε ανδ 
χυλτυραλ ηεριταγε ανδ το προmοτε 
οππορτυνιτιεσ φορ τηε υνδερστανδινγ ανδ 
x Αγριχυλτυρε περmιττεδ ασ α 
πρεϖαιλινγ υσε ιν 
∋ενϖιρονmενταλ∋ λανδσχαπεσ 




Τηε χιρχυλαρ αλσο προϖιδεσ γυιδανχε ον τηε 
Νατιοναλ Παρκσ ανδ Αχχεσσ το τηε Χουντρψσιδε 
Αχτ 1949  W τηερεφορε, τηισ λεγισλατιον ωασ νοτ 
ρεϖιεωεδ σεπαρατελψ.  
 
ενϕοψmεντ οφ τηε σπεχιαλ θυαλιτιεσ οφ τηε 
Νατιοναλ Παρκσ βψ τηε πυβλιχ ? 
x Τηε ϖισιον χονταινεδ ωιτηιν τηε χιρχυλαρ 
ŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐƚĂƚĞŵĞŶƚ P “Βψ 2030 
Ενγλιση Νατιοναλ Παρκσ ανδ τηε Βροαδσ ωιλλ 
βε πλαχεσ ωηερε:  Τηερε αρε τηριϖινγ, λιϖινγ, 
ωορκινγ λανδσχαπεσ νοταβλε φορ τηειρ 
νατυραλ βεαυτψ ανδ χυλτυραλ ηεριταγε. Τηεψ 
ινσπιρε ϖισιτορσ ανδ λοχαλ χοmmυνιτιεσ το λιϖε 
ωιτηιν ενϖιρονmενταλ λιmιτσ ανδ το ταχκλε 
χλιmατε χηανγε. Τηε ωιδε−ρανγε οφ σερϖιχεσ 
τηεψ προϖιδε (φροm χλεαν ωατερ το 
συσταιναβλε φοοδ) αρε ιν γοοδ χονδιτιον ανδ 
ϖαλυεδ βψ σοχιετψ. ? W τηισ εmπηασισεσ τηατ 
φαρmινγ ισ αν ιmπορταντ χοmπονεντ οφ τηε 
Νατιοναλ Παρκσ ιν Ενγλανδ 
x ^ ? ? ? ? ? ? ? ? “Τηε Γοϖερνmεντ χοντινυεσ το 
ρεγαρδ Νατιοναλ Παρκ δεσιγνατιον (τογετηερ 
ωιτη τηατ φορ Αρεασ οφ Ουτστανδινγ Νατυραλ 
ĞĂƵƚǇ ? ‘KEƐ ? ? ?ĂƐĐŽŶĨĞƌƌŝŶŐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚ
στατυσ οφ προτεχτιον ασ φαρ ασ λανδσχαπε ανδ 
νατυραλ βεαυτψ ισ χονχερνεδ. Τηε Παρκσ 
ρεπρεσεντ αν ιmπορταντ χοντριβυτιον το τηε 
χυλτυραλ ανδ νατυραλ ηεριταγε οφ τηε νατιον. 
Τηε Παρκσ αρε λιϖινγ ανδ ωορκινγ 
λανδσχαπεσ ανδ οϖερ τηε χεντυριεσ τηειρ 
νατυραλ βεαυτψ ηασ βεεν ινφλυενχεδ βψ 
ηυmαν αχτιϖιτψ συχη ασ φαρmινγ ανδ λανδ 
mαναγεmεντ αχτιϖιτιεσ ? ?
x Σ.4.3(56−57) ρεχογνισε τηε ϖαλυε οφ 
αγριχυλτυρε ωιτηιν τηε Παρκσ ανδ 
ενχουραγεσ συσταιναβλε ινχρεασεσ ιν 
ρεσιλιενχε ανδ προδυχτιϖιτψ  W αλσο 
 W φαρmινγ νοτ νεχεσσαριλψ 









Τηε Ενγλιση Wοοδλανδ Γραντ Σχηεmε (ΕWΓΣ) 
ισ α φυνδινγ προγραm ωηιχη οφφερσ γραντσ το 
φαρmερσ ανδ οτηερ ρυραλ λανδοωνερσ το 
ινχρεασε βενεφιτσ φροm εξιστινγ ωοοδλανδσ 
ανδ ινϖεστσ ιν χρεατινγ νεω ωοοδλανδσ. Τηε 
σχηεmε ισ χοmποσεδ οφ α σεριεσ οφ γραντσ 
ινχλυδινγ: Wοοδλανδ Πλαννινγ Γραντ, 
Wοοδλανδ Ασσεσσmεντ Γραντ, Wοοδλανδ 
Ρεγενερατιον Γραντ, Wοοδλανδ Ιmπροϖεmεντ 
Γραντ, Wοοδλανδ Μαναγεmεντ Γραντ ασ ωελλ 
ασ τηε Wοοδλανδ Χρεατιον Γραντ. 
 
Νοτε: Τηε ΕWΓΣ ηασ ρεχεντλψ βεεν ρεπλαχεδ 
ωιτη τηε Χουντρψσιδε Στεωαρδσηιπ σχηεmε ασ 
παρτ οφ τηε ΧΑΠ ρεφορm. Wηιλε τηε δεταιλσ 
ηαϖε χηανγεδ, τηε βασιχ πρεmισε οφ τηε ΕWΓΣ 
ηασ βεεν τρανσιτιονεδ το τηε νεω προγραm. 
x Τηε ΕWΓΣ ισ χοmπρισεδ οφ α σεριεσ οφ 
παψmεντσ τηατ αιm το mαινταιν, ιmπροϖε, 
ρεγενερατε ανδ χρεατε ωοοδλανδσ  W νοταβλψ 
ον φαρmσ 
x Τηε Wοοδλανδ Χρεατιον Γραντ προϖιδεσ 
φινανχιαλ ινχεντιϖε φορ τηε χρεατιον οφ νεω 
ωοοδλανδσ.  
x Αχχορδινγ το τηε ΕWΓΣ συmmαρψ: 
 “Παψmεντ ρατεσ αρε ≤1800/ηα Βροαδλεαφ, 
≤1200/ηα Χονιφερ ανδ ≤700/ηα Σπεχιαλ 
Βροαδλεαϖεσ. Αν Αδδιτιοναλ Χοντριβυτιον οφ 
≤2000 ωιλλ βε παιδ φορ αλλ αππλιχατιονσ τηατ 
mεετ νατιοναλ ορ ρεγιοναλ πριοριτιεσ. Φαρm 
Wοοδλανδ Παψmεντσ (ΦWΠ) χαν βε παιδ ον 
τοπ οφ WΧΓ το χοmπενσατε φορ τηε λοσσ οφ 
αγριχυλτυραλ ινχοmε ασ α ρεσυλτ οφ χρεατινγ 
ωοοδλανδ ον αγριχυλτυραλ λανδ. Τηεψ αρε 
παψαβλε φορ υπ το 15 ψεαρσ ανδ φαρmερσ χαν 
χοντινυε το χλαιm Σινγλε Φαρm Παψmεντσ ασ 
ωελλ ? ?
x Νεω ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ 
ενχουραγεδ τηρουγη 
ινχεντιϖε σχηεmεσ 
x Σοmε εξιστινγ αγριχυλτυραλ 
λανδ τρανσιτιονεδ ιντο 





Ενϖιρονmενταλ Στεωαρδσηιπ ισ α λανδ 
mαναγεmεντ σχηεmε τηατ προϖιδεσ φυνδινγ 
το φαρmερσ ανδ οτηερ λανδ mαναγερσ ιν 
Ενγλανδ το δελιϖερ εφφεχτιϖε ενϖιρονmενταλ 
mαναγεmεντ ον ψουρ λανδ. Τηερε αρε 3 λεϖελσ 
το τηε σχηεmε: 
x Εντρψ Λεϖελ Στεωαρδσηιπ (ΕΛΣ)  W ινχλυδεσ 
Υπλανδσ ΕΛΣ (ΥΕΛΣ): σιmπλε ανδ εφφεχτιϖε 
λανδ mαναγεmεντ αγρεεmεντσ ωιτη 
πριοριτψ οπτιονσ 
x Τηε Ενϖιρονmενταλ Στεωαρδσηιπ Σχηεmε 
προϖιδεσ φινανχιαλ ινχεντιϖεσ φορ φαρmερσ 
το ιmπροϖε ορ χονσερϖε τηε νατυραλ 
ενϖιρονmεντ ον τηειρ φαρmσ 
x Τηε σχηεmε ινχλυδεσ α mυλτιτυδε οφ 
οπτιονσ φορ αχηιεϖινγ ενϖιρονmενταλ 
οβϕεχτιϖεσ ον φαρm, δεπενδινγ ον τηε 
λεϖελ. Φορ ινστανχε, υνδερ Εντρψ Λεϖελ 
Στεωαρδσηιπ οπτιονσ ινχλυδε ηεδγεροω 
mαναγεmεντ, προτεχτιον οφ ιν−φιελδ τρεεσ, 
ανδ πλαντινγ ωιλδ βιρδ mιξτυρε.  
x ςολυνταρψ αγρι−ενϖιρονmεντ 
σχηεmε  W ηιγη προπορτιον οφ 
χοστσ 
x Πριοριτψ οφ ενϖιρονmενταλ 
στεωαρδσηιπ  W αχχεπτανχε, ιφ 
νοτ ιντεντιοναλλψ, δεχρεασε 
προδυχτιον 
x Φαρmερσ φραmεδ ασ λανδ 
στεωαρδσ  W ενχουραγεδ το γο 




x Οργανιχ Εντρψ Λεϖελ Στεωαρδσηιπ (ΟΕΛΣ)  W 
ινχλυδεσ Υπλανδσ ΟΕΛΣ: οργανιχ ανδ 
οργανιχ/χονϖεντιοναλ mιξεδ φαρmινγ 
αγρεεmεντσ 
x Ηιγηερ Λεϖελ Στεωαρδσηιπ (ΗΛΣ): mορε 
χοmπλεξ τψπεσ οφ mαναγεmεντ ανδ 
αγρεεmεντσ ταιλορεδ το λοχαλ 
χιρχυmστανχεσ 
 
Κεψ δοχυmεντσ ινχλυδε: 
x Λοοκ αφτερ ψουρ λανδ ωιτη 
Ενϖιρονmενταλ Στεωαρδσηιπ (ΝΕ290) 
x Ενϖιρονmενταλ Στεωαρδσηιπ: φυνδινγ 
το φαρmερσ φορ ενϖιρονmενταλ λανδ 
mαναγεmεντ 
 
Νοτε: Τηε Ενϖιρονmενταλ Στεωαρδσηιπ 
Σχηεmε ηασ ρεχεντλψ βεεν ρεπλαχεδ ωιτη τηε 
Χουντρψσιδε Στεωαρδσηιπ σχηεmε ασ παρτ οφ 
τηε ΧΑΠ ρεφορm. Wηιλε τηε δεταιλσ ηαϖε 
χηανγεδ, τηε βασιχ πρεmισε οφ τηε 
Ενϖιρονmενταλ Στεωαρδσηιπ Σχηεmε ηασ βεεν 
τρανσιτιονεδ το τηε νεω προγραm. 
x Υνδερ τηε Ηιγηερ Λεϖελ Στεωαρδσηιπ 
οπτιον α ϖερψ ωιδε ρανγε οφ οπτιονσ αρε 
φυνδεδ, οφτεν ατ 100% οφ χοστ. Εξαmπλεσ 
ινχλυδε στονεωαλλ ρεστορατιον, φενχινγ, 
πλαντινγ φρυιτ τρεεσ, ωιλδλιφε βοξεσ, ανδ 
γατεσ. 
x Οφ παρτιχυλαρ νοτε ισ τηατ mανψ οφ τηε 
οπτιονσ αρε υνρελατεδ το ινχρεασεσ ιν 
προδυχτιον, συχη ασ ωινδβρεακσ τηατ 
ρεδυχε σοιλ εροσιον, ανδ ινστεαδ αχτιϖελψ 
ρεmοϖε αραβλε λανδ φροm αγριχυλτυρε. Τηισ 
εmπηασισεσ τηατ τηε ΕΛΣ σχηεmε ισ 
φοχυσεδ ον τηε ιντρινσιχ ϖαλυε οφ τηε 
ενϖιρονmεντ, εϖεν ωηερε ιτ ρεδυχεσ 
προδυχτιον. 
x Μορεοϖερ, mανψ οφ τηε φυνδινγ οπτιονσ 
γο βεψονδ τηε ρεαλm οφ αγριχυλτυρε ανδ 
ιντο ενϖιρονmενταλ στεωαρδσηιπ  W συχη ασ 
ωιλδλιφε βοξεσ, βαδγερ γατεσ, οττερ ηολτσ. 
Τηεσε γο ωελλ βεψονδ ενχουραγινγ 
φαρmερσ το αϖοιδ ηαρm το τηε 
ενϖιρονmεντ τηρουγη φαρmινγ 
πραχτιχεσ/λανδ mαναγεmεντ δεχισιονσ βυτ 
αχτυαλλψ ενχουραγε τηεm το βεχοmε 
στεωαρδσ τηεmσελϖεσ. 
x Νεω ενϖιρονmενταλ φεατυρεσ 
ενχουραγεδ τηρουγη 
ινχεντιϖε σχηεmεσ 
 
